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Franqueo concertado I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCtA O T I C I A L í 
. . \ i \ « 5 t a s i i si • sa to*»» ' 
emN. w»* c.-.t2¿ia..tjjs4tí!:*.. t*» ««kt» 
1£ fGf.Tí-m.:.- .'.(í^ .Jt tfií» 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
Si ItiT' -i.:;*:--',Sfcí.'Ml'airTía ¿t i ; *!;«ImMiii-r»Tllci»l,• cuatrop*-
Ü Ü S oi^i-ur.^. «taüxiM «i .-Jlisa»», M U M n t u t i uanutn y qninct 
íí»i*í!: C";, 5 ¡jí -• ' - -
Uí'*S»M «¡5. V M M m» . , , 
isintí/i. ir, ü'naiíi nx: . Í ; , Í < Í . J.k-í icu»7i^:!«uai atruariai h tobrmn ton 
líen lí J--¿.¡uaXit!i^ i ' t ' í t r»»».-¡iidí sketué* !* ¡niMiipsids e«a 
i^í-;^ r.v - V Jjcmta ar £ti.^r^; !« í>]nísíúa prnánflal pabiieadc 
AS i - * : a» <¡*f *b«í :íí: *« £-¡»;j* a> j S J « di¿»inbre da IWE 
-h-iÁ^crf a^ >ví íaírst^ts. id» íic'iüitífijr., l^ias ^mt»* al tito. 
**».•*» vsMt, wmláíBiUe MtAiüitti *« pHM*." 
A 0 V E H T 2 2 V O Í A S C ' T O R I a I . 
La» disposición!!! da l u tintoridad», axeepto laa 
kms a instareis de parte no pobre, se iusortarán o¿-
eitdmeafee, aeíniismo enivlqnier animcio eoneerniente *, 
fenicio aaciosei Que dimane ue laa miasnaa; Jo do 1^ -. 
ttrés partiealnr preTio el paeo adelantado da T4Í&>. 
séntimoa de pMKts por cada línea de izuereidii. 
Loa anuncios a que hbee referencia ta oirenlar de U 
ComiaHÍn proTiuctal, fecha 24 de díeiembro de 1906, 
a^iapíimíento al acuerdo de la Dipatacidn de 2G de a«-
viembre de dicho año, r cu^ a circular lia eido pobl-' 
eada en loa Bolstinki O f i c u l u de 20 y 22 de dieren • 
bre ya citado, es abonarán con nrreglo a la íarifa n-u 




& R T £ O F 2 C 8 & L 
S. M, ' - V«f Don A I Í o m o X I H 
(Q, fí. O.). S , M . \n Ralsa DoflR 
VWoria Eegsnln y SS. AA. RR. «i 
f t e S p » «* AstvrlM «Infmtw, con-
ttitésn sl¡j na«*(b<i ra ra ¡mportania 
i>« igssí Nmf ldc átobutin lan 
• w t » «ascRM te. te Answla Rtsi 
{Gaceta de M a d r i d del día 39 de didem-
»rei¡« í V » ! ; 
MINISTERIO DEL TRABAJO 
L E V 
Don A Iopío X l ! l , per la greda de 
Dlot í la ConitUuclón, R«y de Ev 
palle: 
A todos loiqais la pieitnt» Vit-
u n y e-Undlaren, jafced: 
Que >E> CoiUt h-n decretado y 
No* laclonsdo lo siguiente: 
CAPITULO PRIMERO 
C O N C E P I O L E G A L C E C A S A S B V 
R A T A S 
Atllcuíci 1.° Se enterdrrá por 
CB»a burala ia que haya ildo reco 
nccláa c!icls'm:r>t9 como tal, por 
reunir tes condiciones técnica», hl-
filénlcaa. económica* y etpeclate*, 
«n *u caso, p&ra determinada* lo 
caKdadsj, qii« exprcian e*ta Ley y 
•IR*giaiiisnto para *u rpllcaclón. 
Pcdífin ettar tliladai, anida* a 
otra* o formando grupo* o barrios, 
9 podrán Uñar uno o Vario* piso*. 
Gozarán también de lo* ben«(l-
d o i que *e conceden a la* cata* ba-
rata*, en lo que luce relación a la 
exención de Impueilo» y al derecho 
a optar a la subvuncldn directa, hu 
que con i t ruyan Is i imtltuclonw 
«ocíele» de reeducación de Inváli-
do* para el (rebajo y de anormsleti 
y los edificio* que se destinen a 
Cooperativa» de consumo, siempre 
que funcionen sin tuero mercantil. 
Articulo 2.° Se considerarán co 
nto perte Integrante de la* caías 
baratas, tos palios, huertos y par-
ques, y los locales destinado* a 
gimnasios, bellos, Ejcuelei y Coope-
rittlva» de consumo que sean ac-
cesorios de una casa o grupo de ca-
sas baratas y guarden con ellas la 
di blda proporción en cuanto a su 
r xtcrsfdn e Importancia. 
Articulo 3.° Los beKtflclarlos de 
cases barstas, ya sea en concepto 
de Inquilinos, en el de amortlzedo-
res o en el de propietarios, no po 
dián dlifruter un Ingreio anual tu-
pttlcr al que per el Reglamento ss 
stfiale para cada localidad. 
Lamsycr psrtede dicho Ir. greso 
total hsbrá d* preceder especial-
mente de salarlo, sueldo o pensión. 
Artícelo 4.° No se poírá conce-
der calificación da cata barata a 
equella en que los bcmflclnrlos ha-
yan de pigsr un a'quller anual sn-
per'or a la quinta parle del máxi-
mo de Ingresos a que se refiere el 
articulo anterior. 
Articulo S." Tampcco se podrá 
consldaiar como barata la que se 
construya para darla en amortiza-
ción o pera habitarla su dueflo, si 
su coit* Verdadero, Incluidas la* 
obras de urbanización indispensa-
bles, excede del quintuplo del Ingre-
so máximo anuul señalado a los bs-
neflclarlos en la localidad de que se 
trate. 
Articulo 6.* Ptidrdn construir 
las casas baratas, e) Estado, lo* 
Ayuntamientos, la* demás Corpora-
ciones oficiales, la* Sociedades de 
todas clases.y lo* partlcularas. 
Articulo 7.a Podrán ser cons-
truidas para habitarles sus propio* 
dueños o para cederlas gratuitamen-
te, en alquiler, o a censo o en venta 
al contado o a plazos. 
Articulo 8.* Igualmente podrán 
ser cedldcs a cerno o tn Venta al 
contado o a plazos, los terrenos para 
la construcción de casas baratas, 
Esto se entiende sin perjuicio dtt lo 
prevenido en el articulo 10. 
Articulo 9,° Cuando se trate da 
un número comidtrebta de viviendas 
o da grupes de casas, será cbügito 
lio, pira las entidades cont-ucío-
ras, hacer las obras de utbanlzaclón 
lnd>speniab!«s pera el bueit servido 
de aquéllas, salvo #1 caso de que 
los terrenos estén situados dentro 
del plano munlclpul deurbanizuclón 
debidamente apretado, casó «n el 
cual aquellas obras serán ob'lgsto-
rlss páralos Ayuntamientos. 
Articulo 10. Lf. cssa barata que 
luya llegado a ser patrimonio de 
qulsn la habito en el concepto d* f i -
nido en eí articulo 3.°, no podrí ser 
embargada, salvo cuando se trate 
da hr.cer t f cüV iS los plazos no 'a-
tUfechot por le compra del Inmue-
ble o tos dertchss reservados ai 
Eiteiílo, P,-oVlncla o Municipio, a 
los tfactos de la presente Uy. Tam-
poco podtá si.r transmitida a titulo 
distinto del de hirencis o de! de 
donación al heredero a qulan co-
rrespofldit el derecho de sucesión, 
según las rrg'as y con las condicio-
nes que se establecen en t i » t . 
de esta ley. 
CAPITULO II 
MEDIOS PARA l-'OMENTAR LA CONS-
TaUCCIÓN DE CASAS BARATAS 
K)—Autorizaciones a l Estado y 
organismos locales 
Articulo 11. El Estado, la Provin-
cia o al Municipio, podrán arrendar, 
vender, dar a canso o ceder gratuita-
mente los terreno* de su propiedad 
que sean cdtcusdos para la cons-
trucción ds csiaí baratas. 
Arífcufo ¡2. Ai.'mlsmo podrán 
los AsunlamUnlos (Zolizar la coi»-
trucclón d i csssa barcias en Urra-
nos d« su ptopfaásá. y i . ; csmfta ¿4 
exUm'.tints de terr'!-;o a propójilo 
pnr» asta ciase da cu.'islrucclones, a 
fin ¿s urbanfzorlos conVanísntenJín-
te y arrsnúsrioi o enejarlos ¿ u p u i i 
coa destino e cusus baratas. 
Para reallzer estos fines, lo; 
Ayuntninlenioi podrán ecordar em-
préstito» especíeles. 
Arllcu'.o 13. A más de los rsccr-
kcs ccunóxlcos que acuerden y de 
¡os ¿uxlííos qite el Eitcdo les coti-
ceda con en tgo a esta ley, los 
Ajmnttüntentos h<brén de destinar a 
la reailzuefón da estos proyectos por 
lómenosla mitad, y poo'ián hacerlo 
hasta ia totalidad de ios ipgr«sos ib-
tenidos mediante si ¡¡apussta d*. la 
«plus valí!». También podrán d«t i 
»ar a) mismo fin h uta ,'a mitad da 
los r&isáim'.sníos q'.w bbt«trgm ¡;r!r 
stbltrios íí? carácter suntuario. 
Artlcui-j 14. D 5 !cdo.i los actor, 
aií como -i» las cp radones Bnaa-
ciüras y adntlalttratlVJS e laver^io-
nes de ímnos q w ¡ce Ayuntamien-
tos rs-i'ic--;¡ psv v'rtuá í-'i lo estab'»-
cido ar, c! ¡>r»s->¡ite C:^t:uio, habrán 
ae áar cus?!-: anualinentí! al Minis-
terio de! Tf»b-,|a, 
B)-Ejreneiones tributarias 
Avi leu c 15. Quedarán exentos 
de los Impuestos de dtrechos reefts 
y transmisión de bienes y del Tim-
bre del Bitsdo: 
a) Los contratos que se celebren 
para la adquisición de terrenos dos-
tinados a la edificación de cosas ba-
ratas, y los de Vtnta de las mismas 
otorgad»* por los particulares o So-
ciedades ct-nstructoias. 





d« •>toi toiaru y cajas no gozat&n 
i » Mta exención. 
b) Lot contrato! da arrenrfa 
miento hechas dentro de Veinte 
ailos, contados d«sd» la Sscba de 
declarscMn de cas^s baratas. 
c) Los contratos da ptéitamos 
caen o nohlpoUcetlo», y la «mistan 
da (bügaclonti con destino txciutl 
vo a Is ccnttruccióii de casas bara-
tas o s la «dqulilclín da terrenos 
para construirlas. Asimismo queda-
rá sxenta la cancelación de los pri-
meros y la «mortlzaclán de los se-
gOfldof. 
ti) Las Instituciones testamenta*1 
rias, donativos y legados destinados 
fxduilvemtnta a « t a clase de 
coüstrucclones y a la adqulslcidn de ; 
solaras para aüas, siempre 4 ' * 'os 1 
haicdtros, !tst3ttrlos o donatarios ! 
den las Sarantla» que el Reglamento 
determine de que tmolearán en este 
fin dichos donativos y ligados. 
e) La constltucldn o modifica-
ción da Ies Sociedades civiles o 
mercantiles que tengan por único 
cbjsto !a con' truccldn da casas ba-
ratas y la concesión da préstamos 
para la edificación da las miimas. 
/ ) Los contratos da segaros de 
vida y demás netos por consecuen-
cia d« tüos , celebrados a los efectos 
de t>U ley. 
g) Teda Institución testamenta-
ria hecha cinco añet antes da ¡a f i -
cha d i esta ley con objeto de cons-
truir casas bustos, siempre que se 
denlas garantías que si Riglair.iiito 
determina de que el producto de los 
Impuestos eximidos se empleará ex-
clusivamente en la construcción da 
cata* baratas. 
Articulo 16. Quedarán exentas 
del Impuesto de pagos del, Eatsdo 
las tnbvencloncs, préttamo» y en-
tregas ds csntldadas por parte del 
Estado en cumplimiento de las dltr 
posiciones de sita l i f , 
Attlcui.o 17. Las cases califica-
das como biirate.t estarán «xsntas, 
en s& construcción, da todos ios 
derechas de üssncla pera edificar, 
y ya construidas, !o estarán Igual-
mente de toda contribución, Impues-
to y aibiUlo, sin excepción, ya sea 
del Ettado, de la Mancomunidad, 
de (a Provincia o de los Ayuntamien-
tos as genera', duranta veinte sitos, 
a cenar dssde su calificación, y 
al la cena permaneclara en poder 
de una Socltdád constructora, este 
plazo se ttttendtri ampliado per 
todo ol ikmpo que la casa perma-
nezca en el dominio de la misma. 
, Si pasara ai;oSer de otra persona, 
sólo quedará exenta por el tiempo 
-qua falle para cumplirse los veinte 
aRoi. 
Esto no obstante, las cesas cons-
truidas con « I producto de los pré«-
tamos o amisión de obligaciones a 
que hace referencia la pressnte ley, 
o que se acojan al b w f ello de 
garantía de renta, disfrutarán de 
estas exencionas basta la amorti-
zación de los pristamos o da tas 
obligaciones, sin que en ningún caso 
pueda exceder «se plazp da treinta 
tf loi /ylss que gocen de garantía 
de renta, tan solo mientras diifrntan 
de ««te beneficio, 
Articulo 18. Las transmisiones 
mertis causa de las casas baratas 
habitadas exclusivamente por sus 
duefloa y iaa inter vivos en el caib 
previsto an al artfeulo 10, estarán 
siempre exentas del Impuesto de de» 
rechas reales y transmisión de bie-
nes, cnande se trate de la sucesión 
directa,y p^gsrán solamente la cuar-
ta parte de los tipos asignados a las 
colaterales, cuando aa trate de éstsa 
y no haya más Inmueble en la bs-
renda-
Articulo 19, En ca¡oi e»pecto!*i, 
• I Ministerio de Hacienda, a pro-
puesta del Ministerio de! Trabajo, 
previo Inferme del Instituto de Re-
formas Sociales y audiencia de la 
Comisión Protsctora de la Produc-
ción Nacional, podrá conceder, me-
diante acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, franquicia de derechos aran-
celarlos a los materiales destinados 
a ¡a construcción da casas baratas 
c a tatas mismas casas desarma-
bies, siempre qua ni unos ni ctras 
tetigan fabricación similar en e! país, 
y dentro de las condiciones da pro-
tección a la industria nacional con-
Unidas en las leyes vigentes. 
C ) - D e los préstamos del Estado 
Articulo 20. Se autoriza al Mi -
nistro del Trabajo para que previo 
Infirme, en todos los casos, del Iris-
iltuta de Rcfcrmes Sociales, conce-
da préntamo* con girantia ds prl-
msra hipoteca, amortlzablss en un 
plazo que no exceda de treinta años, 
hasta ¡a cantidad de I C O millones de 
pesstas, con destino exclusivo a la 
construcción da casas qu* obtengan 
previamente la calificación legal da 
baratas y que hayan de llagar a ser 
de la propiedad de los inquilinos 
dentro del mencionado pluzo. 
Artfcuto 21. Los préstamos po-
drán concederse a particulares, Cor-
poraciones legalmente constltuldaa 
o Socledadas, ya sean cooptrutivas, 
benéficas o mercantiles, destinándo-
se preferentemente el 25 por 100 a 
las Cooperativas organizadas para 
la construcción da casas baratas con 
destino a la propiedad da sus socios. 
Articulo 22. Loe préstamos que 
ae concedan con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo anterior deven* 
garán un Interés anual de 5 por 100. 
Este tipo de Interés podrá redu-
cirse hasta el 2 por 100, previo 
acuerdo del Consejo de Ministros. 
Articulo 23. El Importa total da 
los ptéitamos que sa concedan no 
podrá exceder, en ningún caso, d«l 
55 por 100 de los Urrenos, y d t l 70 
por 100 de las casas ya terminadas. 
Cuando se trate de la compra de so-
lares, la hipoteca ta constituirá en 
el acto da la entrega del préstamo. 
Si se trata de edificaciones, la hipo-
teca se concretará a las obras que 
se hayan de realizar en cada entrega, 
entendiéndose ampliada la hipe teca 
que se constituya al número de en-
tregas parciales que acrecienten el 
capital prestado, con todas las pre-
ferencias de los créditos hipoteca-
rlos y refaccionarlos, circunstancias 
que se haián constar en el Registro 
d» la Propiedad. 
Las entregas pardales que se rea-
licen a cuanta del préstamo, no po-
drán exceder dsl 50 por 100 de) Va-
lor de los terrenos sin urbanizar, 
ni del 55 por 100 si estuviesen ur-
banizados, ni del 63 del valor de lo 
ejecutado si se trata de obras en 
curso. 
Articulo 24. El R.g'amento de-
terminará los trámites que luyan 
de seguirse para formular la peti-
ción, asi como para la concesión, 
entrsga y reintegro ds lot présta-
mos y sus Intereses; las prefaren* -
das que hayan de teñerais en eatn-
t i para otorgar ios préstamos; el 
modo cómo ei Instituto de Rtformas 
Sociales h-bíá de tnipaccionar la* 
obras para asegurar el debido em-
pleo de las cantidades prestadas, y 
las condiciones en que se procederá 
a la incautación de laa fincas, ea 
caso da Incumpllmhnto de laa con-
diciones que figuren «n el contrato 
ds concesión de loa préstanos. 
En ei orden de preferenda para 
ei otorgamiento de los préstamos, 
se antepondrán a ios particulares y 
Sociedades marcanules., las coope-
rativas o banéf .cas que no psrslgan 
ningún fin da lucro directo o indi-
recto. 
Igualmente se stftalaráa en el Re-
glamento los casos t n qua podrá 
proceder el Eikdo por ¡a via de 
apremio y íquxilos qua hayan de so-
meterse a ios Tribunales de justicia 
o al juicio ds amigables compone-
dores. 
Articulo 25. El Instituto podrá 
proponer que la entrega de laa can -
tldades pardales se realice directa-
mente a ios que hubiesen efectuado 
la* obra* o a los vendedores de te-
nanos, y encargarte de la recauda-
ción dé las cuotas que habrán de 
tatkfacer los Inqaülnos para amor-
tización del valor de las casa*. 
D)—De ¡a garant ía i e la renta a 
los propietarios de casas edifica-
das para alquilarlas 
Articulo 26. Los qu* se propon-
gan construir casa* qo* puedan ser 
calificadas Icgsbnsnt* de barata* 
paro dsrlss en a'qutier, podrán so-
licitar del Ministerio del Tiabcj ie l 
beneficio de garantía de renta. Bite 
beneficio consistirá en el abono por 
parte del Estado, al propietario da 
la finca, de la diferencia que txlsta 
entrs el product* de la* casas se-
gún*! presupuesto que apruebe el 
Mlftliferio del Tiab jo, a propuesta 
del Instituto de Reformas Soclale*, 
al concederse la cellf Icaclóa ¡egil de 
barata, deducidos los gastos qie ta 
calculen para su conservación y el 
tanto por dentó que se f.js por e l 
Ministerio del Trabaja, previo In-
forme del Instituto de Rtformas So-
ciales, del coste del terreno y obra» 
de urbanización y construcción, te-
niendo en cuenta el interés medio 
que produzca el capital enpleado en 
ccnstrucclones análoga* en 'a loca* 
lidad. 
Bita diferencia no podrá exceder 
en ningún caso de la mitad dal tan-
to por ciento de giranlla concedida. 
Articulo 27. El beneficio de ga-
rantía de renta solamant* pjdrá 
concederse a lo* proplaiarlcs hasta 
la Inversión de tres millones da pe-
setas anuales, que se consignaián 
en los Presupuestos generales del 
Estado para este fin. 
Articulo 28. Loi qtte solicitan el 
bsntfido de g irantia ds r«nt3, se 
comprometerán a tomekrie duraat* 
diez altas a las prescrlpctone* de 
esta ley, pudlecdo ei plazo s?r am-
pliado en periodos d i cinco en cin-
co aflos cu¿ndo se estime conve-
niente por «1 Minljterlo dsl T.-r bajo, 
prtvio Informe del Injtllutc ¿a Re-
formas Sociales, tenitudo en cuanta 
encada caso las circunstancia-de 
los Inqnilincs y el problama da la 
Vivienda en la .'osaildad rjjftctfva. 
Esta ampliación de p'azo hsbrá de 
notificarse al f roplntcrlo seis m«se* 
antes, por ¡o men s, de expirar el 
piti;:do durante e' cual estuviere le 
casa afecta al bmafldo de girenti*. 
Articulo 29. L i s que soliciten el 
beneficio dei garantí i de ranta so-
meterán lo* opertunos proyectos en 
la forma que el Reglamento para !a 
aplicación da asta !»y dítermin*, 
haciendo ccnitar en ellos da una 
manera clara y preclm el Valor to-
tal de la construedón, tanlsndo en 
cuenta además el terreno ?n qae se 
edifique, y dstalla.ido el prsclodel 
alquiler mensual q ia se propone 
percibir par cada cuarto. 
El Reglamahto determinará las 
preferencias que habrán da tenerse 
en cuenta para la concesión de ta 
garantía de rente, 
Articulo 30. Podrán ser excep-
tuados del concepto da bsratot,?, 
por consecuencia, lot proafetario* 
fijar la renta qua estiman oportuna» 
• I piso ;d* tienda y el piso pri. cipal 
3 
de Ihccsss, y por eücs r,o pjrclbl-
ránbaiüficios d i nli giina gvantla, 
a cuyo t f je t ; e! Vjlor flií r*pr*i in-
ten ambos pises fe dftcoi lwá d«l 
valtr tota! d»! Inmueb.'s para ios 
efictoi de Iti ¡¡irantla da la renta, 
que i í i o aicanzsrfi a l o i d e n é r p l 
tot hibítedos por pírsonst que h i -
brán de reunir necesariamente el 
concapto de beneifclarloi de caaa 
bartta. 
Artículo 31 Cada tres año», a 
Instancia de) preplitarto, de los In-
quilino i o del Eitadu, el Ministerio 
del Trtbr.ja. previo (r.lorma del Ins-
tituto de Reformas Sociales, podrá 
Variar el precio da los alquileres 
filado al «Jt«b!»cer la gmntfa, sin 
que por esto se altere el bantflclo 
del propietario. 
Ei R gíiimüRta dttermlnarí los 
elementos que hibrán de tenerse en 
cuenta para fi j ir los aumentos o 
disminuciones <U los alq illerei, de 
conformidad con las oscilaciones 
que ex «rlmint ;n en la localidad y 
teniendo en cuenta lo determinado 
en el articulo 3.° 
El bnu fíelo de garantía no serd 
renunclsbis una vez concedido. 
Articulo 52. El Rigiamtnto de-
termlniirá la» ob lgaclones a que es-
tarán tujatos los dueftoi de estas 
casas f&is girantlzar que no se co-
bra a ¡os Inquilinos mis que la can-
tidad que baya fijado previamente 
el instituto de Reformas Sociales, y 
estas ctums estarán sujetas siempre 
a la Inspección ds la persona o per-
lo rp i qv;e dtsigq« para este efecto 
dicho Instílalo. 
El Reglamento determinará tam-
bién li ; forma m que el servicio es- : 
pecinl Ai cases baratas, encomenda-
do ai Instituto da Reformas Sociales, 
habrá ds ¡lavar !a contabilidad y es- : 
t&iíiíica ref*r«ntes a eitás edifica- ; 
ele»**, pjra fijar las cantidades que : 
conespondsfl abonar a c&daprople- \ 
terio, como garantía de renta, los re- • 
qnUItos qm deberán reunir los con- ; 
tratos de alquiler y todas las pres- : 
crlpclones necasartas para el exacto 
cumpílmifnto de las dl*poslclones 
ccn!«ní¿«s «n «tccipflu. 'o. 
fy—Abina de intereses de p r é S ' 
tamo }> obHgaeiones y sabvencién 
directa 
Articulo 35. S?. consignará anual-
mente tn los Pr*."upu»ítoi genera-
les de! B«tado ¡a cantidad de un mi-
llón de pesstg» con destino al fo-
mento de cases baratas. 
Ei 59 por 100 da esta cantidad sa 
empleará en pagar una parta alícuo-
ta ds los intereses que devenguen 
los fréttamos hipotecarlos obten!-
6t!s per ¡ai Sociíttedts conttructo-
ras y las cb'lgJClonas hipotecarlas 
amortlzab'.es al portador, emitidas 
por dichas Sidodadcs, con tal da 
que esos Intereses no excelin del 
6 por 100 anual; que al importe de 
los créditos u obligaciones no < ace-
dan del 55 por 100 del «slor ds los 
terrenos, o d«l 70 ds las construc- ' 
clones dadas en garantía, y que al 
plazo de pago no exceda de treinta . 
anos. La mitad de dicho 50 por 100 '" 
se destinará siempre, necesarlamen- ! 
te, en favor de las Sociedades coopa- , 
ratlvas organizadas para la cons- . 
truccldn de casas baratas, con das* 
tino a propiedad de sus socios. 
En ñinga» caso podrá exceder del 
5 por 100 anual la parta que al Es- ' 
tado pueda tomar a su cargo, que- . 
dsndo al de los deudores al paga i 
del resto de ios intereses y al del 
importe de los préstamo* a obliga- i 
clonas. | 
El sobrante de este 50 por 100, ; 
más el otro 50 por 100, se emplea- i 
ránen subvancioneca los partlcu- ] 
lares y Sociedades constructoras, a f 
prorrata de lo que hubieran iover- ; 
tldo en tórrenos declarados dilles '. 
pera la construcción de casas bara- , 
tas y en la construcción de éi tas . j 
A tal efecto, se celebrará un concur- ; 
so enual. La subvención no podrá < 
cxcedtr de! 25 por 100 de lo tnvar- ' 
tldo en solares y conitracclones. \ 
SI resultare sobrante dé la partí- : 
' da de tres millones de pesetas a que : 
: se refiero *t aríiculo 27 de esta ley, 
se podrá dedicar el exceso para au> -
mentar el segundo 50 por 100 de 3 
- la conilgnactón anual destinada a 
' subvención directa, limitándose 
' siempre dicha subvención al 25 por 
i 100 h que hace rtfsrenda al párrafo 
anterior. > 
El Ministerio de! Trabólo, previo 
ir forme d<l Instltnto de Reformas 
Scclalss J autorización del Cornejo 
de Mlnlsiros, podrá, si las circuns-
; tüncias lo aconsejan, ampliar huta 
' la totalidad del remanente la cifra 
; de 500.000 pesetas a que sa refiera 
[ el párrafo anterior. 
'i El Reg'amento determinará las 
l condiciones que hayan deserexl-
'; gldas pare la concesión de! pago de 
parte d« los intereses y las formal!-
. dadas con que haya d* celebrar*» al 
' concurro anua) pira las subvenclo-
: ncs. 
Sin embargo, podrá alcanzar al 50 
por 100, sin necesidad de concurso, 
para la construcción de casas que 
queden comenzadas y animadas an-
te» de un «no, contado desde la pu-
blicación de esta ley, en la* capita-
les donde f e presente con excepcio-
nal urgtncia el problema del alber-
gue da la* clises menesterosas. 
Articulo 34. Tara una misma 
finca solamente se podrá conceder 
uno de los auxilios de que tratan lo* 
apartados C), D) y E)de asta ca-
pitulo, a excepción de la* da parte 
nencla de las Sociedades cooperatt-
« • O E s n R s s m n s s 
vas orgmtzadn para ín construc-
ción de casas biratas con destino a 
propiedad de sus socios, las cuales 
podrán optar a los dos subsidios 
comprendidos en este apartado. 
F)—Carácter discrecional de estas 
concesiones 
Articulo 35, La concesión, en 
ceda caso y dantro de las prescrip-
ciones establecidas en asta ley, de 
los beneficios de subvención y de 
pago de parta da Intereses de lo* 
préstamos y obligaciones al porta-
dor, asi como la concesión de prés-
tamos y garantía de renta, consti-
tuirá matarla dlscreclone), y, por 
tanto, contra las resoluciones qu* 
dicte al Ministro del Trabajo, pre-
vio informe del Instituto da Refor-
mas Sociales, no procederá nlngdn 
recurso. -
Q)—Sanciones 
Articulo 38. Las Infracciones co-
metidas por los constructores, pro-
pietarios o Inquilino* de casa* ba-
ratas, de las disposiciones conteni-
das en asta Ley y R-.g amanto para 
«a aplicación, o en las estipulacio-
nes especiales establecidas al con-
ceder la calificación de casa barata 
0 los bintl lcloi q ie otorga la pre-
sente ley, podrán ser castigadas con 
la privación de estos bsnef lelos, con 
la anulación de las cailficaclonss y 
con multa, o lolamsnte con multa, 
en la forma siguiente: 
La multa no excederá, en nlngdn 
caso, de la subvención percibida y 
del duplo de los baneflefos ds que 
se haya disfrutado o de los perjui-
cios que se hipan ocasionado desda 
el momento en que empezó a come-
terse la difracción. E i los casos en 
que se dli frute del abono de Inte-
reses o de la concestón da présta-
mos, podrán suspandarse estos be-
neficias y obllgürss a la devolución 
; de las cantidad is psrcibldas o da 
; parte de las misma*. 
1 El Reglamento para la aplicación 
: de asta iay determinará la tramita-
: clón que seguirá al Ministerio del 
Trabajo para Imponer estas sauclo-
I nes, la cuantía d i las mismas, la 
forma de Inversión que Inn de tener 
j y los recursos que podrá» enlabiar- . 
se contra dlch» raioluclonss. 
CAPÍTULO 111 
D E B E R E S D S L O S A Y U M T A M E N I O S Y 
< E X P R O P I A C I Ó N F O R Z O S A 
| Articulo 37. L i x Ayuntamiento* 
; d* aquellas poblaclo.ies donde sa 
sienta la nectsldad ds construir ca-
1 «as baratas, q jsdaráa ob'gidoa a 
i redactar en el término de un alio, 
contado desde la publicación del Re-
glamento para la aplicación da esta 
ley, v.n proyecto suficiente • llenar 
aquella necesidad. 
Ei proyecto contendrá la descrip-
ción d* cada uno da los solarte o 
finca* necesarios psra su rsallza-
• clófl, y si estos terreno> o f nos f ne» 
: sen de propiedad particular por no 
postarlos el Ayuntamiento lo suH-
; clentementa adecuados para atender 
' al fin perseguido, se expresará el 
{ nombre y domicilio de los propleta-
¡ ríos o poseedores de cada uno da 
, aquéllos y se aportarán las pruebas 
: suficientes pera demostrsr la necesl-
: sidad de ocupar tales Inmuebles. 
Sf los terrenos no estuvieren ur-
banizados, ** habrán da incluirán 
l al proyecto la* obra* de urbaniza-
ción que *ean indispensables. 
También se hará constar en al 
- proyecto el plazo en el cual podrá 
• I Ayuntamiento realizarlo. Dicha 
plszo no podrá exceder de veinte 
. años. 
I Articulo 38. Los proyactos, con 
. todos estos datos, serán sometido* 
I a la aprobación del Ministerio del 
Trabajo, que ¡a concederá o den*» 
gerá, previo Informe d»l imtlluto da 
Rtf armas Sociales. Antas de dar t u 
Informe asta Corporación, lub r i da 
oír a los proplstarios ds los solare» 
o fincas que hubieran da ser expro-
piados y a la Junta da Cuas bara-
tas de la localidad, o, «n def acto da 
ésta, al Inspector ds! Trabajo. 
El Ría! decreto da aprobjiclón da 
los proyectos comprsndvtrá la decla-
ración de utilidad pública y la da 
necasMad de la expropiación f j k s -
so y de la ocupación da los solare» 
o fincas en que han á s realizarse las 
obras, as! como el plazo en el cusí 
habrán úe comenzar y terminar es-
iht obras, 
Contra !u» dJClaraclofia» de nece-
sidad de expropiación forzosa y ocu-
pación da solares o fines, podrá la-
terponerte r«curso contanclo-'o-ad-
mlnljtrüilvj, pero sin qis por ella 
se paralice la tramlUclón ds los ex-
pedientes. 
Articulo 39. Una V-íz aprobado al 
proyecto, se procsdsrá al juitlpra* 
ció de cada finca, ui cua!, a falta da 
concierto, lo rcaüzürl un perito da 
cada parta y un tacare dstlgnada 
por el Instituto d« Ríf ormas Sacie-
las, suscribiendo los tras el li/forma 
en un solo acto y conjuntamente. 
Parala tasación Inbrá da tener*» 
en cuenta la tanta que la fine* pro-
duzca y h ya producido los cin-
co aflos Ultimos, el valor con q m 
figure en los Registros fiscales y a! 
Valor de las fincas análoga; por s«t 
clase y situación sn el mismo puai-
blo. 
No se tomará en cuanta ni al sá -
menlo que pueda experimentar 4 
Valor de la proplsdad s coRsacuencht. 
del proyseto, ni las mejoras y coila-
' tracciones q te sa h igin después da 








En tcdo caio. n «nmenUiá al Upo 
4* laitclén un 3 por 100 cerno Valor 
4» sfcccldn del inmwbia. 
Articulo 40. Lo» mlimoi peiltot 
'deUimlnerán la cuantía de la flan-
za que haya de m preitadi como 
Sirantla de que el proyecto ia rta-
l l u t á en el p ino uflalado en el 
R t d decnto de aprebaelón. 
Aitlculo 41. Tan pronto como 
ice hecha la ptrlttcldn, i l hay con-
fcrmldad entre loi perito* o t r t re 
la mayoría de elloi, podrá el Ayun-
limftnto temer poteddn de ¡o» te» 
rrenes o IIücbi pcgindo a lo» pro> 
pltttt lc» «i Importe de la taiscldn, 
y, i l no íocorfoimann, depoillan-
4o el dvp'o i r ella en t i Juzgado. 
Cuerdo lo» trai perito» dliltnlan, 
«etvlifi de bate, a lo» iftctc» del pá-
tr tfo anUrlcr, la lalación del peri-
to designado per el IntUtuto d« Re-
íorma» Sociaits. 
Enlodo loque no ei té deregado 
por la preitnteley, ta apllcáiáia 
trtmitir.iér ntc Mecida por la de 10 
ida enero áe 187Í?. 
Atilculo 42. Luego de aprobado 
el rroyecio. pocra el Ayuritemlsnio 
«L'bilviiilí'io e¡: tanta» porclcnts co-
mo w M s í t t libere» comprenda, 
y fibrcgtr por contrito para cada 
ano la paite alícuota de lo» dere-
chos y c b. igeclcnu aíqulrfdc», tfem-
pre quu 1c higa a favor de peno-
na; que ¡(gilmente tergf.n la con-
dición c'e btí ellcisiloi de cesa ba-
rata o Socf«dsde» que puedan con»-
tnlda cen erreg o a esta ley. 
La u-btegídón, ademé» de la» 
ccndlcltr?s y gerantla» que »e pac-
ten, ccnfttliá al Ayuntemlorto la 
iacj.'laj ir, vigilarla» obra*, queden-
do t ü todo caio reipcnisb.'e de la 
ejecucién liga! del proyecto, y i ln 
qu» likhtí vigüenc/a «xcluya .'ai fun-
x i c tm ¿'i iiitpeccidn que correipon-
den i ¡su Jiiiite» de Cata» bíratas 
y a! i : jí'.u ic de Rifcima» Scdtls*. 
Anlruio 43. E' «X))'dl',nle de 
exprt. íiccióri te dará por terminado 
cor< t u c í E ce adjudícecitín, ¡aterí-
b;b:t »a ii\ Riglslro ¿e ¡a Propitded, 
y r o yotií. Intítrumplrío por nln-
ÍBsa cu;.- , Irc'iííoe! ejercicio da 
acc¡ui¡<i« clvi.n o contencioso- ad-
min.'fíroth'tii anle lo* Trlburaíe». 
Todcs lo? acto» a que diere lugar 
•1 exp; ¿knic de fxproplecfón.sírán 
prevli.mtnle notificado» a lo* pro-
pleteriot d« los terrenos a que tquél 
afecte. 
Articulo 44. Cualesquiera otrai 
Corporaciones cfleíale», las Socie-
dades de toda» c'a¡ei y los partlcii- ' 
lares podrin someter también a la 
aprobación da Ministerio d i ! Trá-
telo, proyecto* da conitrucctán de 
calas barata* de manera análoga a 
«orno obligatoriamente queda esta 
-Mecido para lo* Ayuntamientos, y 
la aprcbecldn de taita proyectos 
promoverá lo* expedíante* de ex-
propiación fotzoia en la forma ex-
puesta en lo* artículos kntérloret. 
El Reglamento determinará las 
garantía* necesarias para que los 
proyectos «a acomoden a lo* fines 
da la presente ley. 
: Articulo 45. El Instituto Nacio-
nal de Previsión, con arreglo a las 
noima* cittblecldas para sus In-
Verilones sociales, y por su propa 
Iniciativa o respondiendo a Instan-
cia del Instituto de Reformas Soda-
Ios o da la* Juntas de Casa* btra-
, t a i ,pedrá igualmente promoverla 
, expropiación, por el mismo procedí-
< miento, de los terrenoi preciioi pa-
ra la coni trucefón de casas baratas, 
y cederlos después en venta o a cen-
i 10 a qultn presente t i proyecto más 
! adecuado y conveniente en certamen 
convocado al ef seto. 
- Articulo 46. SI lo* propietario* 
de los terrenos que hubieren de ter 
; expropiado* en virtud de lo* crllcu-
lo* anterior**, se comprometen a 
(¿alizar el proyecto de caías bara-
tal que es motivo de la expropia-
ción, y din la garantía ntceiarlade 
que le harán en el plazo que le les 
señale por el Ministerio del Trebejo, 
quedará en suspenso rquélla. 
Articulo 47. SI el proyecto que 
hubiese motivado una cxproplcclón 
. no se retlfzera en el plazo uñala-
do, al antiguo propietario podíd re-
' cupertr su finca dtVoivIendo el pre-
cio recibido. 
Quedarán exento* de este pro 
: yteto tos l o l t i e i y terrenos cem-
prtndldoi en el miimo, i l no le hu-
bltie tbonido integramente a iu* 
duefloiel Importe de la expropia-
ción en el término máximo dedo* 
a Bol, a partir de la aprobación de 
dicho proyecto. 
Articulo 48. El Rtg'amento de-
terminará con todo detalle lo* trá-
mites del expediente da expropia-
clón foizosa, n g ú n las normas es-
tablecidas por esta ley, asi como los 
riquliltos y formalidades de los ac-
tos y documentos que hmdeconi-
. titulrlo. 
; (Se continuará) 
Neta-ananelo 
Electricidad 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA, 
Gobernador c i v i l de esta pro-
vincia. 
Hago aabar: Que D. Conrado 
Qtrcla, vecino de Villar de San-
tiago, anejo de Villabllno, y peti-
cionarlo de nn aprovachimlento de 
fuerza hidráulica, situado en térmi-
no de aquél, aguas arriba de ta pre-
sa para el riego da los prados de 
| Barzanallana, y procedente del tío 
t Puerto d i Los Bayos, he preienta-
| do el proyecto de transformación 
3 eléctrica da eia energía para alum-
' brado del pueblo de Vlllir de San-
tiago, conilitiendo las obra* en una 
dinamo de tres k'lovatlo* y corrien-
te ccntlnua a 125 voltios, y las re-
f des aéree* de transporte y dlsirlbu-
] clón a dicha tensión, que cruzan 
{ do* veces la carretira ¿e León a 
| Ceboallt* y el telégrtfo a Villabllno. 
1 Y de ecuerdo con lo dispuesto en 
I el artículo 13 del R; ¡¡lámanlo de 
' 27 de muzo de 1919, ha acordado 
; selialar un plazo de treinta días pera 
* que las ptrsonss a entidades Infere-
; sedas puedan formular tus reclama-
' clones ante la Alcaldía de Villabllno, 
; en cuyo téi'mlno redicen tedas Isa 
: obras, o en- la Jefatura de Obras 
públicas de esta provincia, doede 
; se encuentra de manifiesto el pro-
i yteto que tltve de base al expe-
diente. 
León 12 de diciembre de 1921. 
José López 
j OFICINAS DE HACIENDA 
i DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Recargos del SO por IOO so-
bra u rbana • Indus t r ia l 
! Desde el día 2 ol 20 del prdxliro 
' mee ds enero, queda abierto el pa-
go en la DepoiltaiIa Pfgadurla de 
esta Delegación, d i ! pago del 20 
i por ICO sebre las cuota* de urbana 
l e Industria!, corrsipondiente al prl. 
, mer semestre del corriente ejerci-
cio, a los Ayuntamientos que tienen 
: suprimido el Impuesto de consumos. 
Lo que se fcac-a público en este 
periódico cflclal para que llegue a 
conocimiento de los Apuntamientos 
; a quienes intireia; en la Inteligen-
cia de que, las cantidades que no se 
cobren, «erán reintegradas al Te-
soro. 
' León 27 de diciembre ce 1921.» 
El Delegado de Hacienda, Jasé Ma-
ría F. Ladreda. 
AYUNTAMIENTOS 
< Alcaldía constitucional de 
j Almanza 
] Se hallan expuestos al público en 
la Secretaria municipal por (érmíno 
de echo y qulnco días, reipectlva-
mente, el padrón de edificio* y 10-
> lare* y presupuesto municipal para 
el ejercicio ecouómlco de 1922 a 25; 
durante dichos plazos ** oirán cuan-
ta* reclamaciones te ¡rreienten; pa-
sados q'ie sean, no serán atendidas. 
Almanza 26 de diciembre de 
1921.—El Rtgldor 1.°, en funcionas 
da Alcalde, Francisco Rulz. 
Ateldta constitncionel de. 
Laguna de Negrillos 
Se ha presentado ante mi autori-
dad D. Qrcgorlo Pértz, vecino del 
pueblo de Corforcos, da eite Ayun-
tamiento, manifestando que el din 22 
del actual compró una vaca en el 
mercado de Benaventt, y al venir 
con ella, en la oscuridad de la noche, 
se te extravió en el put b o de Villa-
quejido, i l n que después haya tenido 
noticia* de ella. 
Se ruega a la* autotldade* y par-
ticulares donde i * halle depositad?,, 
se sirvan participarlo a esta Alcaldía. 
Sellas 
Pelo esstaflo, grefla Urgí en la 
cabeza, asta delgada y fina, a'zadt 
k guiar, cen nn cordel en lat éstas. 
Lrguna de Negrillos 25 de diciem-
bre de 1921.—El A!ca!de, lidifonso 
González. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Fcrrándcz U t b i t a (Jacinto), h'jo 
Ú Í Cirilo y de Saturnina, nsii'ra! de 
Caranda, Ayuntamiento da RU.ftr!, 
provincia ds La¿n, do prcfisIJii Id-
\ bredor, de 221 ño: de .-.fed, «staiurs'. 
1 1,660, color trigueño, pelo cssiaño, 
{ cejas del mismo color, ojo: clsros, 
\ nariz regular, precisado por falte. 
| grave de deserción por f.iiar a con-
| centracidn para su deitlno a Cuerpo, 
] comparecerá en el término dt> treln-
! ta día* ante el Comandante Juez 
i. Instructor del Regimiento ds!: fante-
1 ría de Tarragona, núm. 78, D, An 
\ tonto SánchíZ Paredes, residente 
• en Gljór; bajo apercibimiento que, 
{ de no varifIcario, seré declarado rs-
l balda. 
í Gljón 7 de dlclembra de 1921.= 
Ei Comandante Juez Instructor, An-
tonio S, Pnedes. 
Olera Marinas (Adriano), hijo de 
I Nabór y de Francijco, natural de 
Puente de Domingo Fiór z, Ayun-
tamiento del mismo, provincia de 
León, de estado soltero, de 21 
; nilos de edad y de 1,571 metroi de 
eitatura, procesado per faltar a con-
centración, comparecerá en el plczo 
de treinta días ante el Comandanta 
Juez instructor del Ragimlento de 
Infantería de Burgos, n,0 36, de 
guarnición en Lión. D. Jo ;é A'day-
turrlcga Prati; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 10 de diciembre 
de 1921.=Jcié Aldayturriagi. 
LEON 
Imp, da la Dlputecián provincial 
r e d e 1 9 2 1 ) 
é 
i s 
I O N 
Per «I Mlr.li tnlo i» HEcIinc'a r t ha ¿Ictídc, con 
* t h a 30 da UFÜiirbf» fillrro, te Rc.l oidtn epreba-
t c i l i d*l plm de apromchamlcrlos fcrettslct da loa 
MnUaiujelc* a dicho Mlrl t t t r lo . <n esta prcvírela, 
P i n t i tflcccrrltnle de 1921 a 1822, coja paite di»-
íraltlvs «a cemo slgu»: 
«1.a Que te publique dicho plan en el B o l e t í n 
de 31 ó : jwüu tía 1914 y clrjukr ¿o 
1913. 
ación de este pía» se erterdsrá h't-
é« !o <ju« resultar di< Ib «¡pü-
decreto de la Presldmcla del Con-
i d« 4 de jujiio ú ) mo.> 
ipümltüto Os lo ordenudo te In's-r-
tser.asífeBoi.i.TU; d i W ü i o ?r-:Vtnif o !oí Ayaa* 
tsm¡t':;tüi q j i *« cuas^ia toío n,' « t * d:'. Jctubie 
acUü-.l, como vcrUtio vohtniatio, para t i ingrtio del 
10 por 100 d¿ ;<i •f!s>:c¡in. 
L«5a 8 do o:ti brs d» 1821.-8' D .::¡ gado £« Ha-
Clonía, /Of^ jlfc/ . í.' Fernández Ladre i J . 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS PARA EL A C 0 N ARREGLO A LO DISPUESTO POR REAL OHCRETO D2 14 AGOS. 
dd TÉSHIKO MTOUOIPAL NOMBRE DHL MON 
BOR 
,;iibka 
BX5ÍÓIÍ | PIKDBA. 
Esto í Tssaciííníiiítro 
• " i I 
Taísciónij CAZA. 






















































L n Era* •» 
Ls V- ga 
Lf. Bocaca , 
Ln Vth ' . í r 









Cattrillo le» Po;Vi zarea 
Idem 









Sieiro de Comban o í , 
Metoltpego , 
Cfirpo ¿clEfplKG V j 
La ChpfE S'iiilcí\ 
ChpnePsIciia . . . 7 
Vrqmir rdc y ctro 
L«i tuet ls y D'hvSB, 
MpWwVbtco » 
h i MnflfCB snálcel 
Cerrn! y Chaaa del I T 
Ctrbtlli 'fn y o t r o i . , 
M. l tNuíVay otro.. . 
Vt-ld»! i Ignito y c l iA 















G i n t f e . . . 
Idem 
Gradefaa 




Lian '» debí Ribera... 
Msg zde Cepeda.... 
Idem 






Pítnnl y Vfil'tfio-' 
El Raso 
LftCetbHyotro.. 
Cprboyalei. . . . . . 
El Frelier 
Pelmecre' 
Campo y China . . . . 
Encinal y otroa 
Smto Domlrgo y otr 
Tíavaaera 
San Ar.dié» 
La Buen Hcra 
Era Grande 
Deheia de Candegay 
San Mtmél ; 
SUrro 
La Hoja y Chana...: 
Chana de Mlrateltey 
Bajo da la Vega... . . 
Btrcngutraa y 3 m i l . 



























































P m QoInUstilla del Valle. 50 da 
hflai, 25 fanarea y 50 hórnljatO 
y país Antsftén, 40 d» lea-ij, IQ, 
Isnare», 5 mryorts y 40 hern/js.a 
L r caza rorsubasta. 
La piedra 5UbBftEÍa,4." anuiU&d, 
y pa a Pontida di.l Río, ICC fena-
i í s , 5 cabrio y 10 rmiycre*. 
La c:;za subtttft&s, 2." Enutfidüd. 
La cszr «ubüstüc^, 2. ' EruvJIdad. 
L í csz.i por subsstn. 
Psru t. hazas ú-¿ Abt\o, p*tfos pare 
70 lanar»: y 2 mayertt. 
Ln coza !i:bast:íde< S.* anur-li jad. 
Lis Itftr.t pera Robie 'C' y ¡ot pau-
lo s para Palacio. L» aza i ubi» 
tadE, .2.* snua'.idaí. 
1 » 
. í i l 
1 
( A d i c i ó n al B o l e t í n O f i c i a l de la provincia de L e ó n , correspondiente al día 24 de octubre de 1 9 2 1 ) 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S 7 . a R E G I Ó N 
Per •! Mlrlitulo ¿t Htdiuca ir ha ¿Ictidc, con 
JHÍ» SO <!• itpllinbf* ú tino, ib Rt> I oidtn iprclw-
tctli 0*1 plin ¿t «prciMchEinld Irt fcrettalct i * les 
«tceUsivItl» i ¿tcho Mlrlittrlc. «n cttn prcvlrds, 
panel fflcccrrlttilc ¿« 1SS1 a lesS coja peittdU* 
yrilllva as ermo efgu*: 
« 1 . * Que tt ptV.iqu* dlthú plan en el BolstIn 
Oficial ¿e la prcVírela, ttl cemo el 1Ü1 go gcncrsl 
<Je ctii<)¡»;lcr« íícttIltllVfit, pera corcc(;.;t«f to 4e 
les Ccrj-oitcltr.ei fttttmdtitj Qbsiúla dvll íiicar* 
gudu de !e cutlcdls ¿it los mertet. 
2." Loe ¿ííffutnf ¿e labcr y xícn.bra que den 
prir.dflo tntiteeño, »ránccr. CiiétU: v¿cin£l, m-
tiif cl ndo ios AyurUmlCTitc» loi gnitosífí tifíala-
miento f v^ gifórclA de ic» mJsinof. 
3 " Que totcj Ion npic Vechfimicrícji igi"- se rno-
|>:nen toe miijíta, nopodfán aero per r.iía iliirpo 
tjue aq j^í cp. q'io piTmsn tzca ol predio en íguaí 
<.'' El prraono' f-icnltallvo rfn Ib Secclén ufá »\ 
tcc í t^Uo d^  praulo» lasopíra-Ioreít'*1:*! ctrcH.» 
(1*1 pim, o íju'Tdi'.r. ¿« ¡¡s de peen firtxtrtaad'i, 
4^ e r.ncairt-rdnrjn n l?s Comhlom.'. á< Montea 
ce let putbiot dutíici da éíte». 
5 a Lo«flproVech<!n;Ieniosporcbt>.)itíi oe 
tcráncvaaireg ob 10 dlipuctto en *1 apartsdo 2.° 
3&Ó» f'tf.rod.- lOU 
6 . ° La pctolJ..clc;i ¿le c^ tn plan so e;:t"rd' r& Ha-
chá í'n p?f Juicio C' loqn*- pur^ í- r-cu-tnr A- i» i'V;¡* 
Cfc!¿n dtt Rrrl ccciftcúr l;i Prvsfd' ncla de! Cea-
n jo t'c M'.r.i-.udi dr 4 cil- juí.tb ú í tro.» 
Lo quo t;i ciinip:[R!i;!ito C¿ ¡ü üi^ cnudo so lü- T' 
1, <.•,:• .^.BuL 
t'-JfiLi.túi q : 




PLAN DE APROVECHAMIENTOS PARA EL ANO FORESTAL DE 1921 A ie2j, RELATIVO A LOS MONTES PÚBLICOS DE DICHA PROVINCIA A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, 
TO DE 1900 E INSTRUCCIONES DE 19 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO: 
FORMADO CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR R2AL .l ' i JRETO D£ i4 
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Üanai de la Ribera... 
Meg.zdc Cepeda.... 
Idem. 




S>iro de Ccmbífios - . • 
MífoÍFpegff • 
Cf irro CíiElfll.C y oltf-
La rh"K.... . . . . . 
ChprC'P* lora 
Vé qu- r; de ydro 
I.» t'üfdfi y D«hiS5 
¡MoVirr Vbrco 
L». Mvflpcs 
'Ctnc' y Ctorn drl Río .. 
Cub"'!; Ifi y ctfos 




NaVsPcs y otro... 
Va'di z l^ycttos-. 
(*• tb' jrsoí 
("oí f'::C''S 
P'i r.nl y Veliljo.. 
El Rfiri 




Cmnpo y China 
Endrfil y otroi. 





Dtheta de Candi gayan.. 
S;n Mi mí a... 
Simo 
La Hoja y Chana 
Chana d« Mirafelte y otro. 
Bato d« lu Vega. 
Dtheu dtl Salto y otros., 
Qiír^ r.iirtt dtií Valíe... 
BtrEV''i.'r 
QuintaJIIt dtl Mente.. 




Cftífur. Rj íbí 
Lr MMí: 
Ci rtizc y Ví;l¿r.UtVa 
Mtn 
CrurUI" 





















Vf'ÍFVr/rdr d.í Ar iba.. 













































uadeeab I LBÜAS 
Número! Metras jTM»eiiJn[j BkJu rl'LKkciáD A i \ Oibicor — I ~ ' — 11 irbole»! i PÍHÍÍS H 











































'pluadM de la venta, «o coaaaplo 4» apravacfcaarieMto coaian 























16Í.' íít f ¡tut¡ 




























5C0 lí- m.. 



































































































f u. Ci il.'.t-.r.ll B Js, Wh-t ÍJ da 
hABt, 25líirif<rtí y 5ü licrrljaiO 
yiii..iAr.t..ii8".4ü.:.'»«, lo, 
Iprjrif/, 5 mryorü y 40 h .\typ,t 
y p.-í a PomkIb ¿a RiD, l'.'j Isna-
i 5 tv.bifc y 10 r.'.rycr?¡. 
Lr. z zi luí)-::-.:.-, 2." :;,.jr. :j,d. 
Lli cíz.i ¿Lhist.-;^ , 2." c! u.-.il'iiid. 
P.T.. ( h.t:v ú~ AWjj.p.tíüsphra 
70 tttncrrs y 2 Tnaycr.:!;, 
Li c » rtbnl-)», s.« .inc?i:3..í. 
Lis Itft-.;t pi.ra RoWí; y ¡oí pas-
tos p?r« Paleclr L.. cczit: ubt*-
lofc, moa Id.:::. 
TéBMINO MOMCIPAL NOHBEB DEL MONTB 
Omifles {Lai) 
Porfsmíía 
Quintana y Confloito 
Qü;ntanad«l Castillo.. 
R*bM8l dal Camino, 
Mom 
idam • 
Riosto i de Tapia.... 
















Val de San Loranzo.. 











VI:!aqt]Hambre . . . . 
VIH a^bírkgo 
l i a n , 
VlUsselán. 




























































Vlitbh blara y otros 
Valdepolo 
Idem 
Htm y otroi 
Mam a Idim 
Idim 
Vlllaverd* 





















































SBOIdem Año. (V. spéndica) La casa nbaiUdt, 5," ••mu—. y UslaAasprocedMfteedepofc. 
Vfllamayor ^Oldtm 2COIdam 
560 Idem 
40 Mam VlUanneva 160 Idem 
80 Uem La 4.a parte da todo pan Vtgaa M Condado. 

























(V. apéndice) Mm. 127. 
Idam Idam Idem, 
¡V. apéndice) 
(V. apéndica) 
(V. apéndlCü) Los pistos daade 1." 4a Janlo • 50; deeepttemkra 
I » I ICO I 100 H 4001 >1 
4e rfeliena hoya 

































San Jumi del Pebero y otros 
Monte di Hsrrarna.. •. 
La Cuejte y agregadoi, 
Conf orcos 
Mata i i i Eitnpln, 
Las Mtjadts 
Monta de Rloseco. 





La Cota y Judia. 
LaHoji 
Confacos 
V.>Uai?nd(n y agregados. 
MoíHittrua o.. 





Valle Otcuro y otro. 
Moiirodondo y otro. 
Tordeflgulla... 
La Cotti y otro 
Monte de VHIamayor 














El Ch no, 
Q ibrantada y otros.. 
127 ¡Vrhrrantán lEI Carrascnl iPreino lEnctna 
Cuasia Ponte.. 
Cuenta y otroi.. 
Otha-.i de Segovla. 
El Eslcpjl y oíros.. 








Bout^ rin , 









Toio da Mofn 
Valdecorros 
Val de Franclico.... 
Píantfa M Cintillo 
Idem iM LTombliIo. 
Idem da Villar 









FrrtSfwllltio .'. • •• 
Msgaz de Ai-Tibí 
Sfjn Jjan 
Arginztl. 








Veg<í do S)a. 
Idem 
Cerporalas 
Moldes y otro 
C<tmj>o da Liebre. 
Manzateda -
Los Bw loa ¡Idem. 
Villar Idem. 























































Bemiza • • 













NOMBBB D E L MONTB 
-PtMUí 
Di fa'ia Matinal y otro.... 
Cotón y Lu Malea 
Di heve Malinnt y otro. •.' 
Motcrrelea y otro 
Mclrinyalro 
Idem. 
Sardonal y etroa 
La Campaz 
Monte de Antoñáil 
Cuaifrazal 
B! Ccrnlco '. 
Vetdem&tar ¡ 
RfgttiradelCubilIc — . 
VoldeiBlgaerca. '• 
A'mela 
El Caitro y otroi • 
El Couto yctroa 
Quadnzalea y otrof 
Mata del Caitro 
Rebollar y otro 
Cünlzo— : 
Orbfifca i 
Dehaís da Qelntanllla 
Idem Monte de la Mat^ tteaa.. 
Idem Monta Nuevo 


























Píflui Ardcraa Slcirc i 
Sierro y Dehsaa ' Trr.bjidaa ', 
Cu"ta : 
Lnr M'Jadaay egresado: 
B' R^ tal 
Dtli.-íQ Vlejiyotroa...., Btrieloa I 
Cornrbé , Lt Fcrcc .' 
Urccda 
Idtm 
Idtm Idem Idem 
Idem Idem Idem Idem 
Idem - - -. Idem lUSttettt. Caitl.lalé ILs Dihen 
P a< tic da laa Rtguaru.; 
Trébil 1 Mcnib Qrandc y otro. 
Peqti'fto y otro 
Rodrigo 
Brt-znl da Abajo 
Idem de Arriba 
Mtm y Barbado Mr t* de la Campa.... Idem lie la Cntnba.... 
dnri de Crrnalla 
Idtm de S^ rdnnal 
;Vm ds i" Cauta.. •. 
Memd* Fabero 
Murlgtt'ir- y otro Pl>iml 'del Campo.... 
Idtm díl jardín Idem da la Laguna.... V^ lla Q.-ande y otro.. 







Idem Idem y Ch gueda 
Lagann y otros M.ia Aaclnyolroa... M>tade Villanneea... 
Pallerln y otro Seeilnyolroe 
,ldlce) 
CaitrtkiloaPortazarea Carraaal yotro-
CaatrlIkl ta VtUM(M.IB Plcdo 




























1.535 1.110 710 15 20 25 80 I 8 10 1.570 120 10 540 240 110 ICO 200 









50 340 100 
10 967 
OBSBKVAClorjKB 
La caza aubiitada, 2.* iir.ualtdad. 
La caza aubaatada, 4.1 anualidad. 
Vendido. 
Idem. 
S>r anbaata y la c •aanaUdad. 
- C o n l l n u a d d a • la a M A l a l Bot- ir l i t OHCIAL d a l a p r i 





la-.m.. . . 









I .ftn ... 
Idim.... 





































5 lo lí) 15 
LABOR • R.UAw IOUMUAS 
120 1MI0 
2C0 11 nm 
80 ld':m 
40 Idem 


















20 Id^ m 
40 llJim 
40 jldsm 















IGJ ¡Ana V. ípénll») 
40 illOT 
100 ll:m 
80 ilJ^ m. 
20 Idim 

















\riaío.eatl.| 35 | 
40 Mci». 
U J I MU. 
SO litan. 
140|.MIo...| 40| 30 II 
0BSBKTJLUI0HB8 
La caza ftbaitadi, 4.' amullétL 
La caza mbaitada, 4.* anaallM. 
La caía lubutada, 5.* amallM, f 
laa («Hat procadentaa da poda. 
La 4 . d a todo paca VejaaM Cordado. NJm. 231-Licczaanbiatada,!.". 
auaalldad. Nú™. 127.—Mam Idam Mam. 
Idsm Idem Idam. 
Loa paatoa daada 1.* da junio a 53; da septtembra, 
II > I S70 1 



















































Idem QuHíDZale» y otroi< 
litm.... . . . . . r . - . 




HOMBBK DEL MOSTB 
D'h^n MiUnil yotio.. 
Cotón y LibMitai.... 




Sarrional y alros 
VF'd- galfnyotroi 
L<i Cempsz« 
Monta da AntoRán •••• 
Cdfitfrezal 





El Cettro y otrot 
El Couioyolrof.. 
Main del Caitro. 
Rtboibryolrc Cunftu... 
Oíbfsica 
Dehsis dfl Qalntsnllla •• d  Marte de la Mirquau-. 
Idem Monta NuiVo 
















































P*ñu» Arde raí 
Sltrro • 
Sierro y Dthiia 
Trf.bnííS..... 
CUíítfi 








P «< t'o da lai Rtguerai 
TréM 
Mcmc Qtñoif. y otro.... 
Pequeño y oiro 
RidHg'i ..• 
Brt-zul d« Ab.ijo 
Idem de Arriba 
Mcm y B i b l i a 
Mit > (t« InCampn 
Idam ¿9 In Cnmba 
idf.M de Ccrnglla 
irlein de S'Honal 
ini da i • Cutjln....... 
Memd v Patero 
MotiiO •Ji: y ¿lm 
Ptinu > áel Ccmpo 
Idtm di! Jardín 
'dem rfn In Luguna 
V.'IIp G'ande y otro 
B:l(Sn 









Idem y CJrguwfa 
Lígjm y otroa 
M i^a Ancha yotroi 
Mata da VlllaftütVa 
Palterln y otro 
Saarlnyotroi 
La Snttta 
CaaMalé i La D«tw» 
CastríltoloaPolvazaiaa Carrascal y otro Multa. 




































SantlWflíZ y otro 















































Mitgaz da Ab Jo 
'dem 






M;gHZ da Abafo 
Vlllamartln 




i<í»m ,. AÜio 
VI ladepaloi —1—.. . . R :b¡e 
Cnrracedelo .Idtm. 


























































































































1.060 ABc forasll. 690 Idem 
SCO Idem 15 Mem 
liem. Idem... Idem...* Idem... • Idam ... Idem. • • • IJ<m.... I lem .. . lOlldtm.... 460 ld:m..-





































Hoo- Tmelín tiieu — 
PtltUt 





































































La caza tubailada, 2." ¿r imlldad. 
La coza lubaitada, 4.1 ar.uaiidaá. 
Vendido. 
Idem. 
Las madataa por «tbaiu . la c 
ntaiMa, 2.a m u l M u . 





















































































































Folgoeo da la Ribera. Idem 
rraenado.. 
NOMBBB DBL UONTS PERTENENCIA 
Bf Serdonc? ICaitrilIo... EISolo yotro Valllla 
Le Dilieca Pelecherea. 
Idem Sen Feliz .. 
Chana del Río Pelecherea . Idem Sin Palla... 
Idem y D<hiia> 
Monte de Catlromadajra.. 









U Meta y otro.... 








Pornel y otro 








Cuesta del Real 
La Poya 
Meta-Contada 
Mala del Rey 
Montenegro y otros.. 
Moateiros 
Pontón y otro 
Pjsn'fo de le Perada... 
Idem de Perelre 
Sutrelrel 
Valdacasa y otro 
Los L'anoe 
Monte de Vlllalbara... 
Le Sotans y otro 
Valle del Campo 
Otntarrenee 
Ctisna dH Rio 
Meno y otros 
Muelo do Trigo yol 
Urcadoyotroa..... 
Carbijalea y otro. 
Caremlpos y otro.. 
Cotenlllo y otro— 















































'eradele dal Rio 
togonte 












































tabla., dem.... dem.... 
Encina.. Rebla.. 
CABIDA. 
Cabshaa do la Dornllla.. 
CuHIIInoa 
Chozaa da Abalo, 




Tremor da Abafo 
FlnolMo. 







































4 I 1 42 



















Hfltroe Ta»eftfnB Bftjia TamiiSo 






































410 200 3% 600 1.390 5i0 40 100 150 490 ICO ISO 8(0 GC3 
i.eoo 
1.090 

















































110 AHoforastl. 10 Idem.. 150 Meas.. 
HOUMJAtt LABOtf 
T bIEUBBA 
V. epíndlce) 90 IMs. 


























150 h l . apéndice) 







traa Taaaalóal CAZA 














































Lea nmderaa por subaita. 
La caza aubaatada, 1.a anualidad. 
Loa paatos mancomonadoa coa VI-
llambrin y Sin Pedro. 
Loa Rdmaroa 370, 371 y 378, loa panos mencomanados con Vtt-devide y la mltad.correepondN*. tee Cee, por sobaits. 
Laplzamaubiitada, ll.*anualldad 
4.591.10 Le 




e olzerre subastada, 11.' amnl-
dad, a axcapclda da 20 natraa 
Íara al vecindario, «m Importa GO pesetea, rara Cubllllnoe y 
Poeedfne, 40 da leflee y peatoa 
para ISOMnaraa y 10 cabrio. La 
caza por aabaata. AdamáaSQO 
mampoataria, da loe qua aa dea-
Unas 80 para eproeadumlaaSu 




































































NOMBRE DBL HONTB 




Jtinoh y otroi 
Motile y olio 
Soler a de leí LUmargoa , 
Valtltlsvlfla y otro 
Vh!dtzate 
Vulia de Cebanlllt:! 
Valia de la» RIVM y olto*. 











Cnclo P. Idnyotro 
Orironiil y egrrg^doi.... 
Je;.. 








i ^ i » . . . . . . . . . . . . 
M-guz na Cepeda... 
M I.v<k y cgregadoi 
L M .1 
L * A! las 
M X!: 'íi ClJI3íC¡n 
M Hi dsAb.ln 







. V(ii'¿;p.ífn:lro y olro 
.IV '^íícg^o y clro 
VtMriifrito 
toes» 
V .! cidrt Slim 
Vai-tv.-gT 
V ! Abílín 
Val t A'ilcrla yetro.... 
V->i'.T ¿"I MontB y clro.. 
L" V o a 
»0'.l| r.t. 





Ch ni di SfnMHrlhT 
Ph.! .... M?ti) R-ünide 
.... Vrllt' GnudR 
V*llfi üi; Pczo Vieja . 
. . . . Ch no y rg'fgiiiOJ.. 
.... r>'lr...c y «.l'fjS 
.... E'icinrl y olro; 
.... flrlfll f (ror yclro.... 
Mein Cct^ de y oltoa. 
Mitcnr y oíros 
Idem . 
Idem . 
l i t a . 
latín . 
lui-i.i.. 
_. Trbladlilo y olro 
O.pcb Ch o. Gríinda y ot o . 




Lao da Cabra IA 
Almela O 
P aMIo del Piante Q 
Rlcpidacra IL 
»—Contlmíicldo • la adldíil el BolkiIn Oficiai. 4a la provll 
liitm . íd^ m . Idf:m . Idem . drm . Idem,, dem.. Idem . 
BAHON 





L<:c^ zí porEu'aa.13. 
.f ctiza per tbbatU. Vendido en 
I91C, ua lote de 538 hecldreas. 
> meleras pej :.ubí.ufa. 
Los peatou aiurccnicitc 'c: cjr V!-
Ilcmbríi'. Múin&rns 375 y 577 — L.\ ntUad d* les p¿£tci i3r.rt. á¿n M i^tln de la Cuazii-
La ceza per subasla. 
Lu crze per subnlla. 
Lns Uñes, tmblén para Oitamlj. 
Calamccos y A'mdzcara 
Los pastos per fnbti^ fa. 
!50 Aflofcre it!. 








































































Lu mideni por nbiiti. 
La c»n lubaitaih, 2.* aaoallM. 
Loi paatos raincomunadoi con Vi-
UaiobráojSinPadro. 
ÍLot númaroi 370, 571 y 372, loa 
pailoi miiKomunadoi can Val-
davlda y la nUtad.corraaponil» 
taaCaa.poriabaita. 
Liplzatra «faltada, 11 .*ar,»lldad 
Laplmranlinlada, 11.* aman-
dad, a ««capción da 20 matroa 















































































NOUBUK DKL VONTB 




J6nc> y olroi 
Mct:tilcy olio 
Suitra de tci Llsmargos . 
Vüttliltvlfri y otro 
V'Si-iale 
Valla de Cabaflillfta 
Vjlla ¿a lea RIVaa y otrol. 





La Cola y Valcayo 





Ciulc P-ldn yolro 
Gfrrcnal yEgirg^doi... 
L¡l1;.Il ......7 
M Iü^ ii y fcgregaíoa ... . 
L- Mil 
L .M lo» 
M X'.:' te CirTaiC.'" 




!L.. Sc cnn 
IS Trapsl 









Vji c A'ílrrlu yrtro.... 
V-!'', í1.-! Mcnlfl y Ciro.. 



























Ll ••••••>.. Jala Rb.m. 
i..y. gu........... 
M ifiz na Capada., 







V -. a i ir*' lüin-a y olios.. Vi a-v.. H' to.nis yolro Ch n. i í San Marllii. O-li-n M/'aR-imida 
Vi:i:ti G'indB 
VíIIíi o; Pozo Vla|0 •. Ch nu y fgfrgilío»... Dib ir y ,.to 
Eui l-iíi) y oíros 
Er.lill ilroi y cito 
Miilft Ci.tp.ila y otioa. Mi-tcn^  y otroi 
PRBTENENOll 
Tr-bladllfo yolro 'Folgoio.. 





Lao da Cabra 
Almela 
P onllo dalPvaata.i 
Rlcpidacra 
j rnfldo. !¡d m.. . . Lualo.... Idem 
VlilmuHn Arnadalo. Oancla... Qsttcao Laalo 
CBRAS PASTOS UHOH FIE OKA. 
Numtro Maro* Tmmí6q BÚbieM B»jM Tuaeidn 
BtlértM Pttttat 
TiuclíaS CAZA 







450 l iem 
\iy.lí;fettl lÍMIi.. . . 
Ka íde  Ano 
Idsm.. 3'¿0Íi;m 
95 Ut.n 








I Jt.1. . • a 
NOlíkm .. . . 
tV. apto'.!*:) 
2 2;iaiíKrn 
IW) .i aro i.j n. 
V 0 Ham SSOiJfm.... 
20. ¿e:n 






Idr-m. Lo i polio 







S' o ¡dt 
SXU Id 





















Loi paetoi per suburta. 
110 ARtifbiuU JlO.ld-rm 5'd*m lOUdtin 160 Idem 
Aflo.. 








Vf Javvfda da Abajo. 
Metueca 

















VlÜarmiri yo'f j . . . . 
•Cata^At y t tea..., 
Val ííj San Pedio . 
.CuAitt! 
Vnlprirqucro 








V'-ldo SwM gUil. 
Q.üfh 
Vr!íuvI:cü 














Rl*lío y mío 
Riüíí» d¿ Atibroz 
Ml¡IJ.;íl*eC3 i 
Pftrt'tiaiolana . . . . n ' t ¡ : 
Mollii-^ tcca 
Ptitadüiolaru 
iju-nK;.;.-- ot tjn Vi-
!La crzfi ijít íubíiilí-, 
jLnt Uñas, íanbién pura 0;¡anilj, 
Calamccoí y A mízcera 
*—CotiUtiuaclfe «lt aálclóa ai Bolitín Oficial d« la provincia de León, correapondlentt al día 24 de octubre de 1621. 
Oínicla 
Idim 

































VcfiD^ t de Scbj 
Vtiiüat 









Monte d* Pobladwa.. 
Are iitil 
Bommt y otros 
Cisiio y otros 
Li Othcsa 
Diheto y otro 
DihuaNd^vayolro 
Idem dol Soto 
Ictm tli la Vllls 

















l l r m 












iQaiiitana del Marco • 
:Rfeilo 
iRi-^ tíco ds Tapia.. 
NOUDtS DEL MONTE 
Ft¿tla y oiroi 
[íüii.»ilI 
Idem 
LaJt Irfir.tR» y otro.. 
M i^a do: Ripoto.... 
M^tw de P-trccIas.... 
Paha y ctros 
Patine! 
PojiHe! y olro 




Ch;o <ifl R.zada y ctro . 
Ferr"do J- ctrn 
H.-.-v-.dído y otro 
Muig.'^ i y olro 
R-cui!i;i) yolroi 
Vnirfüfiiei'.tKt y otro . -.. 
Vl¡!;irt. y ci'O 
Ilde.-n ' 
|S.An¿réidtlRnb;r'a(J(j 
\b nrcedo ; 
LaD^ h-sn 
Dth-i¡i da !ii Cemita.. 
UeinnK Foniela 








.V'ra?iw;a Canijo j ' o ro 
C'it.diini'úo y olro ... . D<.h--sTÍt: Oonlltas 
LotQ.ndarones Mata Tipióle* 
Moxtn da Ostro Los Regué, inu* Cue«tü-Pont« y otro.., Dtheic Nueva y otro.. 








































Brazo... Pob adora Santo Tomás d* las Ollas . 
S-n Andrés Reble... 
Id>m Idem..., 







D hti'-s y olro ÍAliio.. 
















Sti¡ Jxan á* Patuízai 















Caib;:1!! y otro [Ocíro. 
Sillar, de la Rlbira.... 
C t^rüqjllürtia , 
Vt8«<h Y«rjs 
Piifüif 




V-ga dí Yaras 
R.bhdj 
Siiai de la Ribera 
Robado 










Tnplj da Id ftib«ra 
Esplnoia de la Ribera.. 
Bu: t tilo , 
Idjm , 
Sah^ llcas 

































































































K¿iQ«ro Ifettw TMíeiÓtlI Baju TMuMi da aúbleoa — | — — iibolw Pmtu RitirMi PeMtai 
P A S T O B 

























































l i an 








Los pastos por inbaita. 
Para Posada del Rio, 100 lananay 10 n 
0BS1BVA0I0NB8 
La csxa por subasta. 
Los pocblot de Camponarsya, Na-
reyola, VUlafsrda y Cirracada 
lo.tieoea mairconraiiidad da paa* 
toa anaila monto, 
NAm, 310.—La caza por subasta-
La piedra subastada, por !Otilo», 
4.M "*" * 
La caza por subasta. 
La piedra caliza, por subasto ds 10 aftas. 










80 es «4 es 68 67 « 
es 
















































Sli. Colomba Sonozi. 
Mtm.. idtm.. 
Idem.. 




































Mam Vil di Sen Loni» . Ve'devtmbn 
Idem 
Valle de Fliolledo... 
Mim 
n 
Monte de Bualoi 
Idam de Cuitliu 
Idam di Tejedoi 
Maladdnyotro 
Carra (renco 
L* 8i>ni del Ruó < 
Matldl laRiJnara... 
Salda ,14 
Trallcltl» olro ¡14 
Mente Colado 
Ccmldi A|an|o. •. 
El Predi 
MUdelia Hijadu. 




NOUBBB DKI. MONTS 
Lelrf inir:i y otro 
Plantío de liLfgani... Idem de lea Matea de Abajo 
Sefradil Vildeperdlcai y otro... 
Pko Pedio y otro 
Velcaboi y oboe 
Monte de Sen Jtuto •.. 
Loa CendileroB 
Li Cmste y otro Veldaaordoe y olro La V.Sa 
Campazaa 
Ctnn y Médol 
EICh no 
Le Porce y otro 
Poyacelyotro 
Bl Pneyo La Miel! 
Pontón Pczacoi y otro 
Le Qaemidi La Sierre 
Idem 
El Solano 
Urcedo Velrfemore Li Serré 




Sai llago y otro 
Veldccaatro 
Monte Albo -. 
Plantío da lea Ponllllea.... 
Idam di le Píente 
Idam de Molncello 
Sonto Contado 




Bouza» dr Santo 





Pfanllo da Fcrmlguelro. 
Idem del Horldn 
Idam de Pradeti 
R.bodila 





Valle de la Cote 
Le Cote y ntroa 
La Cola y Gjrcona!.... 
Valdeda y clro 
Valdamora y otroi 
Valluarto y otro 
Othaia da Tieaconajo. 
Monta de Bairfeutoi... 
fUca) 
































































































1.4 caza ilibaitada, 5.a antulldad. 
La caza subaitada, 5.a anualidad, 
ü* caza aubaatada, 5.a enualiiad. 
Vendido, falta pegar el ú'tlmo 
plezo. 
La caza por aubasta. 
Idem. 
• - i 
I > 
I i 
I - I 
) 'J-:ln. . I-J íiTt. . t¡. .11.. 





:;i-tit. • i'un . 
I HOEM.IA8 











t¡i ¡J m 
SO Htm .... 
fUJJtiti 
ÜSO ¡.I:-iil 
1451 Km ¿Gvi I Ssm 
j5. 11 m 
u 1 -.-m 
130 Id m -ILO 1 írm 
C5UIV.II1 
;ri:! i , n 
3(í'un 




































40 Año . .. 






ICO CO M 80 40 











{V. fpéndlc^ ) 


















































490 180 100 140 130 80 700 8i0 2¿0 1 025 1.290 
350 710 '.00 1.450 1S5 
OllSBHVAUlü^US 
Lot putos p=r subasta. 
Parn Posada del Rio, 100 lanar»» 
lOmayons. 
La caza por subasta. 
Los pueblos da CunponiKf.ya, Na* 
rsyola, VlllaVerde y Cfrracad* 
lo.tlancn mancomurldiid depn> 
tos an aate monte, 
NAm, 516.—La caza per subasta. 
Lu plsdra aubastadü, por 10 aflos. 4" anualldsd. 
La caza por subaita. 
Ln piedra caliza, por mbaita da 
10 años. 
Acoleda la parta Incindlnd?. 
La enza subastada, 2.a uRuulldad. 





961 S5S «4 























































Metn. San Juito d» |» Vtfl». 
Sts. ColcmbaConuflo 
Idim 












Idem dci les M&lti da Abeja 
Sbfrtdal 
Val^ eperdlctiy o1ro..> 
Pico Pedro f otro 
Vaicebc* yotroe 
Monte da &ti Justo . •. 
Loe Candlliroi 
La Cuesta j otro 





La Porca y otro • 
Poytcaly otro 
B< Pueyo 
Li Muela • 
Pontón 
Pczacoi y otro • 











Barrio de Nuaitra Stflora . 
Dthw d* Curueflo 






















































Valvcrda da la Virgen. 
Idem 




L i Sena , 
Sentonai y otro 
El Eitipal.. . 
E1 Montlco 
Salguer^ l y otro 
SsitifeSo 9 otro 
ValdecestfO 
Monta A bo 
Plantío d* tas Pcntillai... • 
Idem da Ib Puerta 
Idem de Motoceüo 
Sonto Ccntedo 




Bouzea dr. Santo 





Pistilo d> Pormltlnelro.. • 
Idf m del Horldn 
Idem da Precíela 
R-boiMa 






Li Cota y niro» 
La Cota y Qjir.onal 
Vsldtdfl y ciro 
Valdrntorn y otroa 
Vflíluertoyntro 
Dthtia de Tiaaconejo... 










Turlenzo y otro 
Santa Marina 
Turlenzo 
Idem y otro 
Turlenzo 





Vinar da Claritoi y otro.. 











Patela da Agufar • 
Scbrado 
Idem 
Villar d- irs Travlem.. 
Prodilla 
Paredn da Solo 
Sot*!o 
Parada d¿ Sato 
Sotelo 
Predela 







Snn Plz do Sso 
Perada de Soto 
Sotoaaradd 
Panzudo y otro 
VHafeliz 
Qulnténs d<t Monta • • • • 
Vülnmnntirln 
VlUihblvra 
La A'dep y otroi 

































Val de San Román, 
Pobleduro 
Púnlfchi. 
Monte de Buitoa... 
Idem de Cuflliei.. 
Idem da Ttjadoi-.. 
Msjeddn y otro... 
Citrrt franco 
Laguna del Raso... 
Mata de la R< guara San Pedro da Ollecoa 
Senda Idem 
Treltolra y otro Idem 
Monte Colado Castrcvigi 
Cena) de A finjo VatMrde... 
El Prade ¡MonUfíW -. 
Mala de las Hijadaa ISan Miguel 
Id*m... 

















































































Hrtroi iTuadjng Baju Tiwenin • [OÉ — I — — 








4—Coaitauadda • la tMdAm al BoletIh Oficial da la provincia da Late, correspondiente al día 24 de octubre de 1921. 
FASTOS PIEDIUL UUKNIJAS 7 BIBUBHA 
Sita-1 Timída{¡U(tral Twtelcnl ÜAZA ÜBíidVAC USK Ei(UeióükE«te 
PltlltU 1 PtíltV rnitot 
ü ÍUI III 
ZEOIdim 















ISOUtin .... (V. ípinílM) 410:ideni 



























3( O líen 
«30! Idem 
710 lícnn SlOÜdem 120 Idem I.8C0 dem 3 3C0!!dcm 
310 Afloloraall 











1.4 CH^n subsitada, 5/ anuelldad. 
L^ i caza aubaitsda, S." anualidad, 
caza aubailada, 5.u antalidad, Víndldo, falta pegar el li'ilmo plezo. 


















I TKHMINO MDNIC1PA.L 
V.i;vird»d«U Virfltn 
tiwn 
Vega d» EiptnF,reda 
KOMBBB DEL MONTS 
Tomlllsrc*.. T'jfdeígjfla. 




I4*m l !4sm ¡Cobsllón 
Idom Sot»Io f otrot. 
ídem iChio di Cabra Htm :Eimtl» 
lUm (Hem>otroi... 
Pmll'j dci Puante.. 
Adlthi 









































P-n»dod" f otro. 
Peda d«Moir.... 
P«fal!«Iro 
Plantío fot Arcnat 
I iem 4» Boa délos Va.'Iai 
Pantía de) Campo— 
/d*m de Ponllflis 







Malí Vieji y otro 
La Jiña 
Jiiaii del Corro y otro. 
Ln L7li'bi 
61 Ctiratcai 




Idíin 4%i Scciibo 
.¡RiíÍi y'J'r,-iV¡tid i 
. jU;ce;o y OíJie/Hi 
.jl'íutn > cti*oa 
Hob'edo 
















Rnndtn y otro 
Herrería) y otro 
Castro y otro 
RultalSn yotro 







Cmiro y otro 
Sin Tino 






SmtflMirlu d«l Monte 
CíUdUa 
Fí>ftio 
VU iflíl (•canes 
Sorribu 
Toral do ¡oí Vados 
litm. 
Vi l Granel 
O.cro 






Víüi fr.vr.ca del B'^ tza. 'BirTiUMes y rtros 
IJin' ¡Novi lo y oiro 
Iie:i! Tiit-Aio da) Cdinpí y otro. 
Id-'.n ?E! Rf.il y ol^ os 
M*itt RtiS'. youo: 
Vil x.'-ón 'M^ii-dft Oulibroi 
,Vi' i riiaiiJci :2- M .hIcj 
IV¡ ;¡ n/iiiín D. Sjrxh }. Cf.!--. y sgng dos .... 
iVi.lcmfgll IuVt'iío. 
Ü.tem 'LH Chj;;3 
lidi;-.i ,1^ -1 
Jl-hm .Ifi-.m y La Cera 
|li«n Ch.-í^ RiiH 
Monlü AUfind i 
VeMcminVco 





L'i Cct>i y .-,frú 
¡Id-;:n yotro • 
L* a CfSiitaVs y Pg'»a'doj 
Lrdir* d* Hiyos 
L-st M^ nderist 
Monte Otcto s-
Ant-fldc y otrn 
,L'\S'n'jr\d* Msfttlno — 
¡Tr«tj.:u-j;t.i 
4U3 •Atm Vtfctllart*.,. 
3SS Idem ¡Li ZJIUI . . . 
4!8 AHianol 'Foncíladn 
Idem 




Vil íimniiai .. . . 
VUzmsr.h 
Vi.i imcel! y otro 
C.»rtrll,.i....... 
Vl-tum'-gl! y otto 
Pontorl i 

































Ijcfll.. Idem.. ll*m.. Idem.. 
idem Idem.* 
VHIemlzw Idem.. VÜ'acalcbu'íS y otros Idem.. 



















(idint) Mol jreitl l>«m 
Idem.. 
Ano 








630 ARoi jtmI 
¡20ld:m 
l.iíO.l^ ni 400 Idem 
450, Mem 





Idem... 215. Idem 
23J Mom 









250] Idem 664 Idam 
SIS (d«m 
IS'JJdsm 
160 Idam Slldem 
65 Idam 40 Idam 200 1S0 i .ooo:ii«m 83 Idam 
OBSBBTACIOHBI 
Los doidentos metros cúbicos son 
de arcille y por subiste de 1Q 
•Dos, 3." airaalldod, y se propo • 
re nnMe subasta de 2.000 me* 
tro» cúWcot anua1»», y por \& 
ados. 
Los pastos mancomunados cor. 
Sania Mirla del Monte y Villas 
calabuey. 
Los pastea maircamonadoi cor 




























NC^ UItlíi: DEL MÜNTK 
Corr.í.'ts y rtrrp .. 
L:i Cütc y oiir>c 
Hcr.ip-íC"! y ; i o .. 
Lur b;ctüi y ouc... 
Il>)0 
L>. H-iij) Ctii.ici E rBi..i.. E R>: 





















• V . u ! . Vv ' 
Aigrúfc. 
/. f...2.... 
!A I . 
; ( i M : i 
l mtr r. 
i <:.•: R v vSirfc 
.. t-'n.yStríl; 
F. V I 
• '.V • : 
•¡El < 
•¡Mr' i. 
¡L. ( 1 
1:' !- . 
•• f;:l)| 
i 
. i . Ill» 
¡íIÍITi ... 
Ce: grslu. !¿ím 
iáem CcrVfiíciíckEOitrc 
Idrin 
Cufdroü CvblIlEt ¿C' !cí OUio> Idfm 
Cha jos á» Abajo...-
Idem 
Frtsnodo !• V«tis... Futr.líí do Otbífnl. 
•C- «?• y o 
•¡I' tt'j'.írr 
•i C ^ tír y £r á: 
¡Cí r '¿tr-Fwyv y riro •.. 
kif-.'.'.. ;r.l:< r» ríi: Cnr*¿*!fo... 
:Hü*ig5f y clr'.' If¡< m 
P.i prídtraW cfrCic 
Pilarlo y 4iréí 
Seto ce Anibs y 8 irás . 
Aticbíras 
Volíífrcrs y otros 
Vnldrffsrcoyotros La Dthetd 




. r ; ::• ¡ 
-••rM'ü A mízc S.-.n Jo'.l Nrv.T... Lcrcrzí) CrU'Hj, G'grscii Aft'crc'i Chozar I) Pifítro.-Caib:'/aí 
r u * l . » A *.« yjnivrpti' • bina nvuiv j u.t. 
QaUsullloidaCfimpoi Comportas y 8 más. 





100 80 170 





































































Añj •• Uain.. Idjm.. ídem. • dum.. 
]60 Idam-40 lldetn. 83 ildem. 
cita I H M - Tandee 













































Loe doidentoe nelroi cúMcoi ion 
de arcilla f por lubute de 10 
•flot, 3.* •melldad, y ee propo-
ne mteve mtaste de 2.000 tm-
troi cúWcoi eniu'ei, y por 10^  
•Un. 
Loe paitos mancomanadoe con 
Senté Malla del Monle t Vllfw 
celebnejr. 
Loe pestes menconranedot con 
Senté María del Monte. 
«8 
4in 
















\ t tm • 
•étm 

















432 ld<"ni Id..m 
/ . Í . Í . I . - . 
A: i ! 
B-sfet* 
B ^ ; V ; Í Í : 
lá-n •. 
El 
BfSi:¡lü t'Tl P,-;; 
Irr i-z.r 
< -inc c. VI- : 
lí-.: 
Idcir.. • v 
Corrn'tr y cttos 
L» Cola y olio: 
Hcms'icü! y tiro . . . . . 
Lur faittai y cuo 
r<!>;r^  
Li H' -raí 
CcítúC;; S. r B'üít 
E Rifo 





du S-i l táScz.. 
.¡K 
I R . 
'' Hcrt'l'.... 







" fr-.ó? erMiri r y cito VM!.01:i:jlca Vit-li-.i. E'l b.f.sz ti^ n: 
S:: l bíi 
i'fliríitr 
?. y olfo. 
'C El J . • 
. P..- i' Viis'tnu.mr.t fi . 
. l * T . i - . . V'!.);,.; ¡os y tire; ¡ .jV\U'.C í jo... ' 
• ^  I -
. KL,.- ,. 
'c«iii:!< 
í» Pr.-dfüi'Ir, ySr.í. A'< I <>! R-v V ñlrís. .. F--r i(!ctfliy3rres Síif 
E V I yól-é 
..•lül < Mo 
• ••IKrl i : yclici 
...iL-- ( h ir 
• • • W ' f 
... r , i . w::, y i r ( , . 
.—r. r .* ! í r * rliit... 
z ¡I Áíi'lfc--
• • K - í. i : 
••¡A'lff,': 
.•i|r>T' •••Vipj.. 
• nf r 
• • I.- M Í " ' ; I Í 
11 
rv..r.c T V. 
lói,- 'F-
C'':tiCrt.í'.tn¡> \:. 
Ot l i 
Cir '-r!.' ¿el Tejí r. • • I : - I 




Ccrvlllci ta Ki Oltrc» 




Chozos dt Abajo... 
tdeffl 
FKinoda )• Vs8«.. 
Fuintis ¿o Olbsjal. 
J f: 3 e ic:... 
'•• ^'íCíb:'.;;' 
V.l.iv 
• : • f 5 r i • . . !• A" I..- *3' 




!;. [Cr y Eirá: .. 
!•. I'I VIL 
•".Ig; 
' 'vF;¡:::'i 
Cir pc Fiif yo y c!ro ... 
'.' . ^i|!. V L' •:. • .. 
Ir;:.. H mis 
l:ití dt Cartdíllu... 
KurigiE y cU'.1 
Idrm 
El Prrdíraly Ciros 
P.MIIIIO > 4 irás 
£cto¿c Anlba y 8 más • 
Adoberas 
Vuldrsrccsyotros 
Vsldtfrsrcoyotrof Ls Drlieiv. Mi<r gimas 






.. Vf I r . . . 






















E'icl^. Idnri... R:t>.::.. 
.Ildam 
• M ' . a 
Rtbli.. 
CllT'.'- • 
LABOR r SIEUÜILi LGNA8 MADRHAS 'PASTOS BAMÓM IIOItNIJAS PIRUBA 
Uetrss Tuacldn 
Pwtlsr ar^ rc:rl PtUtat 









240 !Año . 
4C0 Añtf. rtíi: eco 'iin.-lülliíir, 
;7-











IE 20 21) 26 C 12 
S 19 ICO 14 
2 0 11 
SO CUHtgnlllosiiaCampoi Ccmpcttes y 8 más.. 
'S-CoMluacMii * !• •Odóg al B O U T I H OrraAi. tt Is prestada da Uio, corraspoidiasiU al día M tt ochrfcrt 4a 





















' ' i n >2r,'.'.'. 
If.l! .'•::. ... 
51!.! :'•: ' .. 
K ' ítm. . 
¡ri) nr ... 
líO ,:; . 
ll:.:;:;:. .. 
'Olí' 
« . ' I 
7i\; 
IW'.Añi fciíili 




ICC crni .. 
2.1 le: B: . . 
Sí' 'írri .. 
SO Idr til .. 
ÍOIdím .. 

























dti | TKRMINO MD.VÍ'JirAL I yOMIKiK DE!, UOÍiTS 
Gordgllza á'.IPIns... 


















Mem : lliíin Idem iRttnnal áa\ Cnmlrx .. 
¡Roperusloi lS»n Adrlün del Valle.. IS^ n An'réí RflbMleio. 
Ildwn 
lióem 
Sin. Colombi Scmozc 
lilein 
















Solo de la Vega 
Toral do loa Guzmanej 
Torcía 







Val de San Lorenzo.. 
Velverdt Snrlqua— 
Idem 






















Vn:!« d t G -.rratio? y olroi 
Prndi ir: Ab jjo y j'.ro 
La Hurla. 
Vale ¿t: Hjlíiiy 5 mil... 
C S í V i r u v4 miis 
AH'<l!aí y 3 mii\ 
E'.'l'ldroySmíli 
Cl Vi"-




R'gnern* y II mdl 
C«rálftal y 2 mál 
R^ qiHfiHH y otro 
Burrrdo y 16 mAa 
Cantdn y 4 mdi 
E: Cotoy2már 
La Vfg] y 2 rnáa 
CsrreglJo y 5 mil» 
Lr.! Hjcigai y 4 mdi 
La* Eras y 2nidji........ 
Prarlo Carrado y 10 más.. 
El Soto y 2 más 
Los Picos 
Vn'l'í ilsl Sipoy 5 más.... 
£ra? y 2inás 
E/;^y7jnál 
b -.yal y 2 mis 
ijuncsies y 2 más 
Rcr.-E de Arriba y2 más.. -
Feli.il]asy2máí 
Lxs Q'tttnurlas y 7 más. •. 
Mita Redonda y 4 más— 
L™ Z T?.'.S 
Bínenla Llamara y otro.. • 
E< Valia y 3 mi -
Eraa y 4 más 
G^ inúi.ai y 6 mis 
E Párenlo • 
Ei Sotn y 6 más 
Prado PMllia 
B;¡njiieios 
Las Eras y 11 más 
Eras dala CabenyGmár.. 
Eras y 2 más 
Seto dn Arnbi y otro 
El Prado y otros 
Caicafalas y Cachones... 
Hutrgayotrns....: 
Campa go y 3 más 
El Vate y 6 más 
Eras y otros 
Pradernde Abajo y otro.. 
Prado de Villa y otro 
Prado Redondo y olroa... 
Jai.qulilo y 11 más 
Val le de San Martin y 4 md 
Vaidcmuzsrra 
Lea Eras y 2 más 
Canal de Arena y 3 IP^S. . 
Horno y 4 más 
Cnlzadllio f otroa 
Vaga v 13 más 
Soto Pcntanel y otro— 
Pontoria y 5 más 
Gamonal 
Cerrevllleda y 4 md^  
Carrascal y oiro. 
BraioMedlOTdmi 
Las Balsas y 7 más 
Sierro y 2 más 
Elido y 2 mil 
Caacalslea y 3 mil 
Eras da Sen Jaan y 4 más. 
CcrvHloe y 2 más.. 








































































































27 15 25 17 32 32 50 17 7 33 13 
ISO 41 19 3 22 14 
139 44 
162 14 58 10 
ISO II 68 51 15 17 94 39 26 53 29 « 34 23 
Tefueida 
Lea» Cabrio Cerda PaiUt 
400 







50 100 100 











































































































































































































Corresponden • Caitrillo, 50 tam^ 
raa.on «LaVafll» y «Erna 4o Ro* 












L .\n^ ¿Ü ÍÍ-.RÍÍ, 
Idtin 





fJii-jr.Zj (itl B:>:tzi; 
Qüli.tuna y Cti ÜiüO 
yali.tjim Utl Cuiiüiü 
Kiticco a« Ti»n„ 
lti?m 
iseni 
ti ínlli:cj c!ci UID 
¡¡/.nía Mjtlna C'. í\'.y 
¿úí.i&i Múrtuí 
ístu Judo je ifi V.ÍÍ : 
iuiiiü Eitua J : J m.: 












V ilViíUB (1* M Vilgíil 
tüí.'n 
. L. íivi jj.-a-i y c¡ro... 
.'Lri.'-Lt.iy otiu 
• It. i U-ri>í 
.¡C-.IÍV., t^ utyo ;ctro.. 
.!L. Ü;.:; a > <¿l¡o 
if.ao y otroí 
y cuca 
•i:' i'víui. j? uito , 
MUÍJS (¡y At>. jo 
; i - U . Al)i:]'j , 
I Ú J J - . U Ü y üirüs , 
C.^ nii'i.i-.iici yuros , 
La li4 y ^ hina 




Dili..¡>!u y QUOÍ 
(Jn.-o ^ lí'js-dti 
M J I I I Í H .nt.-»;! 
La Cuu.u y iSfígddoi,.., 
e Klüaucu 
MiUatAS 
M^ ntü ü-j tiípliTosa 
Ptiti ¿uem 
tiiiictilú y ctio 
Ht fdriiíito, 
Müfiía Ü-Í San JUÍIO 




'S.^ iií'g'j y otros 
|íiraí > 2 más 
'Erps 14 ¡a Csben y olroí., 
¡cerezo! y Puiais 
'La , 
Uur.tkíCGj , 
VÜÍIV ÚC ;fi Cota y ctro.... 
V.'i.iísíf.ilüit; y uüicgAdci •. 
M,,;^ ce Xfj.iuu* 
Ajenjo 












. M'jntc 'Juidto 
. L J CCÍU jf oiíu 
• ' - i j¿au 
JjLijn üi-i C J I : 3 y oiro.. 
.tLj. Ltirtía.,' 
. ¡i.'L.'riíiCt'i 
. B; MontlCü ' 
.!üf Cínfa;cíil 
l'KHTl-AKN'ülA Ulllilí [;¡: . MUN'TK 
Utjí-z.ly 




A Í.MiOVJ CC1-T A y t i l -i-S' T 0 3 









. Oth^ i.s 
. I J i u . t i tía l'alm'zus ... 
.!H:.uro- di, J¿w¿ 
Mi- trio 
íí.v^ CO 
iV^u i-^  tii Ribera 
ii¿|Ji;icfio 
íiaiiiilJ ús Cvu 
6ür<!w»*50 






V K k t * 11.!.. fo^ Ltlura 
V:;lj;iU!;«.i 
Hi t-u C .¡Ü y Q .vllaniíi . 





.¡SÜ.1 V . - i . i l i , . . 









































































































































































































































Idem*.. . . . 






































































A l i o . 
Idem. 
AAo. 

































A l i o . 
A l io . 






















































































































Corres poodea a Cutrido, 30 laaB« 
M M M «La Vegi> f « B I M da K « > 
Lotpae to íde l . ' d e j i w y o a I . * d r 




G R I U ' O A , que eomprendri las i | i io c»n<{nii»n ea el U N O de la eanueHlón 
TliRMINO MUNICIPAL NOSIBRIi DEL MONTE 
l 
A gMza ¡Mcrg:za! y otro 
Envides 
iüi-i.¡ , 
i á a u • . 
Mam 




























Líiino* dala Rib:.ra 
Idsm 





!L3 C t m - m z B 
Moni J de AntoBdo 
La Chuna 
Va\ái¡m'ísi 
Va'd .g . l i vi y oíros 
Monh. Q;ai:dt¡ ¡ o t i u l - . . 
La Chf, :a 
Chana Pelona 
V.i.qaEm idos y otros . • . . 
Unirir.:;. de Arriba 
Ls Mañoca 
Surdonti 
Cerroi'í y Chjtia de! Río . 
La D-.hua 
Idem 
LjEtpi j j rzay otro 
LaMstay otro 
La Carba 
Ctmpo Fusyo y otro.. • • 
L-i Solnna y otro 
g.z de Arriba 
Qu;nts:¡l!la doi Monte. 
Vi g i ds Ailtofldn 
A;r,oñiin 
P Ü I ; ferrada 
Prteranza dsl Bierzo , 
Quintana y C c í g i t i o . . . . 
Quimana ael Cuaí i i io . . . . 
Kiuaeco de Tiplu 
id«m 
Idem 
Sebdlcei dei Rio 
Santa Marina d': Ríy — 
Santa* Martai 
Sau jutto ae ¡a \ - g ¡ — 












VUderrey.. . . 

















L J Milla 
rrizo y ViüanueVa. 













Lorsnzana Los Ltunos 
Vai* ii"¡ Csmpo ¡Sdiiíibailez 
L J Cuba y t i ro Ichcizss dib Arriba 
Sa::to tiorningo y otros ÍI-MY. CÍO 
Vane VA las Kivai y o t ros . . . . . . . . ¡Rio» quino 
IdoiU 
Cuslü Pelón y otro , 
L=i Muías ao Abijo- < 
M L I H C ; ÜÜ Abajo 
Ropuieras y otros 
Campcronei y otros 
La Haj ¡ y China 
Chana ot S Ü U Martín 
Valí» Qraude 
Mata Redonda 
La Veg •. 
VliiKSlIllH. 










Dthüilca y otros 
C Í I B O d-i Rosada 
Monte Herreros 
La Casita y cgr«gados.... 
Monte deRioaeco • 
Matacalcs 
Monte de Biplnosa 
La Perdiguera 
Bencilla y otro 
Ei Páramo, 
Monte d'j San Justo 
La Sierra 
La Hoja 
t i l Montlco 
Salguetai y otro 
Santiago y o t r o * . . . . . . . . 
liras y i más 
Eres de la Caben y otros. 
Cerezal y Porgas 
La Chana 
Contorcos 
Valle de la Cota y otro. • • 
Vaidiinndln y agregados . 
Menta de Tejuelo* 
Cot ta iüt Ajenjo 
El Prado 
Mata dü las ¡ijadas 
Tunlilaftx 
Monte Colafio 
La Cota y otro-
Monto au Vlliamayor. 
La Jana.. 
Juan aci Corro y o t r o . . . . 





San Juan de Palurza* . • . 
Hi iuru» d« Jamuz 
Ritfrlo 
Riosaco 
Tapia ds la Ribera 
Espinosa 
Buatiilo de Cea 
Sardonedo • . 










Pobacura y Gavilanes . 
Santovenia • 
Vlilafellz ' . . 





K S P I S Í O 
CutifuViga 
San Vluenui > 
V i l i a m ü y o r . . . . . . . . . . . 
San Cipriano 
Castro 
S:;nts María del M ;nta. 
Miñambres 
Posada 
Fresno , . . 

















































































































































































NOtinRR DEL MOMIR PEUTH.U'.iNG'IA 




Llafflat dala Rbera... 
Idem 
Mcgaz de Capada.... 





Valvarda de la VI gan. 
Cuadros 
Rloteco da Tepla 
Idem 
Coi.forcos y otrcs 
C*rllln*!o 
La Char.a 
Mont» Ailends '• 
La Chana 
Los Crespaies y tgc: gruios 
Manta Otero 
Qti brantaüa y otro 
G R U P O B , qae r o l 
Monte da VlHarrQqus! 
Vuile ¿si Campo 
Campos y Chana 
Chano 
La Hoja y Chana 
Va'gran 
China de Sin Mnrtla 
La CuseU y egrcgido; 
Posadero y oi;o 
Sardonai y otro 
Cor.forcot 
Menta de Tcjjdoi 
El Frade 
CarbjJo«»s 
Monta de Riomco 
Mont» <ie E.plr.C jE. 
ViiianuiVa y oiro. 
Vlilaslnta 




Sania Maris Mon'a 
Monsüta da!n Riba a 
apremie lo» caneadidos nae1 
Iee".úrcas 
Saníibaíisz 
RobU-dod» hV;:'ía<t!!u . 
Pilnrac-za «e 'a VaHu^na 






Tij¡ .dos. . . . 































3 2 0 
6 4 
3 S 4 
8 3 0 
, 4 4 0 
6 4 
1 6 0 
3 2 
1 6 0 
. 6 0 0 
8 3 0 
1 1 3 
4 0 0 
E C O 
1 2 0 
6 C 0 
3 2 0 
4 0 0 
9 6 
2 0 0 
2 4 0 
5 8 0 
. 0 £ 0 
1 6 0 
OBSIiltrACI JMH3 
PLIEGO GENERAL DE REGLAS FACULTATIVAS 
1. " En ninguna clase da spreva-
chamlentos podrá Variflcars) el dls 
frote de otros productos, ni en ma-
yor cantidad que :o> coniígiadcs da 
manara precisa y explícita en in res-
pectiva conceildn, y éstos d; harán 
reailune an la época y dentro dal 
plazo que al t ficto se seña e, 
2. * finios aprC'V:chamlentosda 
madera no podrá cortarse á; bol al-
guno que no haya sido ssftalado pa-
ra este fin. Los árboles se apearán 
procurando que su calda no cauie 
dalle* an lo* demás que h yan de 
quedar an pie, y conservando en el 
toedn la marca puesta en el stñala-
miento. 
3. a ElrematEnte está cbügsdo a 
dejar limpia de despejos la superfi-
cie de le corta, txcapto en el ceso 
de que el vecindario tuviera darecho 
al disfrute de esos productos. 
4. a La corta de lefias, sean éstas 
altas o bajasj no podrá Verificarse 
sino fuera de la época dal moví» 
miento de la savia de los pies o ma-
ta* respectivas. 
5 . * Las cortas de lefias altas se 
harán con arrrg'o a los modelos que 
en el sillo del aprovechamiento es-
tablecerá el encargado del stflala-
mlents, dando loa cortes a ras del 
Iror.co, patfactamente limpios, sin . 
dejar pitones ni producir dcigsrradu- ¡ 
ras, valiéndose al «f«do de hach s, [ 
podones o corvl;;o> bien < fi ados, j 
6. * fin ta* cortas a mata rasa, ! 
la roza se hará a flor de tierra, sin ; 
descepar r.l arrancar raíz alguna, y 
dejardo las caps* reabierta* liga-
temante con tierra. 
7. a Cuando la concisión ob'lgue 
a dejar resalvos, se conserVnrAn pa-
ra este tbjeto loi brotas o tallos mis 
robustos y me jar cor.formadof, y a la 
distancia media o an el númiro por 
hectárea que la conceildn señale. 
8. * Las ledas para cuyo apreve-
chamlanto se prescriba el arranque, 
se tbtendrán operando con azedo-
ne* y demás útiles a propósito, y 
dejando rellanos loi hoyos. 
9. ' El aprovechamiento de lenas 
muertas se hará sin empleo de herra-
mientas, reccglendo a mano única-
mente las secasy celdas por el suelo, 
10. * En los casos de concesión 
de lefias para cbtenar carbón, la fa 
brlcacidu de éste se hará precisa-
mente en lo* sitio* qm se ssAajen, 
11. * El ramoneo se varlf.aré 
con podón o con luctn, útiicsmenta 
en los árbok» ú n i g c . ú d pruVia-
tn.'nts, y dando ios curtas eb.fcuos 
y bien limpios, sin R I Í guüar rcma til 
pie a gisno. 
1 2 . A La csp.cla y sdasro da 
ecbízns da ganadu no fouúa v-.üir 
sus prtdSuS hUr¡i.íoi>>;s, oiííS lefias 
quo I Í I I nvjfíííaíi o rcdadiis. 
19.a El srrteRd? da ¡a c za **rá 
(xtfus.'fttüjnto para «t t « j da «*• 
copeta, a n determínscki-j {trecha 
di l rúniíro ds éstas, píimliléridojo 
a cada etzader iítVar I U O o dos pf 
ni exesdir a» ¡os consigoados *n ia •- ttot, con tbiigiclon ds nr, mar oiros 
llcsncla, coa dlaiincion de cebunia s tacos qis ioj ilairmmos incombuiti-
y malundarcs, teesras al gfinadü da I hlas. 
2 0 . A E.i dichas arrleisíos regirá 
mtrictamenta todo cusnlo las d i z -
posiciones generales VlginK-s on la 
matí.-ia presc.'ib.'n con respecto s 
éuoCES y dl.i: úi. v .d i , cmnloo do 
I Ü Z O S j reciamos, «so del h jrón y ca-
za de ditsrnilnadas «Ves b, mficlc-
sas a la agricultura y a los mont-is. 
2 1 ,a P¿ra el aproVschamlento da 
ia Ccza se conti.crsrá a! ramste-to 
da la mlitna como duiíio i xclutivo 
de la dsl rnor.ta u que el controlo ta 
rtficra, pudienüo dicho rematante 
dar licencias indivldiia'es en i úma-o 
que no exceda d;:i expresado en la 
expedida a »u f .voi; llcür.clas par-
dales qu íá tb í i án ser p.-esentada* 
ai funcionario qua hubiese expadfdo 
la gincisl, para qus las Vise y selle; 
sin cuyo re quisito, serán ñutes. 
2 2 . a La cxpictaclón do cuntirás 
psrn la extracción ds pl idras, los 
aproVeihamlsnlos de arcülca y ios 
da tierras tíníOraij, se Vatiflca.á.i 
a zar,¡j sbteta, con taiud. cuya t>á-
ss m á dfl un cuarto o do un quinto 
do la altura, y t s praclicaráii i¡ hj-
cho O flióü í : gUldO ¡RS 'XCiVüCltnSS 
l í i í i ípantMii , ¡'« modo quo no ta 
parjudlquen las ÉXplotacio.-ej tuco-
slvaj, locsllzándos» los «provethj' 
rnlíntos en la íorina quo priscop 
lúan ias llcsnclai respectivas y co-
frojpO!i%¡l¿titsi( «cita tío en.íiig i , y 
iimitandcie ia txplotacló.t da ¡as 
canteras y zanjas a-la qus íiji o sa-
flaie.ei ec^argado da Verificar dltba 
-üitrcgi o ta msneiana cu ¡a ücjrxla 
o 5 cu ¿¡ do ás corxcsióit. 
2 3 . a Las op>:rtiCÍones do coris, 
lab.-a y ssoa o arrEstr*, poda, reza 
y arrAnqiia, doicorcha, rocoiiccion 
d i frutos, caigsy daseníga da hor-
nos, exlncciOa de prodncoa, pos-
| torso, entrada y sullaa da ¿.¡nados, 
5 y en gíRi-ral, las de toi'a aaarta do 
t'nrcKcbamkBto, « Í V«r.'fl>jsrán sdio 
curanU tas h r.;:; úm di-', o jes de*-
¡u salida hasta id puesta del sol, 
di hiendo ios ganados pernoctar fut-
ra dal monte o en las me jadas que 
! cerda, 
! 15.a Quida Vedad 3 la entrada 
! d t l gjüudu en ios sitios del m o t i l a 
qu» »ean talla.ts y en ias poscionss 
acotadas por cau^a d i incendio u 
otra cualquiera, respetando aüinpie 
io* mojonas que exista». 
14. a La «¡.irada y salida de; g;-
nado tendrá ir gir precisamente ¿'Or 
los caminos y Vía» paetorfit* que 
estén en uso, y, a falta de éstos, 
per los pasos que al theto so se-
fialen al practicar la entiegi o el 
rcconccimlento correspondient*, y 
quedtbtrán hacerse conítar en el 
acta respectiva. 
1 5 . * Los rediles se eit; blectrán 
en los puntos da menos aibumdo, y 
se Varlatán coa frecuencia, dtjando 
siempre ios estiércoles a beneficia 
dal monte, 
1 6 . a Lo: gsniíios da Misarios 
p e ¡ U ' n s a e i : í ¡ i í a u n a i n a x á vecin-
dad, entrarán al pusto fuim^ndo un 
solo rebsño ei lanar y t i cto.lo, una 
soia piara el de cerda y una so.a 
dula o Vacada el mayor, c irán 'ai 
a l Jado del pastor o pastores desig-
nados al (ficto. Sin embargo, su g v 
nado mular, Cübjiiar, amai y bovi-
no, perieiiecianti a vatios ususiio», 
podrá entrar separadameitts, t i así 
iu acuuda CJ Ayuntímlento, e n c a f a 
caso ei Acalda faclilta'á a c a á a 
usuario una papeleta en qua conste 
el número y especia de rsíes qus 
bajo ia vlguancla dal csrmpundiuii-
ta conductor o guardián, pusos ¡la-
var al monte, con <¡ir<g o al reparto 
acordado. 
1 7 . a La Comicióii da Monte; del 
Ayuntamlenlo rerpuctlVo, la Guár-
ala civil o los funcional los del runiu, 
podrán disponer, cuando lo crs.-an 
oportuno, t i rbcuento doi g-:„ado 
iatreducido «I pusto, si» que a «dio 
puida oíüi. trai ei r£i:.af„>íí!,;_; o 
usuario, en su caso. 
18. a Sa prohibe a los pastoras o 
conductoiis del ganado utilizar para 
al -. f 'cío exl»S»n danfro del mismo 
y o fclla da éstaj, ta rodiiet Instala-
¿o: coa üijscló.i aiu regla 15.a 
24. a La jaca rio maderas, así co-
mo .o (.ximeciú.! da toda ciasa de 
¡iíoatictos, s« v«¡ificará por loica-
minos qa«> existan ya «n al pradlo, 
y, t-n su dif«cto, por luí sitios o pa-
to» qss as scaaien al hacvr la en-
tr'g-í'dil epíCVachjnilüütu y secen-
i ' i u t a en et acta cotrotpondieiiM, 
25. A N I los r'.niiUnUa ni les 
conccslcnarios, usuuilos, sus obra-
ros y pastores, poarán enetndar 
f ui go futra de laa chazas o taliers*, 
y tolo cu hayos conVar.lcftiomeiite 
u ipuií tos para evitar ínctndios, 
28.a A: comlsüzo da todo cpro-
Veih.:mb¡;tü d-.b^rá procedfr la cb-
tencldn de i a licencia correspon-
ckiití . Cuando ésu comprenda más 
Ú6 un ¿ño, la llctr.cia deberá ser 
anual y relativa a iapeit» dsl disfru-
ta ¡e.p;ctlVo. 
27.a Ño podrá coras,-zi r íe la 
ejecución de iilngún aprovech^mlan-
lo en los casos oe subasta o d i con* 
cesión por el precio da tjtaclán,sin 
qus preceda la entregt del sitio del 
ui; fruta ai remétante o al concesio-
nario, hocha por un funcionarlo da 
la ¡nspecciOi), o por la Ccmlslóa de 
M y . i i n j í s s p i c t m , l i g ú . i qje ésto* 
sean dsl Eatodo u inuuicipaie»; en 
los casos ds disfrutes Vicinales en 
mónita d«ia pilmora clase da ptne-
nsücla, y de madtres, i t f l i i i , resina* 
o c o i t m s t u los de ia itgunda, sin 
quí ai.tcCvüusiia.cgj cntítga, h<chj 
por dicho faiic/oiüuü a fa expresa-
da Comisión; y con reiptcto a loa 
demás diJ íuUs sn montes munlci-
paisa, sirr qui ss hjyii pricilcado 
por la mdt'iciuiuda Comistúii el co-
rrifp jiulüüiü r«coiioclinl2nio pr-a-
Vio, 
2 3 . A A :u V Í Z , a la terminación 
de t,,do ütrovcthjmicnto, o dsl pla-
za para V^nficario, drbira acguir el 
mmudtato rcconoclmknto final dal 
ilúo del dldrute, practicado en ca-
da uno da los distii.tos caías deter-
minados en la rtg'u anterior, del 
modo qua la iniinu fXiirtsa con te-
f-reiicid a la. si trigas. 
Liúa 24 ds ; g:slo de 1921.««Por 
ei i;g-.:;-.ro Jv.ta de la R glón, el 
Ayudante, Roberto Orilz dt Uiblna. 
Imp. da la Dipataclén provincia!, 
d e 1 9 2 1 ) 





































































T A Z A 
Pueblo» k que pertraesaa 
loa montas 
T M » -
«iÍB 
V m t u 
OTH08_*PR«KCH>MIEIITOt 
Claw Ou ti dad Tuación 
V m t u 
de les 
taBedonea 











Chima.. . . J . . » 
L)MnudiiaRlb«re|Vti!iiVicf0(íi > 
Mifiez d* C»p«<!e|Bertmíríes • 
¡OUsgct '» 
Vil'amcca - . * 
[Pelrclctmll :» 
|L« Víguelilra.. > 
Quintana dt l Cas- iPnlacloiniil • 
tillo.. ' . Quintana del Csi t lüo. . . .|» 
Bccuredo » 
San Ftllz 
V i l l a r m u l e l . . . . . . . . . . . 





[QuiniKftlüa de Somoz?.. 
IVlforcoif , 
Rabanel del Camino.'... 
IPWdü 
iPcrcibctíén 
I L R Maiueiiga 




iStbi.rai dat Camino.... 
IPeeda 
Mór jsrln y Labor dtl Rf j 
S»ni!: Míiiíis 
iVlIfar • 
Santa ColcmbadilMutiE? > San Maríla. 
nor 






Viünrino . . . . ; 
iCotporeies 1 Srcída -








T IRobledo, QuintanlUa > 
Airbtieguas-
ValdaVldo. . . . . . . 








































































Las msdjtrüt per s t i u t a . 
En Ordenaciones, 
Las maderas por subasta. 
Las madcrüt por iubasta. 
\Les m a d a s í por subasta. 
La caza tiibiítadsen!920 al92I,por ¿años. 
Las mieras per subasta. 
La caza sabaslsda en 1980a 1981, por 5 altos. 





( A d i c i ó n al B O L E T Í N O F I C I A L de la provincia de L e ó n , correspondiente al d ía 2 de noviembre de 1 9 2 1 ) 
D I S T R I T O f Q f p S T J F i l i O E UBQfí 























































Pa«bloa k qua partaneMn 
BffZUlO BfSMICtO 
•Le jigo iMtünn ferréis.. Iptfdmelbci.*. Wilitiütre Lucillo PcbínJijri».... BtfllEÉltgO... Bolién 
UimiidttoRlbm 
Mifiiz da Capté» 





















[Vlf ¡Rsbínt! del Gemino,'. 
IPrnd:;...-iFi,-rc;C[.';ón. ]Ln Ma\ef;g^  rl7Ant¡iílí¡cí:i Rebañal del Cerní Víem Af(í^ yo:o Vif.rcos 
«.biiUal fí:l Camino 
Pre¿^  M a rfil y Lubcr Atl R Í J 
Wülar 

















IRobledu, QuIntaCiUu > Airbaiegua < ValdavUo..., Villard^ t Monte,... CorpcraUs • L» Cauta 
Pozoi 
Tfothst , . . . . 
Idtm i , . . . . 
'Jraaía 
OTROS APRBVECHAM1EKTDS 






Challar Taauol o aaaal i Oerda loe pan Eapaeia PlMÍM PUlíAt PtttUí 
PABTILO JUDICIAL DE ASTORGA 
Rtb!c Idun. 
Idem. 



























Las mbüiiúi per aikeitn. Rrb:a. 
En 0,-¿enGC.3nCi 
ÍLbt m i^íi^ r por s^ aatia Re bis lícm ¡Idem Vm \eetn ¿tíij-láítn 
Idem 
Robla. 

















































Ls ¿sz* :.t-it3J,.iiii92a a 1921,pe Safio». 
L.n¡ miíerci per subasta. 
La cazE mbitiisda an 1620a 19S1, por 5 afloa. 




Bnñueial y Vlllagatón. 
ILot Binloa de Nutoio. 
Msnzanat, Monttaltfir* 
LaSWa 


















Cntrounttlgc... FlnlUa JCsttrocoatrtso 
(NcfiarclM 
Pínula •• I Mella 
iTornir» da Valdarla • /Paladea da Jamus 
Qulnlanllla da FliSiti.. 
'n»!.!».. ~ (^ «.iPalaeloadaJarnaa 
, S0"0fotoatoadejamii . . . . 




































iVIBiijo iPledraaacha — -
ICuetta «detn 
r » » » . /Carrocera l'*,roc,,"iMemySarttago 
Pladraaacha Sir.lNao 
(Vlllnyo, 











Fútil fir.c* y La Fiechn.. 
|Pí<Irún 







[Qstffn y Sao Bartolomé. 
tVtgu Mi Condado 
VigaiitelCondidt jSania Meid tfc! Monto. 
!CMCZB1«S ' 











Loa Barrios da Luna., 
lirada. 
I.Cft AS CASA STRIS AmmUSIINTU 
BSPEÜIR T HOMBRO D I OABKZAS TUWÍOB dalo* puto* 
Idem... 




La caza aobiitada aa \91U 1H0, par 9 • B Q K 




























Ln madartt por tubaata 
ídem.. 
Loa madaraa por subasto. En repoblad6a. 
PARTIDO JUDIGlAf 
90 
DE MURIAS DE PAREDES 
1.010 
Tímlatm mimleíptlw 
• X A l B T Í H íMOVECÜAimEHTOI I 
1 ^ ' ^ 9 
Sr£U?rí 
Lo» B U , I O . i , Ln te r. ' íü::: 
iMnüo 
Potlliln 
















M>ft> y Vega 
Ln Cur-tu y :ii9 batilee.' 







St :a C« 


















Mrint <:•- Pnr.der.. 
L -i. lo 
V(« f tiin Va tl'- ndln 
Mcriurdo 
««¡•col 














**.!lírlc-, Splfr-llncfc >! 
Vrl.e.i. | 
Pértrao ¿el Sil 
PelrcleidelSII. Cuetue, 




























































,Li! np J< r85 per stbnjta. 
Le plí^ ra ctl'jstfida en 1920 « 19il, por 
5 p».,;. 
Lal inBilirfli pyr mbaifó. 
Le picare si l ' á i l i í s sn 191d h 192C, por 
5 Eñoi. 
ILa: mail-'.rii .o: iuüaita. 
L3i irc^ crai p:r SLbaita. 
En el litio I [ J de SRlenlinoi. 
Sn Ordenaclcnea. 
Le piedra inbnladi en 1919 • 18S0, pa 
Seftot. 




















1.4» Ucan ubutidien IMOl l9Sl,pot5l«ot, 
UazaubulidiiolMtaiaao,i>ot5aa<iK 
«Rcblt.. 







































Bu todo ol monto, 






























































































































317 987 1.016 1.010 133 154 240 476 294 850 315 530 
Lo ciza lubdstido. 
Us madem por mbott». 
L» moderai por sobuta. 
Las maderas por subasto. 
!Eirropobl¡clSn!n 
Loa aodona por subasta. 
Lasmadsfaapaaoboola. 
[Las maderas por soboita. 































































l'ueblot a qua pertenecen 
loa montea , Va\ama\ Ta- |i' •Baiiecla aalenlado auidn!' I — | — pEsiiceia Xut. iit. Pmtút 
Los Bsrrloi <« Lu \ ^ ! T : i . '. 
(Muflo 
(POIIWI 




ficta l ia • 
S:i. P-iVz • 
L? Riera 






Mm y y El rutilo 
Mucy y Vega 
Ln Cueta y su» bairtsl. 








; VEg t il<* Rcblsáo • 
j 8 J « . 
iLüt caiu Lurti;. 
!L5íiCBra d*Ltina. JSBH Pedro.. •(Ar»l!,: 
Murlai de Pandes 
ir uta EuluSI* 
Kt.bJUK 
UglKi.s 









B.tilc defft Puente 
S.'I.ÍH 
P^g.I 









Mt lr, ín Ol«o 1 
Vlfcl..,o 1 
T.|<í<i I 
Svl'.ult'í, Solir-tlrck > 
V,lim>, 
Pdríiro ¿tí Sil 
Palrcloi del Sil. Cuevai, 
M'.ta'uvniu, SuaLfta y 
Valdeprado 






Cantidad ¡ TaaMíóa 



























































































j Cabrío Vafluiic 
Caballar! 
o aaual ¡ Oerrfa 
I Tagación da loa pasto» 
B M O Z A !í 












































































































































































































































































































































L'if nr::(Tas per subasta. 
Le pí?d(a eut'jslada en 1920 a 192!, por 5 B i k : . 
LísmaJems rcr subaita. 
Lss medírat p-or subasta. 
La piedra subuilsda en 1919 a 1920, por 5 cños. 
Las madiT^ t yor m a^ila. 
Lns iraicras per subasta. 
En al tillo ib da Salantlnoi. 
En Ordenaclcnea. 
La piedra subastada an 1919 a I oafloa. 









A I I M X I 
Cttét y Loa Oirloa. 
UValllla fttobl» 
Vlllmld 






























































Vaga da Pama, Cana-
' laa y Vallllal» da VI 
Uajnuta rurlaa da PH|oa, Poa loi, ValdaianaailoLa /OaraaDa... 
IVIlladapdn.. 
IConionibra 
¡Clmjalaa Robla. fValbaano 
(Villar "" 





U caí* por aabaila y 5 ata. 
UeauiobiiladaMMMann.pirSaloa. 
La CIXJ por nbnlj y S aftea. 
caía por aabaata f 5 ata. 
sáSóa1 n'buM' ** 1918 * ,M*> " 
La Idam'iabaatada ao 1919 a IMO, par. 
La pla*a aadnal. 
B» al aillo da Laa Lagaaaa. 
Laa madaraa por aabaata.. 




















VcgHlffla ÍMarzitne^ a.. 
fMerzün,. 
VllltUlno 
















CrKnüu th Arriba. 
Vll'ar r!» Sjnllcgo.. • 
Rubnna! lie Arribd-.. 
RcbUs 
Vitaaci 






Cenlided Teeeelén tvecicner 
























LÜS msileríis per lubaila. 
Las Idem per Idtm. 
Les natural y VCIIIK poi «ubar.a y 
aflor. 
Lm rMéíTii per lubaita. 
Lat zizUns per lubaita. 
















































|S. Aniirés y S. F*cuii<1o 




Grr:;h tlí Sai; Vlctnlo.. 
illrm li^in 
IP.lfdOi 













IN-jCTt't: O.IMIo (1* C.brflra.. Ñcm'ti NcS r Befilo..-
S'.C^B 
Odol'o • — 


















































ÍLS p:¿5i!3 per sLfcístQ y 5 aflea. 
La l iza ?or aubaita y 5 ailoi. 






























































































































































































8.785 361 481 395 658 145 578 
U aria por utnla » 5 ata. 
OBSERVAOONES 
Ucizaiobifltdaaal918al»19,por5«o(. 
La caía por nbiila » 5 ata. 
•a caía por labuta y 5 ata. 
U pMn nibutada an 1916 n 1919, per 
SaJIoa. 
U Idem nbaiMa an 191» • 1980, por 
En «t iftlo * Ut UgONt 
L M ntdH« por mbuta., 


























































Ve gultflia* • Manzunerfa Merzén 

















Obüer.ei do Arriba •*. 
Vllier di SsulfEgo. 













S¡ rl« M r^lfirt y AiVat*:::. 
S, Andrés y S. Facundo 




Qrcrii'i da Sai] Vlcentr*. 





























C»s!il:<ci y NccfdH. 
Odo'lo M.mbb 
¡Nig.r /Trubhzns Ssntn Eu'uün 
Efcli erfa 
Forn» • Ct sin hinojo Qnlntenüle 
R.budo 
U Baila 









































;<a<:ni ÜJerr... Ilii.-m. • IJim . I dnni ¡Uiin.. j'df ni.. Idem.. Ildím. . IJ*m.. iM-.in.. la.m.. Idtm-. ildem.. ¡Idem.. Idem.. I'lem iltltrn.. ¡Idem.. Idíjn.. |U<m.. dem.. Idem. • jldem.. Idem.. 
























































































BBPBUIB T NtiMBRO DB CABEZAS 
Las» Cabrio yaens» Aaraa) Otrd» 







































ico ! !!0 ICO ICO I ICO I 120 : 
5" 90 74 i 
(III i 
iTodaalifio 





























































Todo el ino 
Idífti... 
tdtni... 























•'¡i ni.. • Idllü.'. • fdun... Idem... Idem... 
lien... Idem... 
iÚtlr . . . 
Iiien:... 




é t m . . ' lldtm... ¡Idem... [ídem... i(d*m... .Idtm... 























t t i im. . 
315 845 405 420 555 
: «..ni.. 
























bem-. df'm.. Idtni.i dtm.. idfin.. 
dtm.. 
dim" Idem-. 













































































OTMI »™i£tHI«l!IITOI '1 



























Lss msJerat per lubasla. Las Idem per Idem. 
Les nud:ras y arcflll poi lubana y aflos. 
Las rutUrai per fvballa. 
Luí maki is por aubaila. 



























40 . 60 I 
CU i 40 
60 40 














































6") SCO ICO 






























30 3) 3'J 
15 18 











































Lo p^ srra per jtbssla y 5 añea. 





















































m u W p a l H lonnentM 
BlKlMdO-. 

















Vel'e 4e Ti|ido 
i R I b e n 
[Radrlsetoi 
llllUAi 
Quintene de Pureroe.. • 
Tremar de Arribd 
lAtmeauInoe 
IColInM y Urdia!si 
.Loe Montee 
Qulnlenedn Pureroe... 
'CO'IUM y Urdlstee 
Lee Momee. 
Pcbledure 
Eiplne de Tremer 
ICerrll 
¡Las Mídulei 






iPoEgcso» Las Tejidas.. 
{Caalllllo. 
ai A:! 1)0, 
iHem 







Robledo de lee Travlesai 
Villar 






Pfiramo del Sil 







Poente de Domln j 
«o FieH* jRiblelo de Sebiecastro 
fCastrcqoIIeme 
i Veres 




I Santa Lacla 
c . «'.Lk.. i.ls'r Clemente 























































" j i KaPfiOIB Y «UMBRO D S 
G a M 






























































































































































































































































































































































































































L» nudern por nfenta. 
Le uze por icbeste J 5 ritoe. 
U i medeiet por nbeete. 
Le pinna labutede ta 1913 • 1(14, pM 
10 a cea 1914a 1915, por 10ano! 
eanl917al918. por lOeBM 
cea 1914 a 1915, por Idem, 
a ao 1917 a 1918, por 5 d » . 
n IT tt BU o~5 K~U £BÍTÍA S Número 
O B S E R V A C JONES 
ÍKapMlt 
"«•[si 




dítci por mbaste 
i ñdrca rrr st-br:ta. 
tí^ ir. per irfítn, 
lifiti per lúim y IÍI ctza per tebeít» y 
fioí. 
Htm. . - . AflttMdo 
lí.-tn.. k'-ro—| 
hrm. 
l-.m. iisclrrts peí íi bíita. 
•ncitri-s per it^ tasfa 
hisdcín» por itihesta 







tefi^írs peí inicia 
imstíeio* por tubatta, liím. 
I! iom 
k U m 
niem 
. ledra lubaited i en 1913 • 14. por 10 
JÍSperId.» 1017• 1918, por5afiot 
ki tltlo Rabanal y Parme-
ImeiUfea per ¡ubaita. 
Ildftn por Idem, 
nudena por sabasti. íieTn... jlfi^ rtt 



















































































¡itm • • 














































































































































Lal midwn por 
U CJEI por i&bula j 5 afioe. 
33 
tes mtdiiM por lobuta. 
Li plwn lubeitete en 1913 • 1914, m 
lOeAos. 
U Mam Idem n 191411915, por 10 algi. 
Le Idem Idem en 1917 • 1918, por 10 aJIM . 
La Idem Idem en 1914 • 1915, por Idem. 
La Idem Mam en 1917 a 1918, por S ai» . 
J 
































Boca d« Haérgsnc 
Paidemezt 
| Tcn.brlc de Aboto 
Sfn Püiíro, M t^errüía y 
Sttito LfCWtílE 




Sen Pedro, Malurroaa 51 
Síntf U-cca^ ir. 
S^ ntu Msrína 
V ü i t t ü b t 
Vliltr líei ;et T£fVlei:i... 
Trrtnü 






l í y n 
j í í í " . . . 
, \ i . .1r.¿* 
Bill tic 








B-'ín dt " 
Et o Ce Ifoérgsro. V.i.'o 



























frfn. Lo* Eípijos J 
Brtrloco 
Idtnt, ídeir ft dtltt . 
It>;:- líltRi r. líem. 
B I . I Í Í 
IViS ctti-ri» Hrj». 
Lctlt., Bttdu. Polvero-




R Im rio 
PoiVcredo 




iLttlo y Polvcr«do Hoya. 
Pdvtiedo Idim., 
Rolucrto 
H o StSl; 


















,1-CoBthMClta ihidlclío i l B O L I T I H Oncui. la U ptotUida da Udn. comapoodlmUaldb 2danovlaaibiad< 1921. 
15 
- l io 
10 
20 


















H« ya .j 
!R..b[.-.; 
,M. y -i 










































PARTIDO JUDICIAL DE RIA.ÑO 
80 I 4 I » iTcJOBlftüo 
1"') 12 > ;d m 
SCO I ¡ü • li:ai. 
Ttoocido do loo putoo 


















\ é rm. . . 



























y (sirtes »p?iovEc»i«iíi(Tns 










































































ti'.ots ICcuiidft.r T«.iw!í(i 


































Las t, • 




' 'tf CEZB per mbcita y 
:'vta y lo pltdra per ÍU-
r.-.o ••• •: •,: 
Ldi r. c): !::. ¡;ci ii bi-ta. 
E.iO-tttr.cioMf. 
Lss r i :'-.!' r- ;:zr ..-tas.^ . 
Los r::".1'¡¿a t:cir a'.ibi sta. 
Lr,s lin-dirn'; ri'-'t rubnsla. 
EIÍ O t^r^clci^ :.. 





•¡•i'iriu ¡'or *ul'r.;la. 
t.2'j alsdcr»: por rubuta. 
1 idt \Ln piedra subuítrd i ea 1013 a 14, por 10 sñoi 
''',a (La Idrat por Id.eu 1017 a 1918, por 5 iDoi. 
228 - ' •' - • -
319 
KO 
En al illlo R'bsrí?) y Parme. 
Loa nirdin'i per tLbatta. 
Laa Idtm por Idem. 
Laa nuderei por lubuti. 
1 004 
^ [Lai ntaderai por lubaita. 
582 I 

































































C H f t r n n 






lUtrero > Armada 
.ÍRrtlpol.lJS 
\CoIñ'il 
f u M i í-> LI.:o 
CollH! 
.So'.n 
Iñi.bln t i LI!|o 
Mar ña 
Maraña f w » 
¡ /M-m 
I „ , . _ , ^ )Vlai*;a V Pío 
(OHladeSalairlJrBjo,,),, R^otajSt.to .. 
¡Posada, Caldavllia, Cor' 
I 1 (firtsin^yPraiía. 
I (alo 
Pn-ada, Calaavllla, Cor 
•i ríin.-'.Tís y Pradj 
(SiM-ta Míilnp 




Prado da aw!«- i* t í í? '• ' 
/Li L'Kma 
'Cornal 
_ . (Prloro 
P"»™ iTYJeiIna 
•R Ol«ro 
ÍSan Martin. La Mata ) 




(San Mrrtln, La Mata y 
I Villa dtl Moma.. 
Ranada da Valde-Rtnado 
Huya, 
Perada da Valdtiin 
ti» Jar.. 
Rtyaro... 
ISan Multa. La Mata ] 
I Villa dal Monto.. 
[Lat Muflecaa 
I Perreras 
La Mata , 
,Sfin Martín 
.Taranlila 











Cutdkd TtHdtfn Otstfdad TM»WÍII — — EqMdt — — 






















































































































































































































































Idem • • 
íd.-m.. 


























































































































Lia nudaraa por anbaata. 
La pladn por aubaaba y 5 illoi. 
Li Idam Idam por Idem Mam. 
La a mideiaa por aubaata. 
L H arcilla aubJatada enl9I7al9I8,por5atol 
La pladn Idam an 1919 a 1920, por Mam. 
La Idem Idam on 1919 a 1910, par Man. 
La arcilla Idam «a 1917 a 191S, por tdam. 
Laldemypladraldemefl MlSalBig.porldant 
La piedra por subaita ySaaoa. 
La Idem subastadaaa i990a IBSl.porffaflos 
Las maderas »or rubaita. 
Los maéarca por aubasta. 
Las maderas por subasta. 
Lapladra sub jstadaanl918a 1919, por Salloi 
La arcilla Idam an 1920 a 1911, por Idam. 
Las maderas por aubssla. 
Las maderas por subasta. 
La piedra por subasta. 
Laplodraiabaltadaan 1917a wa.porSaHoi 











































291 Por subasta y fiafloi la p 
791 

















Rlaflo j L.?Pu«rta... 
Sallo 
Peilroii. díl Roy 
Cldturs 













iMurñ'V j j 
iC<gi.llii 
Mcr^ Víjti 
V.Trt. rriii.il.! y La S;la 
Silo 























































5—ConlluncMa a laadlciín i l BOLETÍN O F I O A L da la f i 
Clkva i Cundid 



































L J I niHd'.ruj por uibjíls. 
Las mnderai por rebatía. 
L*. plí;:i:.5 PÍ r 3! b..i!n y 5 Eñoi. 
L.^ s m-.V.i'í for írb'il». 
L::í Id. r.i j.ur ¡d.ui y... ¿;ülllavacinal. 
Las míáírr-s ror Mibwía y ÍA piedra lapaa-
tadt f ti 1317 h 19'.8 rcr 5 alloi. 
Lfiarcri8,-ub^ :;.':-ueij 1910 a 1920, pcrSúñcs 
Lai líiíiiiorfir por ;¡]l:h:l::. 
^L"-l mederaa por ;ul>;itta, 
L". plsdra Vacinal. 
Lai muá-.f.í por iiibjita. 
Pi-t lub^sí^ yS í^lcí. 
L";! aiiid. rar p*1' aul fl.ía. 
L-j cr Z'. p.T ;í.bj:!i, í SrJu;. 
l-c ri'-'JrR JK r íuL-¿i!r y 5 tilcf. 
'Lr: miUíai pír 'rbaila. 
'-ui ir;d r^l p-r ..¡il'atla. 
L .: I7.í.j'-!ai i cr :i;h:.;ta. 
L.;.Í no-.V:..: [.or ri'tarta. 
nü drrr.s rubstía. 

















L' - aiü.l' ir.i poi r.i.aajla. 
L Í Í : r..aí.!ras pir cubarla. 
Lis pi- ítras per süt^ üa, 
ídsm por Idoai. 
L ^ L IJent por IdJm. 
jLaa made:,-.! por attatla y la caliza. 
L-a tradirac fer sutaita. 




:-¿\ ¡ Ii' ni... 



















4'J ÜO 40 
80 100 100 


























































































Li piedra por subasta y 5 aAos. 
Li idsm Idem por ld*m Idsm-
Las míd?ras per subasta. 
Li arelen >ub3ilada»nl917aI9I8,por5s»oi 1= pladra Idsm en 1919 • 1920, par Man. Un u i m líem CIÍ 1919 a 1920, por Idem, lo rrcllln Idtm cu 1917 a 1918, por Idem. ¡ LsldnmypIsdrafdoRien WSalSlB.portdtnt U pledro por subasta 9 5 aflos. I fa&m iubüiíadn an 1920 a 1981, por 5 años 
Las imítras ¡icr ;ubaita. 
Las m:ié?ras por subaita. 
Le; nadaras por lubaita. 
La plsdn subastadíon 1918.Í 1919, por Salios 
La arcUa i i m an 1920 a 1921, por fdun. 
Las madíras por mbasla. 
Las maderas por subasta. 
La piedra por subdsla. 
L3pladrasubaitada9nl917al918,por5añ3i 
Lai maleras por subasta. 
Las maderas por subasta. 



















RlEÍlfi y L? Puaila 
Safio 












V.iiít.rruída y Le S:la. 
SfitD 


















t Ü t M 
Air>di< 
Ct>n<pl h 
Vf p, 'tri:.';^  





























































































































































































































































































































































































































































































Luí Tiüid'-.faj o^r M:bj¿la. 
Las m*il*taz por íL'bíi;tB. 
Lh r.k'tr.-í P' f ei b^ tlu v 5 Eñoi. 
L.-s .T-.-IÍ-' J-Í ror ivh 'ttit. 
L::í Id; ni íur id. i:¡ y <;. ¿imilla Vacinal. 
Lis mnden'E rir m b i i i a y '1 piedra i'jrae-
ledien 1917 e 1918 roe 5 años. 
LSÍÜCI latub;;;.-; .^ (..>j 1919a 1S20, per 5 añe» 
Las nmdoif: ¡-or lubh:!'!. 
J L - * mrJiruí por ELliíüta. 
Li ¡dídíu Vacln!'.!. 
La* iiiydcr'is i'.or tubáila. 
Per VjbüSl'j e 5 l.'t'iC3. 
L'xS nind. raí ["••' suí .lila. 
L'i CÍ z't ii.'r :i.b^ í!tf > 5 riflos. 
Ld : ¡-.dr* ¡nr ÍUI-^Í.!: y 5 aílos. 
'Lr.; m.Ti:r¡iy ves ¿rbiila. 
.u^  in.-d.rc;: ?.r u:Ua'.ta. 
L 3 r: 'l;:!^.! i cr .-nb: ;ta. 
i . .í ni ) ¡iw íi.L-aíla. 
mi dir^ s pi.r fvbnío. 
¡L. i I:! pet id.;;;. 
I 
Rli-.á-tt-i pCl tLÍ)Ü)ÍD. 
L . Ü li-.'.'cr.is ftr .viit^ üa. 
Lr.; idirri por UJUI . 
LI>L IJeri! por IJ-iin. 
Lat mafle;.'.» pot SLtJtta y la caliza, 












































Pueblo! i qu« jwrtMWMn fl VolmMn Ta-
lo» mon» BRtptefo e»l«Udo mida 
CrímtltM-

















• Caiavaralds Aba|3.. 
Ildcm y CanalejiE.... "iCanaU)» 
rCfl'ayiril da Abalo.. 
ILN Rlvny Corcoi... 
'Sama 0,e)í de la Accldn .Valle de lia Cual,.. 




Vane de las Carafl 
Santa O ti ida laAcddn 
'd«m y Caban'co 





C-jíüIaida RUOÍB Qolnlanllla 





I'EipInoia Carrizal Calaras da Arriba Valcuend» 
;a Ctbrera 






























ICanfecu Cármeraa Rodillazo iHayi. 

















































































































































































PARTIDO JUDICIAL DB LA VECILI.A 
20 fodoelaflo 




























































































































































































































Las madans por mbatta. 
Las madara por nbatti. 
Bi Ofdaaedonea. 
Lea majaras por inbjiti. 
Bu Ordensclonai. 
El carboneo aabiiMo :«i IMS «1919. poc fiaOoa. 
Bit Ordsnadones, 
Lía madans por mbaita. 
En Ordenadonee. 
Las maderas por snbssts. 
Les madaraa por lubaata. 
Las madaraa por sa beata. 
La arcilla y piedra por sobaatoi 5 afios, y 
selUla l.'eo laa Vatllnae. y la 2." en Isa 




















































~inniot, La C(», Co-
nal, Ulz f SatU Co 






































IÑorado do Penar.. 







» B * | |TM» WHWlilWIKTIII l¡ 
:. 
i la arifci&i al BoLirte OnciALdala pn 
HESDHBN 
Í ,. da ]aa •kalliíaif Taaaaiiln| tiuaeioaca 

































3M 7-Í6 315 494 760 
715 425 
755 
251 137 665 564 485 335 378 367 1.220 1.155 575 
OBSBRVACtONES 
Las maderas per suballa. 
Las rnaúerat por icballo. 
LapEadrn vtclnüly lacfza ttibastaús an (918 
- 1919, por 5 altos. 
La caza si-bsatada an 1913a 1919, y la pie* 
dra por lubasta y 5 allot. 
Las madtrae per jub&ta. ^ 
La Idem pcrfdimy la caza subsrtadacn 
1918 a 1919, porSafloi. 
La caza suscitada en 19ISB19I9. per 5 ritos 
La/dem/íC.-ldft-nen 1919 a J920, por Jdtp. 
La caza íüUiitada an 10193 1920, por 5 altea 
La pledr? i^ baslada en '.319 a 1S<". 
La Idem por tub.sla y 5 eitoa. 
La plsdra por «abasta y 10 altos. 
iLaldeniTLbritBaaan 1919alOZO.por lOaitos 
¡La Idem per subasta y 5 silos. 
iLa plsdra iubast8¿aan 1919 a lQ201pcr Saltos 
|La Idem por itbasta y 5 años. 
tLapfedtESufcattaá-ién iOlG^srOcfot 
¡La IdanT por sibsata y 5¿ños. 
Lscsza sebutaia WI8 s lQ2Q,ror 5 años 
La Idsm 'dem Idem iitm. 
Lapladrssatssladjan 1920.11921,pe óaiioj 
Las r.lndrrns per lutatls. 
!
Lap¡edn¡subaitadaenl919al9¿0,por10Bllos 
La Idan ¡cam an 1918 a 1919, per 5 altos. 
La Idem por tEboitn ) 5 alto». 
La Idem por subaita y 5 altos. 
Lap!adraiobailada«nl919al920,p-r0rll33 
La caza subastada an 1918 a 1919,por5 altos 
La Idam Idam Idam tdan,. 




























dam... irt'in... tdam... Idam... Idam... ildnm... Mam... > 
ídem... fdim... Idam... » 




































































































































200 193 187 187 




Lit madanu por 
Lia madarai por 
Ei OMauclonu. 
Laa malar» por aubitti. 
Bn Ordtnecloiws. 
BI carbono ilbattada m 1818 • 1919, f o t Sofloi. 
En Ordanadoiwi. 
Lía madarn por lubaiti. 
Bn O.'danadanaa. 
Lai irnterai por labaili. 
Lumadarai porivbiiti, 
Mi madaris por lobnti. 
La arcilla f pladraporaabuta, 5 alloi, 9 
•alMIa 1.' an lai Villlnai. 1 la 2." an laa 
Lai madaroa por lubatla. 
n 













La Erdna • 
868 
887 





































Oca ja jSolIUof 
-irrtlOi, La Clu, Co-






































Roblado dorado da Penar— Rabanal da Parar.... 
(PaaoladaAba 
tocado Plateada Alba 



































































BgPKCJK T HOMBRO BB QABEZkB 















Mam.... Mam.... dem.... dam.... 













































































































































































































































25 30 50 50 50 • 










Laa ma&Taa por subaila. 
• maéeraa por aebaila. 
La pladra vtelnnl y la caza lubaatade en 1918 






















La caza atbsalada en 1913 a 1919, y la pie 
dra por tubaata y 5 altos. 
_as msdtrac per súbita. 
La Idem per Idam y la caza suba:tadacn 
1918 a 1919, por 5 altos. 
La caza subaslatia en I O I S B 1919. per 5 rfles 
La Idem por Idem en 19i9a 1920, por Idam. 
La caza íiji'aatada «n 1919 a 1920, por Safioe 
Le ptedre lebastada en 1919 a 1950. 
La Idsm por subíala y 5 ellos. 
iLa piedra por subasta y 10 anos. 
.LnIdemtubrstadi)en 1919alOHJ.por lOeños 
/La Idem per aubasta y 5 sftos. 
|Laplsdretubaatadaanl919 a ^ O.pcr Serios 
La Idem por subasta y 5 años. 
ÍLa'piadüisubailfláífcn 1919a 19¡01PQrDeflos 
,La Idetr; per stbasta y 5 años. 
L?.c&z&aubaet&¿aan lOlOslIftO.roi baños 
La Idam ídem Idem Idem. 
Lapladr&sutaiiadaen 192ú,il921,pc' Saíiua 
Laa nndera* per subaals. 
LapledrusubastQdaen 1919a 1920, por 1 Oalloa 
La Idam ¡dem en 1918 a 1919, por 5 afíos. 
La Idam por subasta y 5 aflos. 
La Idem por aubaato y 5 altos. 
Lapledrziiibaatadaenl919a 1920,por5eflos 
La caza subastada en 1918 a 1919,por 5 aflos 
La Idem Idam Idam Idam. 
por subasta. 


































¡BiiiTtrot dn CareaBo... 
ISanla Coloirbj Ci'rHRDo 
\ L i Mata da Cmuaito .. 
dci/PúrdativIl 
'Barrillos dr. Curuaño .. 
QnlItgM da Curueño.. 
Ambaipttaaf 








Cerulled'i y R¿dlt)uerU<t 
Vlll&Vbrrfa 
Rsdípuortaí 
Ccíul^ cdti y Rtdlpuerhr 
.l lrin a Idam 
To.iblti da A^j1 




















Otero. Roñado, La Vacl 
lia, LsCándsna.Sopa 
fía.Vagcquamada.Cm 











S EBPBOIB T MfiMRKO D8 GIBSZaS 
Todaalaai 
Rubia. 


























































































703 840 , 1.10O r 370 653 475 
U piedra aabutada ai 1919 e 19SB. 
La Idem Idem en 191811919. 
Loa pettoe por eabaata. 
A aojo de la «.aOMMa HIMdala l«> 
Laa medarai por 1 1 basta. 
La casa por labasta Jt 5 afloi. 
Laa madena por inbMta; 
Lapladranbntaiiail9l9al920,por5aMí 
El mirmol por subasta y S aRos. 
Las madera» por mbssla, y 5 anos. 
sabasta y S edoi. 












































IF. b.TO, Llllo y Ottn 
Jp bíio 
\Lii:o y Otero 
Ja&csnB 
[Fdbtra 
1 r ultaii Mi • la afeita al Bouifn Onciu) 
ZtUriei t'tttIU Citirin ¡ Vacan» 
To.loeUno 
Icm- • 
OJ • 140 
OHttUd 








































































































































































nbaata* aa 1819 a l 







Loe pattoa por nbaita. 
Ataujoaa la « . • D M I M I I HMroMtfCi te*| 
jldaia lian Mam. 
)Lai ntatoaa por tabula. 
[La cna por aobatta y 5 aAoi. 
JLaa madarai por aubuta; 
L!pladfaiBba!tadaaiil919aia20,por3alta* • 
Bl nininl por anbuta y 5 affot. 
Lu madaria por aubaata, p 5 afloi. 
ÍLa barfllua por aobwta y 5 aAof. Laa nadarat pornbaita. 






Vtaacerw. v á ^ u w ' - " " : 






























Ci-rit jctri. y sus baitlex 
Vlllnr!?.Oí 
Wíí('f.'Mí fQ'jffrlerc . .. 
VaiVtrát y RuftJeíoiTifcC.. 
Irt:fn o Idtm 
Vlüírlfitií J . . 







AivrrsCoy Lns Cruces.. 
o ('.e Litb:e 
V i ( k ¿ ^ " ^ . 
MB«s t^.ycr 
u^ s B.riPsas • 
CíüiiíO de LltbiO 
V- S-i rfo S<-n 
{'cpifrr y viz 
Mo\v.:.y Mcrtrl'.'fl 






















P»brmt Lillo y Otero.. 
P beto 
Ullo y Otero 
B&ICCMI 
Pdbtro 












































































¡ " í -








































































































































































r,ns *ppoiicEíl»la!E^ rii.' 

































1—C ••!»•«• I» » U tBMa i l Bourti Oncuj. im l« wotlndo AtlMn, cqnnwndlim el ffli 2 tt noyhmtt» »1921. 
14 
Tírslui ', Puablo* k que pertanMen | 












Virar de Acero ... 
T«jtr|na 
VfgOTlUM 
Atm da Paérs y 
























IVÍU» 'le Flr.ci;¿(!o 
li n M.irlín...... 





.... Pf tro 
/Por Mi; do AgulEr.. 
[Agujar .. . 
|PÜI¡&'I] Je Agutrr.. 
íp«.Ula,¿3*A8'»Lr'.'. 




VS.ÍI FÍZ t!ü s.o.-.. 
iMorsI 
'¿•»r. P z ¿V SíO 






f i i m 
VcSBdiEspinwtdi 'Villar as OUro jgtplüsrsd* 





[Oaatro y U&al,<Ji 
iRünsindfl y Lo BréRa... 
IPibsyLfgan» 
Vfgi dt Val«rco.(R!tntlii.1» y Lr. Srcüa. • • 
San Jo Un 
'St-icg yo:o 
VlllMiniie 
I ! t.-Hio vH-írlt.l... 
IVtgiltVuUíU 
IVUltfmm iVaiulllt dt Arrita 
¡¡ FiST'Kilia V VÜMK'tO DE (ÍADÍÍA' 


























































































































































































BTÍIIU APKIVECIUM EWT93 
BSSOMKH 
loa tmlov S^paela u&audad 
ElUMÉt 
Tupida tOintiiled 























RELACION de los pastos, por subasta, denominados «Puertos Pn'ená¡cos,> que forman parte de ios montes antes citados: 
Términos miinici[ii!f* of a '¡«e pertenece 
lu( ruto. 
DeuomiD&clón de lo* ¡iMt&deros 









Cor'* l -a y For.fria. 
M-r-yvStn'cj 
l-.?» 
Li Rls-'ü i ^ " ' - .. « , -
Qeir.íctli'r ÍL-J M0f«... 
•^ü! jli' Psíido 
V*a*dtic3 Viii.it y M*io»...|U.bIa 
Li OÜV-(H * «tí t'.irr'ü* jV'í¡«'.-«i!oíij8. 
IldímBld^ m R^b-zo....... 
Ilíímniíi-m 
cktii t iíim .|R>)ri*úóit 
3(m9lá:m lUtOízo 












l-I*m • IJftr Mfineltfcnt [Abti t t io- . . lfl«m t Vlüa'iBüg! • 
IJtm e liif-m S^ ft^ - •• 
Torróle B .bt* ¡VfR-Víja.LwV-ífáei.CüJiJerones. Qu ' 
y La üerbati. 
Láncaroda Lutit.. 
































d'óyat, & Cario y V^ iíoplornedo .. 
yAüiJas f PonUmlts 






Fjyi) díl AgUH i 
G*¡1 jo , 
Soar.n 
Pül c¡ta : 
ForcaJai '¡ 
Li Mu*!a , 





Forntlgonei, AguliHn, Li Forrsrñ y • 
Arcu* 1 
LHKOI y Corcoi 
A « i idii i 
• ¡i Bicerero, Penaio y Tr.'t'apledra.... •, 
hl.m-i Corfloito M irlüo», A-g'Ji 
dos. Rajado* y Moronegro i 
Soptfta, Traspandj, y Silino.... ¡ 
Li Btcerfora \ 
Lt Piorna | 









































































































557 ScbíiMi «n 1919 a 19», por 5 sflt». 
SjSlisniHe.-. l í tm. 
5:5!MrraMen iáetn. 










i lisii s19,7"1918' p°r 5 
l m \ k m n 1318 ii 1919. Idtm. 
577IIl,m ,n :9¡6a 1917,Idtm. 
I32|p.,rfttbB:ts,y5 allcw. 
1 ¡ j^subiitaik-! «i 1916 a 1917, por 5 ailoi. 
2601 
25¿ Kiin IteT. Wera. 
Ul Por itibs^ ta, y 5 aftas. 
4 V .cub3itsilu «a 1916 a 1917, por 5 ailoi. 
4i2 Por sibijta, y 5 atloi. 
M'J 
o'frlSiibutafos en 1916 a 1917, por 5 aBoa. 
33í\ 
3B2:Por it-bails, y 5 afiot. 
^jMsjba^os en 1916 a 1917, por 5 aDos. 
119, 
529 










S^bttla.^ «5191$ a 1917, por 5 aftoi. 




L u i r CkMó 
ICWllr. 


















S / A a M o liMU . . . Udm 
\ A « M o & u « í 0 ' U Ü ' , * 
) K g « . . . . : : : : : : ; ; 
I MtM 
I d t M . 
U i M t M 
M t a . . . . 
M k M 
IPMUIti 
PARTIDO JUDICIAL DE (MAÑO 
M o y VÜItfrM 
BwM.< 
\ t t m m m 
Me* Idea 








L B J O , Poltondo y R « 
L M Caten. 






I L M I O t Poltorado. 
(Ralairto 




IñwbladaLUlo. . . . 
U d m . . . 
{£:::::::::::: 
fHMIII • • • • • • • • • • • • 




P l o t a i a t a V U M L . 
iPOHdl, CU 
) M M . 
I d M . 
[ U m 
aldMHU, Soto. Cor 
P n é i y toa Iteaoi. 
Caasbmia. . 
Conal lam. . . 
Hoyo bajwo. 
LaHcraada.. 




NtnacoyPIfdnHKba 1 887 
Biplaoa .? rnn 
U O t l M i a j 800 
VililDW, a Hoyo y La BnJh — 
taiiaaa Bajan 





L M CuMIaaaa y Ltavilaa. 
BlCanlll 

















Valfaria. . . 
Pa i lamta . 






















































































da l u 
piBtOfl 
delH OBSERVACIONES 
IXS^SubMtaio an 1916 a 1917, por S aBoa. 
¡^{Sabaaldot an 1917 a 1918, por 8 afloa. 
^ISobatialoa an 1917 a 1918, por 8 allóa. 
404 
idtm Idan Uaai Muí . 
I d t n l t í m l d a n M a n . 
ísiiSobaalado aa 1918 a 1919. por 6 aBot.l 
S ÍPorMbula .ySaf toa . 
109iSobattido an 1918 a 1819, por 8 atoa. 
418 
Snbaitaítos an 1916 a 1917, por 8 aBoa. 
PoriBbbita.ySaBoa. 
Por Mam Mam. 
ÜfilSabKtadot an 1916 a 1917, por S aBoa. 
Por inbiita, y 5 afioi' . . 
Sabastádo aa 1918 a 1919, por 5 aBoa. 
'Porttibaata,y5áBot. 
7SejPor Mam Mam. 
8I9Í 
840>Sabaaladot an 1919 a 1980, por S 
49l\ 
128iP0r «obula, y 5 afiaa. 
8 » | 
tados aa 1919 a 1980, pór 5 aBoa. 
848!Por mbaita, y S afloa. 
188 Subulada! aa 1919 a 1980, por S afioa. 
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Atn al "Boletín Ofeial, k la provincia k León, coresponfcnte al É 9 k m k é n k 1821 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s d e k p r o v i n c i a d e L e ó n 
RELACION de los propietario* da minos radicantes en esta prdWncla, con expresión de la* cantidades qua han de satisfacer al Tesoro par r t ión 
de canon de superficie, antes del 31 de diciembre del corriente aflo 
5 MONIOIPIO 
















































































































































el tipo del 
canon 
Superficie 















Mam... . Idtm,. 
Idem Idem.. 
Hem Idtm.. 
La A'ajandrlna Mtm. 
Bsrntsga r*m. 2 Mam.. 
Mam Mam 3 Mam.. 
Celestina Idem.. 
Blanca Idem. 
El Olvidó: . . . . Idem.. 
SI Poivenir Mam..; 
L i Rtmona Mam.. 
La Sorpresa Idem.. 
Zarpa Idem. 
Valenciana Mtm.. 
La Mata.... Idem.. 
Ntra. Sra.dela Concepcldn Idem.. 
La Emilia Idem.. 
San Ramiro Idem.. 
San Luis Idem.. 
Lczama Idem.. 




Anlta Idem , 




La Unica Idem.. 
La Abandonada.. Idem. 
Otmasfa a La Anlta Idem.. 
Ilam a La Blanca Idem.. 
César. Mam., 




Nt,a Sra.dtl Pilar 
Milagro da Guadalupe.. 
Ntra. Sra. del Rotarlo.. 
Idem idtm de la Soledad 
Piaientacldn 
La Siempre V«a 
Potluna 
Oemaila a Amalla 


















































































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Dionisio González 
D.* Lnli a de la Cnesta 









ídem. . . . . 
Idem 
Cp.* Anónima Mines Anglo-HIspana 
Sccledad Hullera Vaaco-Laonasa. 




D. Carlos Hoppa 
Sociedad Hallara Vasco-Leonesa. 
Idem 
ídem 
D. Stbastiin López da Lanera.... 
Sccladad Hullera Vasco-Leonesa. 
D. Antonio Msrtfntz 
Sociedad Hullera Veteo Leonesa. 
D. NícolAi Miugt • IDIgutz 
Mtm 
U. Antonio Martínez. 





Sociedad Hullera da Oliera 
Teclntad 
Sociedad Larrailsga y C." 












































D. Vicenta Marcos Boltla 
Sociedad Hallara Vasco Leonesa 
ld:m 
l i t m 
Idem id 
Idtm Idem 
D. Dionisio González Miranda Ledo 
Idem Idem 
Sociedad Larrailsga y Cp.* Oviedo 





Sociedad Hullera Vasco Ltonase... Idem 
D. VaJerlq Sincbtz Llama da Colla 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa... Bilbao 
D. SebattMa López de Lertna. idam 
D. Joié Antonio Urlatte y Cp.* Brandlo 
D, Vicente Miranda Trancón Oizonaga 








D. Dlonlalo González U « n 
Cp.* Anónima Mima Anglo Hispana Bl bao 




I I I 
I 2 
84;IWII1 
8;t Mntiiilana. . . 
Si;;Veg:ceiV;ra. 
87'!^ m 
S^Víg'tniSn.. . . 
S l C r f J t i . . 
m h - í h i i , 
ClJiK.-nn 
• B : I > . i o s . . . . 




* A d ! * 




. lúim . 
8íjVnl(líp!éifgS.. 
86,1-íem . . . . . 
STiMsilMútifi . • . 
&8 H-.m 
SU l . i Po'» 
10l!M;:>^:^'5.... 
102 Líi Eic-.!.: 
I IJrni 
' L¡l!ij 
I B - j i l ^ r 
i V¡*1 i.lé agr.. 
I B n , ; . . . . . 
' Ur.ccrs 
'Süamzr-h. • • 
Vrleywiáf».. 
La S-ci. ü . . . 
Cijiiírna. - . . 
i SoM» nv í . . - • 
Moür.üS'ca - • 
(Rotti'ínio 
I C é n c M i 
V: A.'í- 'i 'ü 






l a t i d a 
.¡MnniuSa 
. Lr; U.üms 
D..it!. nía « Lfi Perla • 
R'-gina 
Do .Sin Lorenzo.... 
.S'.isid-jii. 
¡ S . : Í 6 Sifirte! 
L - M^niílasta 
Caro !,-;¡ 
L Í I iMorinna., 
i . i A'iiigua 
'mpüttaurobi* 





. iJi m. 
. lilew, 
.ÜtítíT,. 
S. Ejíeten ds VsMueza McnUseiíü.. , 
Cá!inei;eí lAvltaie S 
RoiStezmo lAltjandra . . . . 
l a BarriOi d i Sále*. .(Trei Am^gcij., 
Cármfpfí Xa Profarxfai.. 
Riduzmo IPídor.gada.. 
Cérmtnsí -La R zrgxia. 
Roitiizmu ¡La Ciavo 
Hem —iCompien-ier.lo. 
























I. hs . i 
203 CármcncK PtovUmcla. 
204 dtm CatHtriiüm. 1 
207 Rodlízmo Do» Amigos. 
808 Idoiti Cermina 
818 CáTMüS* PreVIinra. 
252&l.niú« U.;í«»lr.g9. 
J Rodtezmo. Trs i i iü í ía . . 










358 La Pola 
342 CUtlerr. 
344 '("«ffl 




404 Csmpo da ta Lomka 
405 M <ia¡l«na 
4DD Rtdltzüio 







44SjSiiii Emi loso 
45S:igl«iÍ4 Ai.Fiiada 
486|l-i.-in... • |AiR(?;ii;cl(5n. 
463B..S,-.r iVicenía. . . . 
46-i,'l<I«a> ¡ A i o t t d d a 
?-0%StÍQ 
Dsraasia s P»pita 
'dftm a CbprCn 
SipcraíE!) 
ü, - Oematia a P«plta... 
Derau:!-; e Ln Bilbaína. 
San Pñbio. 
San jasé . 
Mír&dís 
S I B J.-.fé 
Stgant 
Uiu«ila 
O í i l i s 

















H * ro... 
i i á u n . . . . 
\dem.. • . 




ídem.. . . 
td tm.- . . 
idsm . . . 
i d i m . . . . 




Idem . . . 
Id.m. . . 
Idem... 
Idem • . 
I<!«m.... 
Idem.. . . 
í dem. . . . 
Idem... . 
dem . . . 
Idem... . 
:d«m. . . . 
HUno.. . 
Hall».. . . 





i d i m . . . 
466 
m 
l i m iDi ihcM. . . 
.dtm., Rumona... 
ídem iMaite 1.»., 
Halla 






















¡ d im. . . . 
idsm.. . . 
•Uet».. • . 
i f iem.. . . 
, d i m . . . . 
idtm ••> 










































































































































































Cp.* Anónima Mlntf Arg'o-Hiipana 
Idem. 





Sncttt&sd Hníiera Vatco Leonila-. 
D. José Antoüio Uilarte 
Cp * Anói'.inra M'mct Atig'o Hliptnt 
Sockásá Lurtiñig* y C.» 
' ' Í W 
5.* Aücnims M I I I Í S Argo-Hlipana 
S.iclsáad Hullera Vatco-Leoneia 
D. Vicente Mlr nda Trar.cán 
D. José Amonio Urlerte 
Iddm 
O. Urbe no MedlsvIJa 
O. Manuel A. Burón. 
D. Emiiio DI: z ijrdónrz 
ü . Antonio V< g i Cadórrfgi 
D, DfiroeiKi Merino 
Saclídad Fib.-ica d«MI'r<* 
Sociedad Hul era de Stbírd 
Idem . . . 
Idem 
D. Antonia Vega Caddrnlga (hedtoi.) 
O. Nemesio F . de! Castlíiu 
O. Antonio Martínez, 
D. Ruperto Sanz 
D Pudro Mírán 
O. Ruperto Snnz 
Sociedad Fábrica de Mlt re i 
D. Facundo M . Mercadlllo 
O. Rupsrto Sarz 
,dcm 
O. Julián Ptayo 
O. Ruperto Sanz 
Idem 
The Rlontg o Minet Limited 
O. Ju Un Peleyo 
ídem. * . . . . . • . . • . . . • • • , . • . . . . , , 
O.Inocencio Fernández. 
Idem 
O. Julián Ptlayo 
O. t a g s i i l o Q s i t t EcheMrrb 
D. Inocencio Fernández 
O . Joíé Antonio Urlarte 
D. Antonio Pelayo 
Sociedad Hullera deSibiro 
Idem 
D. Dlonlilu Qsnzález Miranda 
Cp,* Anónima Minea A-.g o Hltpanu 
¡dem 
O. Dionisio Qsrzá l tz Miranda 
Cp.* Anónima Minea Ai.g'o-Hlipane 
Sociedad Hui;era Vaico-Leoneta... 
dem 
Sociedad L'jrrafl g-, y Cp.* 
O. Félix Murgü e IdlgU'Z 
Sociedad Anónima Nueva Montaña 
dem 
O Stbattlán López da Lerena Bilbao 
O. Fé I K M m g i Idem 
Suciedad Hunera da Sebe ro . . . . . . . jldtm 
dem [Idem 
The Rlontg o Minea Limitad. Londrat 
O. Indalecio L'amezarst iteCn 
O. Leonardo A, R iyc ro . . . Idem 
Sociedad Hullera Vasco Ltoneia. • • Bilbao 
dem Idem 































L' í n 



































D. Julián Psiayo 
O. A; dréa ¡SÍ si 
O. Csilc: H p;e , 
¡dem 














































































































Campo da .la Lomba.. 
L a P o l a . . . . . . . . . . 
Rlallo... 
Idam.. . . . • 
Clitltrna 
Idam . . : 
Bollar . • . . . . . . . . . . 
Idam 
L a P o l a . . . . . . . . . ; . 
C l í t l a r n a . . . . . . . : . 
Idam . . . . . . 
Idain. • • ^ » v • • i • .* • 
Mata l lana . . . . . . . . 
L a P o l a . . . . . : . : . . 










B o l l a r . . . . i . . 
Idam 
Cfit lama., . . 
Soto y Amlo . 
LaPola.. . . . . 
Reyero. . . . . 
LaPola. . : . . . 
R e j e r o . . . . . 
Idam 
LaPola. . . . . . 
Prado 
La Pola 
Matallina. . . 
La Eiclna.... 
Cl i t lama. , . . 
Idem V. . 
Bollar 





C i n c c i r a . . . 




Clitltrna.. . . 





























Sin N o m b r a . . . . . . . . 
Aurora. 
P K s i 
Victoria 
E u l a l i a . . . . . . . . . . . . . 
ExpHng 
Encarnación 2 . * . . . . . 
Idem3.* . . . 
A n t o n i a . . . . . . . . . . . . 
Llama 
Oimaila a Sorpreia. 
Idem a La Parla . . . . . 
Ilem a La Rolarlo.. . 
Idim a La Carntén. . 
B i r d a n a . . . . . . . . . . . 
Jfiuiln . . . . . . . . . . . . 
Damaila a La to . . : ' . . 
Idim a La Buroncta. 
Idam a La Colla . . . . 
Idam a La Ellrel la. . . 
Idem a La Segura. . . 
Aumento a Encantación 3* 
Damaafa a Marta 4.*. 
Idam a Idem 1.a 
Pol lcarpa . . . . . . . . . . . 
Caí malí. . 
Lfmliadi . . 
Carmen y Aeuncfón. 
Demaiia a-Zarpa* 
Idem a Carmen y Aianclón 
LaOctalza . . . . 
Damnta a Siempre VIVa., 
1. * Dematta a Loa Reyes 
Quadalape 
Joief* 
2. ' Demaib a Sibiro 7.a.. 
Olla, a A. a Encarnación 5.* 
Idam e Boflir 
Idem a Sin Nombra. • . . 
Idem a Encarnación 3.*. 
Idem a Ramona 2 » . . . . 
Idem a Celtitlna 2 . » . . . 
M e m a C é i w 
idem a Remona 
1;* Demaiia a Carmen. 
2.* Idem a Idem . . . . . . . 
Dtnuala a LaStfunda. 
Idem a San Nlcolda.. . . 
Idem a Senta Cetá rea . . 
Idem a La Aurora 
Marieta 
Comuelo 
Demaiia a Adra 
ídem a San Pablo y Paitora 
Idem a Collln 
Idem a Hulano 



































IdemaSaa joaé . 
C1«M del 
miíieril que 
e t U n a i a * 

















































































































































































































tiOMBRE DEr. PROPIETARIO 








O. Marcelino Balbuana 
O. Benigno Arenaa Huerta 
D. Bonifacio Miranda Suártz 
Htrederoa de Catlmlro A l o m o . . . . 
Idam 
Hijos de D. Joié Gírela Lorenzana 
O. Pedro Muller y otros 
Idem 
D. Leodigarlo Pugazuitundáa . . . . 
Sociedad Hullera Oeste de Sabara. 
Idem ; . . . 
D. Benito Pernández 
HI)os ¿e D. José Garda Lorenzana, 
Sociedad Hullera Oaste da Sabara.. 
D. Tomás Allende 
The Rlontgro Minea Limited 
Sociedad Hullera Vasco-Leoneia... 
D. Manuel Q. del Palacio 
Idem 
O, Andrés Allende 
ídem 
D. Ltodegarlo Pegaxurtundáa. • . . . . 
Sociedad Hullera Oeste da Sabaro.. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
Sociedad Hullera de Si b t r o . . . . . . . . 
Idem , 
O. Valentín Casado y otro 
D. Agustín Méndez Bá goma . . . . . . 
D. Félix Murga 
Sociedad Hulleras dá Sabtro 
Idem... 
Sociedad Hallara Oeste de Sabara.. 
Sociedad Anónima Nueva Montana. 
Idem 
D. Andrés Atienda 
Sociedad Hullera Oeste da Sebero. 
idem 
O. Benito Pernández 
Cp.* Carbonllora da La Magdalena.. 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. 
D. Enrlqae Gatlérrtz Calamar... 
Sociedad Hullera Vatco-Leonesa. 
D. Enrique Gutiérrez Calamar... 
Idem;.. . . 
Sociedad Hollara Vasco Lionesa. 
O. Marcelino Bilbuena 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa.. 
Cp.* Anónima Mines Ar.g o-Hlipana 
Sociedad Hallaras de Sibsro 
O. Andrés Atiende 
O. Tomás Allende 
Sociedad Hullera de Sebero 
D. Andrés Allende 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa.. 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Cp.* Carbonífera de La Magdalena, 
Idem 













































O. Eduardo Panizo 
Sres. Qraset y Marchámalo . . . . 
Idem 
Cp.* Anónima Minea A- g'o-HIspana 
Sociedad Hullera Vaico Ltonesa... 
Cp.* Anónima Mines Anglo Hispana 
Idtm 
































































































































Cl i t l a rm. . . . 































Molna ieca . . . . . . . . . 
Alvares 
Rsbsna) del Camino. 
Va'dasamarlo 
Idem.. 




























Bollar « • • • . . . . 
Vlilebllno 






















Competidora 2 . a . . . . 
Demaila a Chimbo • • 
Juanln 

























Ampliación a Wagner 4 
Idem a Idem 5.* . . . . . . . 








Por ferrada 8 
Torre núm. 2 
























l i n a , . . . . 
Hul la . . . 
Id tm. . . . . 
Idam..... 
Idem.... 
M e i n . . . . 
Idem.... 
Idsm... . 



































Idem a Idem 3 a . . . ¡Idem.. 
Ampliación a Idem 1.* . . . . ¡Idem... 
Wagner 7.a Idem... 
2.a Ampliación a Wf.gner5.a'!<!*n>..' 
Por.ferrada4 Hulla. . 
ídem 5 {Idem... 
Idem 6 Idem.. . 
Demasía a Itnponderab'e.. • ;Hlerro.. 
Hogi Caolín. 
Ponfirrada 10 Hulla... 
¿uta 14 Idem... 






Demssla 2 a a La Unión . Idam.... 
Ricuperada Hierro... 
Caridad Id tm. . . . 
Amalla Hulla.... 
Complemento a Wagner 2.a Hierro... 
2." Idem a Idem 2.a Ildem.... 
Complemento a Idem 3.a..- ¡dem. . . . 
Idem a Aumento a Idtm 4.a. Idem.... 
Idem a Wagner 4 a Id¿m. . . . 
2. ° idam a Idem 4.a Idem... . 
3. " Idtm e idem 4." Idem.... 
Ampliación a Idem 7.a . . . . Idem... . 
2.a Idem «Idem 1.a Idem... . 














































































































































































Srw. Gnset f Marcbunalo 
D. Stnén Arlas 
Idem 
Sociedad Hallara Vasco Leoness.. 
Cp.a Anónima Minea Anglo Hispana 
Cp."An.aMs. CasUlla la Via|ayje¿a 
Idem 
Sdad. M.° Slderdrglca da Posf tirada 
D. Dionisio Qonziltc Miranda 





Sdad. M . " Sldtrfirglca de Ponferrada 
Idam. . . . . . . . 
Idem 
Idtm 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Hijos de Elvira da L'ano 






Sociedad Hullera Oeste de Sebero 
D. Manuel Iglesias 
D. Antonio Arles 
Sdad. M.» Siderúrgica de Ponferrada 
(dem, 
Idem, 
Sdad. An." Hulleras de Valdetamarlo 




D. Ignacio Garda Rodríguez 
Sdad. M.* Siderúrgica da Ponfcirade 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. « . . « • . • . • . . • • • • • . . • • . 
Idem 






D. Benito P t r n á n d t z . . . . . . . 
D. Agustín Méndez Bdlgoma 
D. Andrés López 
Sdad. M.» Siderúrgica de Ponftrrade 








Sociedad HuCere de Sebero 
Idem. . . . . . 
Sdad. M * Siderúrgica de Ponferrada 
Idtm 
HijosdsUrlatteyCp.* 
D. Dlonlilo Qoniilez Miranda 
Sdad. M.» SMerdiglca de Ponferrada 
D. Marcelino Suirez Qonzilex.., 
Sociedad Hullera Vaico Lsoneie 
O . Pedro Maí/er jr otros 












































































D. Joié de Stgarmlnage 
D. Bittban Querrá 

















M U N I C I P I O 
ei\ iiuo rnóica la mtaa 
80¡ P á r a m o * ! ! S U . . . . 
892 N-ccáa 






901 M " inaíeca 
807 Clsttr.ia 



























































Campo do la Lomba • 
dem 
Los Barrios de Luna.. 
Vegemián 
Ct-brltess 
Campo da la Lomba.. 
Viliibilno 
Rioieco ds Tapia 
lism 













Mi l imeca 
A!V;rc« 
S. BsttbandeValdutzu 
H o i l m s - . c t . . . . . 










































1801 ViUblinj . . . 
ia021dem 
121ll|Qtm 




Aumento a Wogiier 4 " 
licir. n idím 7.» 
l i t m a Idem 1.* 
5 " !d»ma Idem5.* . . . 
3.'" Compli/itcnlo a idem4.'' 









Hulleras núm. 1 






















Amplleclón a Monttaerln • 
Abundante 
2.a Oairasfa a Wagner 1.a. 
2.a Ccmplí munto a Ídem 7. 
San RJael 
Suplemento • Wagner 1.a. 
Olmsf 









Dematfa a Amalla 
La Esperanza 
María 
Ampífacfdrl a María 
DemaUi a L ama 
jusquín 
Banco 




Ccmplcmento a Wagner 7. ' 
Uimasla a Wigner 5.a.. 
2.a Demasía a Idem 2.a.. 
Demasía a Idem 7.a 
Rtzsgdda 
Uematla a Ernaato 





I & I Í I — 
i a n . . . . 
^ m , . . . 
Miitoo.,. 
Iscm.. . . 
Idírrt.. . . 
l á i ú i . . . . 
I t em. . . . 
Huiln.. . . 
Caolín y otros 





































Huta. . . 
U t m . . . . 








I d t m . . . . 
Hierro,.. 
Idem.... 














id«m. . . . 
ídem. . . . 
Idem... . 
Idtm 
Slnd. M 0 SI'JMürglca i » Por4fürrad« 
I t e i 
D. Mürc&iino Q.xizS.sz 
NOIÍURE DKL l^iOPlBTARIO 






SodsMte:! Hulleras d i Stbsiío 
O. Banllo G jiizfiitz 
D. Jrafis C ftUI PatfAi 
üeiiií!¡ Ccriés 
SOCIC- . - ÍPÍ ! MlSf.rs ds¡ Blarzo 
D. Mama! d^l Valla 
D. Dóiiiitl Ganzáicz 
Idtm 
O. J K U Í . Casííl P»trd,i 
idr m 
lír.». 
D. Manual Aitonde 
.Idem 
D. Aifrsdo Ducrds 
Idím 
S:'Cl. áíifl La Firmeza 
O igiüclo A'.vaitz García y otros . 
The filo ir gro M i n » Limited 
Vlilsb ino y S. Miguel de Laceara 
D. Dafikl Cortés 
Idsm 
Sucisdad Hullera Vasco Leonesa. 
D. jasús Rico 
Htm 
Idem 
D. Marcelino Baibuena. 
D. Juan Lugano 
D. Sabino AlVarez 
Soclidsd Minera del Blerzo 
D. Joié Msc Lsnnán Whlte 
Sociedad Minara del Blerzo 
(den 
D. Pedro Moián 
D. Jai lis Catt i i 
Sdad, M." Siderúrgica de Ponf errada 
Idem.. . . . 
D. Jesüs Caatel 
Sd»d. M . " Siderúrgica de Pcrferrade 
D, Juan Dlmas G jrmsndla 
D. Pídro Muller y otros 
D. Serén Arlas 
D. Marcelino Suárez 
O. Tomás Solegula 
D. Marcelino Suárez 
Idam 
D, Eduardo Argenta 
D. Manuel Prendes 
D. Felipe Peredo Mler 
D. Esteban Guerra 
Sociedad L;rrañ ga y Cp.a 
D. José de Ssgumlnsga 
dem 




D. Dionisio González 
D. Carias Rulz García 
D. Ricardo Moián 
Sitsíi. M 0 Sldsrú'glca de Ponferradu 
D. Benigno Arenas Huerta . . . 
Sihd. S\.° Siderúrgica de Por.f«irada 
Mim 
ídem 
Sras. Qrastty M?rchjma!o... 
D, Pedro Mullir y otro; 
D, EgH Unsldez 
Sdatl. M." Siderúrgica de Ponferradu 
d.m 

















































































































































Sobrado • . . • 
Borlanga 
Sobia-uo . . . . 
Ovada 
W Í H I 









H S D 
1483 
¡itm 
Fabiro . . . . 
Fr tüneáo. . . 
Berlaüga. . . 
l l v a i 
Fabero 




Oencla . . . . 




Lineara.. . . 
La Erclna... 
Idem 
Cl¡ t l t r ; , 8 . . . 
Bcflcir.. 
La G^llnera-
Los Dos Msrttiaiios 
fino 
Vaüo 
Ampllactón a Rubillán. . . . 
Cttmen 




A'nfiüic.Iún a Cíbañlna . . . 





Cf bíñlna 3 ' 
Julia 4.* 
lAvuüdCn 







La Mora 1.* 
Jilma 
Ango! 
P n n c h c a 
S b^ :ro núm. 


















VadcríUtda. . . . 
Rhfli 
Ciitlerna 
























1492 ICsrrc cera , . 
MBSjRodfezmo ! Libra te 
1497 La Poia ¡Si^erada Candolnrla 
I49S San Emüano ¡Vllia Alíjandro 2 ° . . 
1508 Clstlarna ¡Paca 
1513 Sobrado ¡Reicatada 














Pisnio . . . . 
Hlí-.rro..... 
lúíni 
H U . I J , 
Idem 
Idem 
l i a n 
1 ient 
Idsm 
l i an 
Idsm... . 
Hif.iro.. . . 
H u ü a . . . . 
Idem 
Idem 
t ierra . . . . 
Hulla 
l i t m 
l i m 
Hem 
Picmo. . . 








Ampliación a Impeniüda 2."¡idam 
Aumento a Idem 3.» ¡Idsm 
Diinn.l.! a !d«m 3." Idem 
Eicanclana 1.a.. Idem 
IdímS.» 
Paula 
Ampliación a 4." 










T Í C Í Am'goi 




Ampilaciin a Caducada 
Dteiaifa a M i r c c d » . . . 
L=i Caducada . . . . . . . . . 
Demasía 1.a a Ctbo?ch5i.. lá-ra 


















Ctbre. . . . 
Hulla 
Idem. . . . . 
Idsm 
Idem 3.a a Idem . 
ídem 4.a a Idem 
¡dem 1.a a Ch.jcetna. 
dem 2.a a Idem 
Idem 3.a a Idem 
ídem 4 * a ídem 




Industria . . . 
B.!i.-llj(a 








Ídem. . . . 
idem... . 
idsm.. . . 
lá&m.... 
i i tm . . . 
Idsm... . 
Idsm.. . . 
i d t m . . . . 
M M H . . . . 
P cimo . . 
Haüa . . . 
icam.. . . 
l á t m . . . . 



































































21 m 397 
12 
















































































































D. Bsldomero Gircl j Sierra Ceboallet 
O, Santos Lípez da L-tona Bilbao 
Cp.* Andnlma M!n?« Anglo-Hlipana Idem 
IdoiTi ¡Idem 
Sociedad Minera del Blerzo (Idem 





D. Manuel Prendoi 
O. Ramón Caitlllo 
O. Bsrnffrdo L. Domscq... 
D. José Míc-L«nnán Wnlte 
D. Manuel Prende» IGIjin 
Idem ídem 
Idem... . . 
Sociedad Minera del Bleizo 
O. Manuel Prenden 
dem 
Idem 
Sociedad Minera d»l Bierzo 
O. Fernando Conde 
D. Manuel Prcndts 
Idem 
Sociedad Minera del Blirzo 
D. fttnenio Conde 
D. Manuel Prende* 
Idem 
Idem 
D. Paicua! Pallsréi 
D. CcsmeNaVeda 
Sociedad Hullera de Sebero 
O Andrés Allende 
Sociedad Hullera da Sebero 
O. Jusn P. Diez 
O. Ecy Mateos. 
D. Hllarlno A onso 
Sociedad Hullera Vsico Leoneia.. 
O. Domlrgo da )ai Cuevas 
Sociedad Hullera de Valdetamarlo . 
Idtm 
Idem 
D.Je iú i Caite! Patrón 
Idem 
idam 
D. E'iuardo Arg:-nte 
ídem 
D. Marcslino Suárez 
S.Mcrc ntilHurtsdc.Q yTorregroia 
idem... 
D. Modesto PjilelroBezjniJIa 
D. Poi carpo Herrero 
O. Valentín Ldpez 
Soclsíad Hullera de Sabsro. • 
idem 
O. Valentín Ldpez 
D. Ricardo Marín • 
O. Luis Villarlno LSpez 
O. N : metió Fernández 
O. Lnis VJi'orlno L ó p e z . . . . . 
O. G:nsro González 
O. Me'quIaSe* Qarc l a . . . . . . 
D. Dionisio G o n z á l e z . . . . . . . 









Idem.. . . ; 




D . D J Ü I O I CoMéi 
D Aurelio Pérez 
Sociedad Huí era Vaico-Leonen 
Soclídnd Carbonea Leoneiei . . . 
D. VüienlínLdpfz 
D B-'rnnrdoL. Oomecq 
D. G cgoil i Gutiérrez 
D. Tcmás A lende 
D. Eduardo Arg:nte 
D Tomás A .'ende 
Idtm 
Sociedad Fábrica de Mlerei 















































































M C I N I C I P I O 
en qun ra 'it'ft In m i * » 
R-jyero... 





















üen-ia . . . 
LaPola.... 












































































el tipo del 
canon 
Superficie 


























IgUífta.. . . . 
Ubbiiilanai 




















l ó i m 





L L'ür'.of • . Idem 
Msrla Síbaítlana I ísm 
F.gii l ú m . . . . . . . 
San Joté Hletro.... 
•/Icsnüi'.a Idem 
ridiida.». Idem 
Egll Z." Hulla 
AiiiyHiíCión de Ctbaachss .'dam 
Pilar A',t!mo.\lo 
Aiurclán H . * Hierro 
CsrldadS.» M i m 
María 2.* Utem 
Ssn Juito idam 
Encsrnacliin H H Í : Í 
OiVldo.. M i t a 
Ssn J o / . é . . . . . . . . . . . . . . . . Antimonio 
Caridad 4." Hierro . . . 
Santa Engracia Item 
Aütoi.le. Halla 
Gompatidora 3.» Idem 
Moüqutra Idem 
Sun Bmlilano Hsm 
2."Patra Idem 
Sorpresa Idem 
J n ú ! Plomo.... 
Bautista Idem... • 
Fortunato Zinc 
Ampliación aEiperanza... Halla 
SI Ang«l de la Gjarde Idem.. . . • 
Bigoiia Antimonio. 
Quadaiup» — Ccbre.... 
Banca Hierro.... 
La Unión.. Hulla. . . . . 
Nilona Idem.. . . , 
Pola de La v i s i t a . . . . . . . . . . Idem.. . . 
Bl Triunvirato • • • Idem.. . . 
Lá Providencia i d t m . . . . 
Paquita Idem.. . . 
Ampliación a Paquita . . •> • Idem.. • 
Santa Lucrada Idem.. • . 
81 Triunvirato 1 . ° • • ¡dam- • • • 
La Valenciana Idem.. . . 
2.* Otmaila a Loa Riye t . . Idem... ; 
ÜtrldadS." Hierro... 
Idem 6.* Idem.... 
Sun Joié de la Montana . . • Idem.... 
Mejores Amlgaa Hulla...'. 
Biperanza. Cobre... 
Joté Maifa Hierro... 
MarÍJ Halla. ; . . 
Ampliación a OiVldo Idem... . 
Saiititg) Idem... . 
Aurora Idem... . 
Cazadora Idem... . 
Eduerdita Idem... . 
Elvira. Idem.. . . 
Julio Idem:. . . 
Ln Favorita Idem.. . . 
U N u t V i Idem.. . . 
M.'goí 2." I d t m . . . . 
O.h.ndlsno ídem. . . . 
Vidul P.omo . . 
F ilícita Hulla.... 
Dinv.ils a Competidora2 * Idem . . . 
;dem a Idem 3.» Idem... . 
Ltcne«a2.* l í s m . . . . 
Migas 5.* Idem... . 
SsnP.idio . ^ m . . . . 
Vizcaya Z i n c . . . 
A. ;• Pola LaVlana j Nalona. Hulla.... 
Rígalfdi í dem. . . . 
Otmaila a El Triunvirato.. Idem... . 
Bat I d e m . . . 
Bit Idem.... 
D • mada a Cazadora Idem... . 
t.» Dt masía a Pastora Idem... . 




























































































































































Andrés A lerda 
D. Toiiiáe A'isnda 
D. Barnf.rdo Ziplco 
O. M i r o Parada Moreircs 
D. Egl!U,i,1ndéz 
O. José Mitfd Mats 
Idem 
D. José >!.5 SsgjrmliifgT 
D. Egl! U-iíndüz 
S.tad. M.0 Sl-íarúrglca de Ponferrada 
D. Pollcsrpa Hsrrero 
D. Ftrncndo Conde 
í). José d i Sag'irmlnega 
D. Parrando Conde 
D. Joié Müila Mata 
D. Aurelio Pérez 
Sscladad Eitffasn Mutanzo y C * . 
D. PoHcurpo Herrero , 
D. José <lo S.-garmfnagi , 
D. Joté Muría Mita 
Sociedad Carbón»» Liionese*... 
Sodada;! Utiüera Vasco Leoneia 
Sociedad Cerbones Leoneiea. • . 
Mf m 
0. Vlcí.iie Miranda 
D. Pe.lro Gímez 
D. Juan Oarmenila , 
{ á ~ m 
D. B'-rncrdo L. Domecq 
D. Felipa Pcredo Mler 
Sociedad Ama. Antracita! dalglUfla. 
D. Pfdro Gómez 
1 . Alberto Vázquez Vivar 
O. Lsoiiclo Cadornlga 
Sociedad Antrácltat de La Qranja.. 
Sociedad Campomanet Hermano*.. 
Idem 
Sociedad Ama. Antracita* de Igltefla, 
'dem 
O. Argel A'caraz Alemán . . . . 
ídem 
Sociedad Ama. Antracita* de IgiUfle 
O. Angel Alcarez.. 
O*MicaelaQuna Canet 
O. Marcelino Ba bnena. 
D. Joié de Ssgarminag}. 
Idem. 
dem.. . . . 
S ?cled*d Fellu y San Pedro 
O, llítfonio de Caalro 
O, Joté Martínez Caranda 
O. José Aclllona Q iray 
D . Ricardo Rodríguez 
S xlr.dad Ama. Antracitu de Igllefta 
O. Eiuardo Fernández 
O. F/anclico Fernández 
Sociedad Cerbona* Leona*** 
D. Joaquín Merecida 
D. Oloniiio Qor.záltz . . . 
O. Eduardo Fernández 
O. Francisco Fernández 
Sccledad Feilú y Ssn Pedro 
O. Strgto F. del Caitlllo 
D. José Pérez Voicárcel 
D . Eloy Q Ú I I Ó I Frenclico y otro*.. 
Sociedad Hullera Vasco Ltonaia. . 
Idem 
D. Pedro Gómez 
Sccledad Fellá y San Pedro 
Sccledad Hullera Vasco Ltoneta.. 
D. Juan R González 
Sociedad Campcmanea fisrmanoi.. 
O. Eduardo Fernández Qulrós 
Seckdad Ama. Antracita» de !gtl:fla 
O. Domingo de Esparza 
Idem 
O. Frencltco Farnándcz g eslas. 














































































Sama de Logreo 
Bilbao 
Idem 
4-Continuación a la adición al B O L B T I N O F I C I A L da la provincia da León, compondlanta al dfa 9 da noviembre da 1921. 



































































1895 C i M I I U M . 





1905 Cantillo 4* Cabrera. 
1905 MoilnaMca 
19C8 Htm 




1911 Rtbanal dtlCimlno.. 
1912 Breaaelo 
1913 La Brclna 
1914 VIH* galón 





























Folgoio da la Ribera. 
Catrocara 
IfllUfla 

















Soto y Amlo 
Baboa 
Paradaaaca 


























La Mlzqulz 2 * 





















Qulr ln l la . . . . . 
Flor 
Oemaifa a Carmonda.... 
Providencia 
Pellaa 
Oemaita a Taja 2 * 
Idem a Idem 5.* 
Idem 'a Idem 4." 
IdemáIdem5.* . . . . . . . . . 
Idem a Idem 6.* 
Portago..... , 
Angela 




Aumento a Ssracho...... 








Qtn t ro t a . . 
Btperanza 2.* 
Biperanza 
María del Roaarlo y Lulia 
Dimalla a.Emlllo 






Amp. a Nlra. Sra. del Pilar. 
M b i l n m r m a . . . . . . . . 
Noceda 
Nati 
Dtmaila a Dticublerta 
Conitancla 




La SolBddn , 
Lamburonúm. 2 , 
AmUtad , 
Montafleia 
Nueva Rtconqnlita... . 























































ídem. . . . . 
Hierro.... 
Hulla. . . . . 
Idem 
Cobre..... 










Idem. . . . . . 


























































































































































































D. Domingo de Etparza 
Idtm T 
D. Je té Martínez 
O. Joaquín Mtrecllla 
D. Alvaro López 
Sociedad Ama. Antracitas de Iguana. 
Idem 
O. Joeé AlVarez 
O. Leonardo AlVarez Rejrtro 
D. Joié AlVarez 
D. Qorgonlo Torre 
O. Senfn Arla» 
O. Qorgonlo Torre 
D. Poílcarpo Herrero Vdzqncz 
D. Marcelino Sudrez 
Idem 
D. Joaquín Mtrecllla 
O. Marcelino Sudrez 
D. Santot López de Letona 
D. Stnén Arlat 
D. Jo ié Lerenzana Fernández 
Cp.* Anónima Minea Anglo-Hlipana 
Idem : 
Idem 
Sociedad Campomanes hermanoa.. 
O, Balblno Prieto 
D. Dlonltlo González 
D. Manuel Quincne* Armtito . . . . 
D. Valeriano Sudrez Rabanal 
O. Senén Arla* 
O. Paicual Antolln Plnllla Jiménez. 
Sociedad Ama. Hallaras del Ella . . 
O. Joi« Vázquez 
Sociedad Celemín, B r e g ó n Gómez 
D. CilettinoVinuela 
D. Dlonltlo González • • 
O. Paicual Antoiln Plnllla 
D. Praftclico AWarez 





O. Vicente Cabrza da Vece 
Idem 
Idem 
O. Fortunato Varga* 
O.1 María Concepción Caibajsl.. . . 
Sociedad Se cedo y Uitare 
Idem 
O. Ntmetlo Fernández 
í d e m . . . . . . . . . . . 
D. Bartolomé González. 
O. Paacasl Antolln Plnllla 
O. Dlonltlo González 
D. Paacual Antolln Plnllla 
D. Joté R. de Olaao 

















































>. Jpté Gutiérrez Arroyo. 
i. E.lael D.  González 
D. JotéSomlado. 
Sociedad Ftrnándrz, Arrióla y C * 
D. Dlonlrlo González 
Sociedad Antracita* de Braftoeles . • 
Idem 
D. Teófilo Garda 
D. Pedro Qám:z 
Ponfcrrada 
Tomé* Allende 
D. Miguel Diez G. Canieco 
Joié de Sagarmlnege 




Sociedad Fernández, Arrióla y C ». 
D. Atgel A'Varez 




D. Pedro de Errdzf ulz 
Pedro Gimez ¡León 
Idem ¡Idem 
Pedro L ' bo > Madrid 
D. Joié de Srgarmlntgj Rlaflo 
D. Antonio Sudrez Vegamlán 
~ EMcModeCosio Rlado 






























U 0 N 1 C I P I 0 
eu ([un rAdica U minfc 
1922 Ci.l),l:ían*». 



























































































































Pola de Qorddn . . . 
RodJfzmo 
AlVure i . . . . 











La Pola ' 
Rodlezmo 
U m 
PáromodelSII . . . . 














Ampliación a Rita 
~ Quinta. . . . -
2 ' Séptima 
Lozana 2 * 
Fuego • 






Idem5.* . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem6.a . • • • • • . . • • • • • » • 
San Manuel 
San José • 
Leo 
NntVi 2 a 
Descuido a Teja 7.a 
Demasía a Alatlra 












Julia y Tena* 
Nueva Juila < 
Idem Teresa < 
M' gdatena 
Providencia 
Anlta * 1 
Carita • • • • . . . • • . . • • " • • | 
San Ignacio . . . . . . . . . . . 
2.a Qantroea • 
Trea Amigos < 
P o r i l e c a t o . . - . . 

















Demasía a Nardlz 
L<i O vldada 
Complemento a Angelee 
Santa Luda 







CllM i t l 
minerftl que 
determina 
el tipo del 
ceaou 
Superficie 





Hul la . . . 
Hierro... 
Idem— 
I¿sni . . . . 










' Se ta . . • . 

























Idem.. . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Antimonio. 
dem.. . . . . 
Hulla. . . . . . 
Idem 






































































































































































































D. Manuel Pérez Alonso 






D. Fernundo Merino Vlllarino 
D. Bernardo Zaplco 
D. Pedro Ftrndndaz 
D. Bur.ardo Zsplco 
Idem 
D. Eugenio Lozano. 
D. Leoncio AiVarez 
D. Antonio García Ballesteros . . . . 
D. Barnaado Zaplco 




ídem . . . . . . . . . 
ídem, • • • . » • • • 
D.José deSsgarminaga 
Idem 
D. Ltonclo Cadórnlga 
Fernando Merino 
Sociedad Ama. Hulleras del E l l a . . 
Sociedad Antracitas de BraDuela* . 
0 . Senén Arlas 
D. Estaban Eiztgulrra 
~ Alijo Farududez Qoazdliz 
Benigno González Alvarez 
Sociedad Fernández, Arrióla f C.a 
Barnerdo Zaplco 
D. PedroMuller . . . 
Carlos VlllanueVa S u Juan.... 
Leoncio AiVarez AlVaraz 
Antonio Garda Ballesteros.... 
D. Senén Arlas Garda.. . 
Sded. M . " Siderúrgica da Ponfarrada 
Idem. . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . « . . . . 
ídem. • » • . • . . . . • • » . . • . * . . . . . . . . • 
Idem. . . • • • . . • . . . • • • . . * • • 
D. JrrónlmoDuflIs 
D. Victoriano González Vega.. . . 
D. Juié Meila Marchas! Soctat... 
Idem». . « • • 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. 
D. José Gutiérrez Arroyo 
D. Juan Antonio Torra Mandila . . 
D. Marcelino Balbnena 
D José Malla Marchisi 
D. Pedro Q á m a z . . . . . 
D. Eit tbjn Elzagulrre 
D. Eioy Mateo Robles 
D. José María Marctiesl 
D. Viento Castro Rodríguez . 
D. Fernando Merino Vlllarino . 
Sociedad Pella y San Padre.... 
D. Pedro Gómez 
D. Vicente Castro Rodríguez . 
Sociedad Felfd y San Pedro . . . 
D. Pedro Gómez 
D. Bwtalomé Vázauez Iglesias 
D.* Aurora DUz Garda 
D. Antonio Pailaréa 
D. Venando Garda del Rio . . . 
D. Fernando Merino Vlllarino. 
D. Juan Arlas 
D. Constantino Tato G í r e l a . . 
D. Pedro Gómez 
Idem 
D. Manuel Mufllz Alvarez. . . . 
D. Manuel Vázqutz Valle 
D. Eloy Redo Dlsz 
D. Pedro Gómez 
D. Eloy Mateo Roblas 
O. Pedro Gómez 
D. Tomás Andrés Allende . . . . 














































































S-Ccntlnnaddn • la «dldón al BoLirbf O F I C I A L de la pro Viuda de León, Cor es pendiente al «Ka 9 de noviembre da 1981. 
V 
10 
i 2 s a 8 
aoia.Lp Po¡a 
2úl9:Cárn»rtei 
2aJ0¡Renedj do Vald*tu«]ar 





































2078 Loi Barrlgi de Luna. 
güeña 









































Ampilacldn a Consolticlóii. Idem. 
La Aurora ildim. 
Ooa Amigos Usm, 
Idem. 
Victoria .Hsm... 
Cpto. a Ampliación a MatNIlaúrn... 
La Moftera ¡Hierro., 
Sin Juan Hai ía . . 
Amparo ¡Idem... 
L«(.ndra Idem... 
Jaan Idem . . 








Valdaluguero* • • • • 
IgUifla.-








V»!h de Pinolledo. 
BocadeHuérgino. 
Clttlerna 
Valdapiélago.. . . . . 
SotoyAmlo 





































Providencia núm 2 lldom. 
Tema 




























Los Dos Hermanos.... 
Trinidad 
Les Des Hermanos... 






Tres Am gas 
Amalla *. 
Tres Amigos 
Ampliación a Próspera . . 
Manolita 












Z i n c . 
Huüa.. 
idem.. 



































Vlilsbllno !•* Idam a Nueva Julia 
CabrUlanes M t m • Mera U m 
Uldro 7.» Id? 
Veneros núm. 1 Idem. 
Idem Idem i Idem. 
Hombrln del Puerto Idem. 
Complemento a Pelronlla.. Idam. 
Idsm a Julia y Tereia Idem. 
' * Dimaila a idam Idem.. Ildem. 
* Idem a Idem Idem Idem.. 
.* Idem a idam Idem 'Idem • 
















































































































































































4 1 8 8 
D. José Tarraao Fernández 
D. Agmtln S U I Í Í Í Z Rodr lg i tx . . . . 
D. Pelayo Lnrgo Diez 
D. Ag ¡pito Fha'go Gonzá lez . . . . 
D. Pelayo Largo Diez 
D. Eloy Recio Olez 
D. José Rodríguez Rodríguez. . . . 
Sociedad Pernániez. Arrióla y C * 
O. Teodoro Peldez Arroyo 
¡dsm 
Idem 
O, Isidoro Diez Fernandez 
SocUdad FíMíndaz, Arrióla y C 
D Felipe Perada Mler , 
Hulleras de Pola de Qordón 
Idem 
D. Vüleriano Suáríz Rebaña l . . . . 
D. Pelayo Lugo Diez 
D. Urbano Q m á l t z González.. . 
D. Bsiarmino Canseco 
D. Bernardo Zaplco 
Idon 
D. Jerónimo Dufili 
Sociedad Gallego y Qercla Campalo 
O. Cario* Villunueva San Juan 
Saciedad Sirhüns, Colia y C 
D. Carlos VlllanusVa San Juan 
D. Antonio Suárez Alonso 
D. Manuel Q ilflones Armasto. 
D . Pídro Gíimez 
O. Domingo d»! Barrio 
D. Bitas Carrefio. • . 
D. Avdlno MéndíZ 
Sociedad Hullera de Pola da Qordón 
O. Ramón Parada 
Sociedad Stphem, Colza y C*. 
D. Herminio Rodiigu*z Gíre la . . 
D. Eulogio Sübiln LnRIv.-
D. Domingo Alvarez B anco. . . . 
Idem 
O. Valeriano Sudrez Rebaña l . . . 
O, FraiicUco Tejerlna Conde • . . 
D. Rafael O ejas 
D. Agaplto Fidalgo González. . . 
O. Eeuterlo D I Í Z Garda 
Idem 
D. Carlos Vlílanueva San Juan.. 
Sociedad Gorda y Fernández. . . 
D. Bernttbé Gírela 
O. Jdté María Rodríguez 
D. Maximino Moro. 
D. Vfct r Tatcón A Varez 
D. Josquln Joié Garrido Ojeda.. 
D. JuanJ. Martínez Dalái 
D. Fellpt Diez Vlfluela . . . . . . . . 
D. Nicanor D i e z . . . . . . 
O. Sjiustiano Diez Rulz 
Sociedad Sti h ins, Colss y C.s . 
O. Aüdié» Sanchiz 
D. Pascual Calvo Calzada 
D. Benigno Gírela B.irrojo . . . . 
D. Marcelino Sudrez Gji.zález.. 
D. Angel Avarez 
D. Avaiiiio Méndez 
D. Angal A Variz 
D. Vicente Crecente 
D. Vicente González Prieto . . . . 
Simón Arlas Marqués, 
D. Davino AlVarez Banco. . . . 
O- Aveilno Méndez Martínez. 
Idem, 
D. Viente Crecente 
O. José Castro Dana 
Manuel Garda Gómez 
D.ySjIVudcr Cánovas Cervantas . • . 
O. Isidro Co»Hila Fernández 
O. La nb.rto Btnlto del Valle 
Idem •' 
Manuel Vázquez Valle 









Pola de Gordón 
Taranllla 








































Tremor de Abajo 














Santa Olaja de la Varga 
La Silva 
Santa Luda 
Barco de Valdaotras 
Lión 


































NOMBRB DE L A M I N A 
3 
^«t«rmiii* 
•1 tipo del 
canoa 
2130 VllUblIno 









2141 Boflir • 
2142 C M T O C W I • 
2143 VllltbJno 







2151 Idem... . . 
8152 Cerrocara 
2153 CshilllMH ••• 
2154 Vlllabllno 
2155 ld»m 
2166 Rwmdo • 
2157 Idam 




21«4lfiU!B3.. . . . . 
2165 laem... . . 
2166 l i t o m . . . . . . . . . . . . . . . . 
2167 Va'detrnada. 




2172 PáramodalSU . . . . . . 
2174 Valderraada. 
2175 Bamblbr».. 
2177 Cli l lania. . . 





2l84,Folgoio... . . 



























I d a m . . . . . . . . . . . 















3. * Damatla • NnVa Julia, 
4. * Idam a Idam Idam. 
5 * Idtm a idam Idam 
3.* Mam a Mam T a r a n . . . 
1. a Idam a Idam Idam...--
2. * Idem a Petronila. 
2. a Idam a Naeva T a m a • 
6. a Idam a Mam Jalla 
7. a Idam a Idam idam . . . . 
Taíf.la 
LaHtrrara 
Vanaroa núm. 3 
Loa Cinco Amlgoa 
Tomaitn 
3, * Damwfa a Carmen... 




Maraia . . • , 
Marcallno2.* 






I dem4 ' . . . 
Baatolz 
Schara 
AmpiiacMn a Josefa.... 
Rota 
Coiebiln * 
UEameraiáá '" ' 
Marcelinos.* 
La Perla • •• •• 
Nueatra Salkora del Canten 
Meila 1.» 
Avelinas.* 
«tem 3 . a . . . . . . . . . . . . 
AmpUacidn a Tras Amigos 
Sita 
Amp. a Nlra. Sra. Carmen 
La Morena. 
S o l í a . . 
Petra 
AntaacttasdaCaatropodama 




Idem 5 .* . . . . . . . 
l í eme .0 . . . 
LaBaeogMa 
La Florida 
es t r a t ég ica . . . . . 
Conchita.... 
Cencha 
Mail i indt . 
Luisa.. 
Matilde 
i * Dito, a Jalla y Tama 
1. * idtm a Petronila . . . . 
Aguiün 
Daniel 








Ampliación a San Isidro.. • . 
Demasía a Gonzalo. 
L i M* jor 

































í d e m . . . . 
Idam.. . . 
Idem... . 
Idem.... 





Idem.. . ; 
Idem.. . . 
Idem.*. 
Idam.. . . 





























de la mina, 
IncluM 
las 
d ¿ m u í u 
5 
14,41 















































































del C I B O B 
anual 
Ptas. Ote, 




















































































D. Luis Arlas Rodríguez 
, D. Francisco Si g .Via Asen j o . . . 
D Lamberto Benito del Valle. . . , 
D. Domingo Alvarez Alvt raz . . . . . 
D. Pedro Qómez , 
Cmp.a Caibonliara de LaMiglalens 
Sdad. M . " Sldetúrglca da Ponfenada 
D, Miguel Díaz Q. Canseco 
Sdad. Mines y Ferrocarril da Utrllla. 
D. A fiado Gómez Velosco 
D, Jesúe Cerlon Hnrtedo 
D. Marcelino Suánz González. 
D. Bernardo Zaplco , 
Socleded Fellú y San Pedro 
Idem , 
D. Angel Sánchez 
D. Pedro Gómez 
Sdsd. Miras y Ferrocarril da Utrllla 
ídem 
Sdad. Antonio Sánchez > C.a 
ídem 
D. José Tarraso ParndndW 
Sociedad Stphers, Colea y C.a . . . . 
D.Juan del Valle Prieto 
D. Venando Garda del Rio 
D." Encamación Piorno 




D. Felipe Peredo Mler 
Sdad. Slphens, Colea y C.a 
O. Bartolomé Vázquez Iglesias... 
D. AvellnoMéndez.. . . 
D. Vicenta Gsnzdlez Prieto 
D. Pedro Pardo 
D. FellpePeredoMler; 
D. Antonio AlVarez Vega 
O . Miguel Laso Sánchez 
D. Francisco Alonso Villa Ver d e . . 
D. José Castro Dana 
Idam . , 
D. Balblno Prieto G onzá l ez . . . . . . 
D. Avellno Méndez 
D. Marcelino Suánz González. . . 
Idem 
ídem 
Sdad. Celemin, Bmgosy Qómez. 
Idem 
D. Pedro Luis de Elole , 
D. Vicenta Rodríguez 
D.EIplo Martínez 
D. Cándido Mulliz 
D. Lnls Arido París 
D. Jo ié Rodifgwz 
Sdad. M.s Siderúrgica da Ponferrada 
Idem 
Sdad. Hallara da Orzonaga 
Idem , 
D.Pedro Alonso , 
Sdad. Hallen da Orzonaga 
D. Joan Caballero 
D. Tomás Cnesta 
D. Bartolomé González 
D. Alfredo Zonda 
D. Felipe Perade Mler , 
D. Avellno Méndez , 
D. Ramón Panda 
D." Aurora Díaz Garda 
D. Benito Vilorta 
D. Menuel Quiñones 












































































9-Contl imadóa a le adición al B O L S T I N O F I C I A L da la provlada de Leda, compendíente el día 9 da novlembn de 1921, 
r i 









K W i t t l 
¡Wni.... 



































Mita l lWM.. . 
Folgow 
Vlll ígitón.. . 
Idem 





Cl i l lenja . . . . 





IgUefla.. . . . . 
MataUana.... 
Idem 









Vl l l fg iWn. . . 
Vatderraeda. 













SalemÓn... . . . 
C»rrcc»ra . . . . 
Torero 
Pabrro. • • •... • 






















Paramo del Sil • 
Idem • ••• 
Rodltzmo 
Pcbiro . . . . . . . 
Crímtnes 
Idem 
Páramo del SU • 
Ctb í l l l an t s . . . . 
Idam 
Wtebifno 




Páramo del Si l . , 
Toreno 
Cebrillanes.... 
T o r e n o . . . . . . . 
2319 Rodlecmo 
2520 Páramo del 50 . 
Victorlna Hulla . . 
Ampllacldn a Industria . . . . Idem... 
2.a Idem a Jostfa Idem. • . 
El Hallazgo Id tm. . . 
Teresa Idam... 
2. a Tres Amigos Idem... 
3. a Ampliación a Idem Idem l d « n . . . 
Dos Socios Humanos . . . . Idem... 
Virginias." Idem... 
Francisca Idam... 
1. a Ampliación a Victorlna. Idem-.. 
Ampliación a José idam... 
Adelina Idam... 
Enriqueta 2.a Idtm.. . 
Consuelo Hierro. 
Lulia ; Huía.. , 




Demasía a San Juan Idem.. 
Ampliación a Isidiln Idem... 
F a l t ú l . " . . Idem.. 
Esperanza Idam.. 
Demai'fa a Jasusin Idam.. 
Antonio.. Idam.. 
4. a Amp, a Tres Amlgoe-. • Idam.. 
Andrea Idtm. . 
Rosita Idem.. 
Vicente 2.° Idem.. 
Constancia •• Idtm.. 
Idem2.a Idam.. 
Rescatada Idam.. 
Marcelino 7.* Idam.. 
Qardcqul. .' Idem.. 
Demasía a San Félix Idem.. 
Per i l la . . . . . Idem.. 
Salvadora Idem.. 
Antenlai . . . . . . Idem.. 
Demaifaa Jtftto.. . Idam.. 
Marta R o s a . . . . . . . . . . . . . . Idem.. 
Justo Idem.. 
Moruna idam.. 
M o r a . . . . . . . . . tdemv• 
Teresa.. Idem.. 
los'tfa Idem.. 
Ampliación a La Aurora. • . idtm. . 
Menosprecio •'• Id tm. . 
Eulalia Idem.. 
Ntra. Sra. del M e n t a l . . . . . Idem.. 
M s i l a 9 . * . . . . . . . . . . . i - . . . - . Idam.. 
Idem 10. Idem.. 
Ñut ía Pe t ron i la . . . . . . . . . . Idem.. 
Primer Cmpto. a (dem idam Idem.., 
2. ° Idtm a Idtm Idem. . . . . . Idtm.. 
N l l l f a . I d t m . . , 
María Jostfa Idtm.. , 
Carntan Antimonio 
Alicia Hulla, 
Deinatfa a Herminia 'dtm. 
Aictntlón Idem. 




Ampliación a Pttra Idem. 
S J M O Idem. 
Bíter Ludia idtm. 
Sita 2.*. Idem. 
María Alicia Idem. 
Ampllrcfdo a Ailda ; Idem. 
dem a Petra Idtm. 
María Preientaclóij Hém. 
Ernestina } o i t U Idtm., 
Aurora 2.* Idem., 
Idam 3.a Idem.. 
L? Segara- Idtm.. 
La Unión • Idem.. 
San Luis Idtm,. 
Avelina9* Idem.. 
Malla Idem.. 
Carmina ¿ t m . . 
Virginia 5.a. . . . . Idtm.. 
Manolln Idem.. 
García . . . [Idem.. 
Pepa jldem. 








































































































































































D. Claudio Oallago 
~ Marcelino Sudraz 
D. José Tarraso F t r n á n d t z . . . 
D. Baiblno Pristo González . . . 
D, Joaquín Manéndez 
D Juan da la Torra 
D. Vicente González Prieto • . 
SodededStphens, Colsa y C 
D. Avalino Méndez 
D. Zoilo Vaquero. 
D. Claudio Gallego. Attorga 




Sociedad Gallego y Garda Capelo 
D. Herminio Rowfgoez. 
D. Melquíades Garda.. 
D. Gregorio Ptrnándaz. 
Sociedad Hullera de Pola de Gordón1 Madrid 
Attorga 
Scbradsto 




Tremor da Abajo 
Bilbao 
S. Miguel de fas Datftas 
León 
D. Bsfsban Matanzo y CompaBIa.. 
D. Salvador Cánovas Cervantes. 
Sociedad Hullera da Orzonaga.. 
D. Manual Quillones 
Fernández, Arrióla y CompaMa. 
Idem 




D.Juan da la Torra. 
D.Féí éllx Murga. 
Sociedad Fallú y San Pedro . . . 
D. Vicenta González Prieto... 
D. Tomás Antón del Blanco... 
D Bernardo Parnández 
D. Vivante Crecento 
O . J o í é da Sigarmlnags 
Idem 
D. Urbano Eggembergir 
D. Marctllao Suárez 
Sociedad Hullera de Orzonaga. 
D. Félix Murga 
D. Santos Ma tlnez 
Sociedad Fellú y Sin Padre... 
D.Cándido M u í l z . . . . 
D. Esteban Elzsgul r ra . . . . . . . . 
D Felipa PeradeMhr 
D» Bernardo Zaplco 
D. BpIfaaloBaflotBaflos 
D. Florendo Bermejo 
Idem 
D. Pascual Calvo.. 
O. Joié Rodríguez 
D. Bomlcgo delB'anco 
D. Eme tarto Diez G a r d a . . . . . . 
D. Miguel Bravo 
T. Fierro e Hilos. 
D. Bsraardo Zaplco 
Idtm 






















Menta • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
D. Tomás Allende Alomo 
Idem 
D.Manuel da An 
D. Padre Gómez 
D. Higlnlo Lorenzo Martínez 
D lUdro Costilla Ptrnándaz. _ 
D. Venando Gírela [Pola de Shro 
D. Manual Aramtndla iPorferrada 
D. Joié Garda (Idem 
D. Francisco A'onso Bsmbibn 
D. Vicente Mirara Garrote | 














CarVtra del Ptssttga 
Pola de Gordón 
León 





D. Pedro Pardo Rabio . 
D. Peinando Talbo Pórtala . 
D. Manuel Aramandla.. . . . 
D. Víctor Taacón 
D.Fernando Gutiérrez 
Sdad. H'jos da D. Eugenio Modroflo I 
D. Eduardo Fernández Pladraflta da Babia 
Idem ¡Idtm 
D. Manuel Qancado iVlllagir 
D. Padro Pardo Rabio. León 
D. Indalecio de le Patata Campano. IBemblbra 
D. Apolinar Balbuana Norefla 
D. Malquladca Tomé Toreno 
D. Padro Pardo Rublo León 
D. AV>lino Méndez Burdn 
D. Publio Suárez Urlarto S. Miguel de las Daeflai 
D. } o > é García León 
D. Joié Marta Marcheil Ponf errada 


























en que nrficft la miaft 
Torino 
Rlillo 
Páramo d»l S i l . , 
L'llo 
Páramo M Sil . 
CabrillaMt 
Páramo M SU. 
CabrlIlanM... . 
Toreno 








Páramo da) S i l . 
AíVaraa 
Llllo 
Páramo dat SU. 






















T o t a n o . . . . . . . 
Idam . . . 
AWaraa . . ' 
l i t m . . 
Pabaro . . . . . . . 
Páramo d a l S » . 
Vlílabllno 
Páramo del Si l . 
Pabaro. . . . . . . . 
Torano 




CUtlarna. . . . . . 
2373|VlilB8at6(l..>.. 



























I Bollar.. . . 
i Idam 












2407 San Emiliano... 
























L J Nllla 
Leandra 
Felicidad 




















Pe fla Rosa 2.» 
AuroraS.» 
Ampllaclán a Angeles. 
Mina Mailn , 
Amp. a La Caducada. 
Vicenta 
Manuela , 





Los Tras Amigos 
Conioelo 
N l a v a i . . . . . . 
Mámala 
Dsto. aCoMr to 
Herminia..; , 
Dita, a CloUlda 
Caatro Anrigoa 
Marquesa , 
Ramona • • 
BlTrua 
2 " DW«. a Herminia 
Pulciana...-
Modesto 





Dila. a 2.* Morana 






















































































de la mina, 
Incluso 






































































































































































D. Indalecio de la Puente Campano.. 
D. Joaquín Vállelo Ldptz 
D. Pedro Pardo Rublo 
Sociedad Slphtnj, Colsa y C * 
D. Joié Sánchez Msrllnez 
Siad. Minas y Ferrocarril de Utrilla. 
Sdad. Hijos de D. Eugenio Modrcflo 
D. Pubilo S i x ú r t z Uriarta 
D. Indalecio de la Puente. 
D. Rafael Bargueño 
D. Román Pldalgo 
D. Manuel Vázquez Valla 
D. José Antonio Díaz 
D. Manuel Pldalgo da la Mata 
D. Guillermo Pausa Pinza 
D. Avellno Ménlez 
D. Francisco Calvo Fernández . . . . 
D. Josi Vázquez Rodríguez . . . . . . 
D. David Díaz Vuelta 
D. UíbanoMedlivIlla 
D. José AWarez Vuelta 
D. A'Varo López Fernández 
D. Pobló Pifla 
D. José A varez Cuanllas 
D. Ai g;! AlVarez 
D. J Jie Antonio Díaz Fernández . . 
D. Eifa» G ircla Loranzsna 
D Marcelo Sabugo 
D. Ambrosio Suárez Gjrcfe 
O. Euseblo da Costo 
D. Tomás AWarez Diez 
D. Teodcro González Diez 
D. Francisco Moy Paladea 
D. Vicente Crecente 
D. Julio Rico Gómez 
D. Pedro Peído Roblo • 
D. A fredo Gómez Valasco. . . . . . . 
D. Santos Maillnez Gírela 
D. Alvaro López Fernández 
D. Ang«l AlVarez 
Sociedad Stphens, Colsa y C * . . . . 
D.Pedro Gómez 
D. A!fr*do Zoreda 
D. Hellodoro Antón del Blanco.... 
D. Felipa Diez Viftuel 
D. Juan Parnándaz Solía 
D. Pedro Gómez 
Idem 
D. Eloy Redó Diez 
S jcledad Stphsns. Colla y C * . . . . 
Idem 
D. Daniel Garda 
D. Isidoro Diez Fernández 
D. Juan del Valle Prieto 
D. Florentino Crespo 
D. Maximino Moro 
D. Pedro Qómsz 
D Bernardo Fernández Cabo 
D. Antonio Pallarás 
D. Avalino Ménlez 
D. Pedro Gómez. 
Idam 
D. Bonifacio Rodríguez 
O. Pedro Gómez 
Sociedad Stphens, Colsa y C * 
D. Mariano Domínguez Barrueta. 
D. Jeitii Suárez Cavadas 
Sociedad Garda y Fernández . . . . 
D. Itidoro Costilla Fernández. . . . 
D. AVelino Méndez 
D. Ramiro López Garda 
D. Pedro Gómez 
D. Eztqulei Guerrero 
D. Manuel Alonso AlVarez . . . . . . 
D. Manuel perelra Ríos 
O. Angel A varez.. 
















Pobladura da la Reguera 
Librán 





Páramo del SU 
VegadeEapInareda 


































D. Vkenta Crecente ' León 
Bemblbre 
























8414; Toreno • 
24l5!I<l*m.... 
241«U»ti i . . . . 
2 M 7 í d » m . - . . 
2418¡PAbaro • 




2424 Páramo M Sil 
242$ Idem 
2426 Renado 












2443 Idem. . . . . . 















2464 Piramod»! S i l - . . . 
2465 Vlli«Wino... 
2466Qi t t c rM. . . 
8467 Fo g o t o . 
2468 Cebiillanai 
8469 Idem 















2 i i ü V.tidarnicda 




























LsPí r la 
M Í I ¡ « 














Amp. a Eiperama 




D»ia. a Encarnacldn 8.* 
Encarnación 
Amp. • Capricho.. . . . . 








Don Fulano 2 o . . . . . . . 
Preientaclón Fe l i z . . . . . 
Amp, a Idem idim 
Trini 
1.* Amp. a Mafia 






Msrla del Carmen 
A'ilto 
Llilo Lamerá» 
Idem Idem 4 . * . . . . . . . . . 
Idem Idem 3 * . . . . . . . . . 
Idem Idem 2,* 
Agueda 
O l í a . a M ' g J i 5 . m . . . . 
Amp. a Tereia 
















Amp. a Candela» 
Ctndelas 
San J i é . . 
Dita, a San Frandico . . . 
2.* Id«m a Santa Cudrea. 
250-' La Pola ¡L» Luchina 













I d ím . . . . 
Idem.... 
I d tm. . . . 
Idem.... 
Idem.-... 
I d t m . . . . 
Idem,... 
Idem.... 
I d tm. . . . 
Idem.... 
Idem.... 






Idem. * * • 
Idem... . 
ídem.. . . 
Hierro... 
Halla.... 

















I d e m . . . 










Idem.. . . 
U m . . . . 
Uem.. . . 
dem.... 













,_ .üd tm. . 
Matallana Rccompenja Idem.. 
ídem Di l f . a Segundo ildem., 







S t m . \ i á * m a Manuela. 
Idem ¡2.*Racompen»a 
Idtm Amp. a La Vaíandana. 


















































































































































































D. Rafael AWaiez Gonz i l ez . . . . . 





D. Domingo Tarán Aballa.. 
O. Julio Rico Gómez . . . 
D. F orando Bermtjo 
O. Pedro Qómez 
O. Aguitin Ferndndez Oles 
D. Isaac Alomo González. 
O. Manuel Perelra Rio» 
D. Mariano Mol,eda 
Idem 
D. Ignacio Gírela Ferntndiz 
D. Avellno Méndez 
Sociedad Stphen», Co!aa y C " . . 
D. Joté Fernández González, . . . . 
Idem 
D. Alberto Blanco 
O. Antonio Suárez 
D. Mariano Domínguez Btrrueta.. . 
Idem 
Idem. 
D. Jo i i Fernández de Qilrói 
D. Dionisio Gonzáltz. 
D. Baldomcro Gacela 
Sdad. Mina» y Ferrocarril de Utrlila. 
Idem 
D. Ramdn Pallaré» Btrjdn. 
D. Isidro Costilla 
D. Rafee) G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Ramón Pallaré» 
D. Victoriano AlVarez 
D. André» Allende 
D." Bncarnaciin Piorno 
D. Juan Fernández Solí» 
D. Antonio Pallaré» 
O. Mguel Bravo Guarid». 
D. Gabriel Refero 
D. Felipe Diez Vlfluela. 
Sdad. Hijo» de O. Eugenio Modroflo 
O. Baldomcro Garda Sierra.. 
O. Bsrttardo O r « J a » . . . . . . . . . 
O. Ricardo Peñero . . . . . . . . . . 
D. Manuel Vázquez 
& PMcual da Juan F i d n z . . . . 
Idem.... 
D. Dionisio González 
D. Gcrgonlo Ton* S e « U b . . . . 
I ' i • 
Le Ribera 
VegsdaJhpfnaratb 













































D. Balblno Prieto 
D. Florencio B. S a n m a r t í n . . . . . . . 
Idem.. 
D. Genaro Fernández Cabo 
O. Pedro Pardo R u b l o . . . . . . . . . . . 
D. Agutlln Fernández D i e z . . . . . . 
D. Baldomcro A b a l l e . . . . . . . . . . . 




D. Mariano Domínguez Batraeta. 
Sdad. Felld y San Pedro 
D. Florencio B. Sanmirif<1 • • . . . 
Idem 
D. Joté Bota» Roldán. 
Idem 
D. Agustín E Co lante» 






D Félix Murga e iBlguez 
Idem 
D. P.anclsco Blanco 
D. Félix Murga 
D.Pedro Lula de Blola , 
S4ad Holl. ra de Orzoniga 
D. Félix Murga • IMgjez , 
Sdad. Hullera Vaico Leoneaa.... 
Sociedad Hullera de Orzonaga..., 
D. Víctor Gírela , 





































S. Martín de VadetMiar 

















An qne rtdiea la iiiia« 
2 
NOMBRE DE LA MINA 
3 
2514 Vaidcptélsgo 
2515 Folgojo . . . . 
2516 Cebrllltint».. 
2517 ¡ i m 
2519 Lllfo 
2520 AlVare»... . 
2Ü22 Vülf b'lno . . 
2523 Hem. 
2524 Mita liana... 
2525 Crémsnej . . 
2526 Ssnta Matl i de Or i á s . 
2527 Tcieno 
2528 Priarenn del Blwza . • 
2529 Tonno 
2530 Rediezmo.. . . . . . . . . . . 
2531 Polgoio 
2532 Vegnnláii 
2533 La Erclns 
2534 Val t le r ru tda . . . . . . . . . 




2539 La Pol 
2540 Cát menas..... 
2541 Santa Malla da Ordái 
2542P<lácloidilSl) 
2543 A l v a r * ! . - . . . . . . . . . 
2544SotoyAmlo... 
2545 Cotuüán . . . . 
2548 Valdelogairo» 
2547 Ulió .< 
2548 Idem 
2549 Valdetrueda.. . . . . . . 
2550 I d e m . . . . ¿ . . . . . . . . . . 
8551 Carrocera . . . . . . . . . . 
2552Toreno 
2553Ullo . i . . . . . . . 
2554BeiTblbio . . . . . . . . . . 
2555 A l V í r t s . . . . . . . . . . . . 
8556 T o r e n o . . . . . . . . . . . ¿ 
2557 IgUtBa . . . . . . . . . . . . 
2558Nocida 
2561 Solo y Amlo.. 
2581 Po'go*o..w 
2582 Bemblbra . . . 
2 5 8 3 | U a m . . . . . . . . . . . . . . . 
2 5 6 4 ¡ C t r m e n e i . . . . . . . . . . 
2565, Valderrueda 
25671Vl l lcg í ten . . . . . . . . . . 
2568 Soto y A m l o . . . . . . . . 
2569 Idem.. 
25701Foig0fO 
2571 Soto y Aiafo. 
2578 Aliare* 
2574;Mnrlas de Parada*... 
2576 IflU slla 
2577NoCtdo . . . . . . . 





















Po igo io . . . . . . . 
Toreno 





















Diía. a Manolo... 
2.a Idem a Iditn 
Oilci. a María I . ' . . . . 
Adriana 
toíh. a Maris 10 . . . . 
2 * Idem a Idem 









Olla, a LaUt ima- . . . 
Idem « María-Roen • • 
P o r i l n c a i o . . . . . . . . 
Avanzada 
Trochi2.» . . . . 
Abandonada 
Aurelio 







Aumento a Azucena • 
Lollta . . . . . . . 
Olla, a Salvadora... 
Idem • An ton io . . . . . 
Primer Arnt." a Angele* 3 •* 
Santiago 
Marina3.a 
Antonio . . . . . . . . . . . 
Ampliación a Caiualldad. 











San Joan Cane lo . . . . . . . . 








Lo i Trw Amigo* 
Natis.* 
DiU, a Moiquera 
La Ignacla 
A nulación a Rotarlo . . . 
San Lwer.zo , 











Loa Cuatro Hermano* . . 





































Idem.. . . . 
Idem;. . . . 
Idem— 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem..'... 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem>... 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. 
Idem. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
l d » m . . . . 
Idem.. . . 
Ccbre.... 
Hulla 
Idem.. . . 
Idem. 




d t m . . . . 
Idem... . 






Mem.. . . 





Idem.. . . 
! Cobre... 
Superllcie 


































































































































































O. Sar.én R[a« Diez 
O. Juan da la Torre M ir ayo 
D. Padro G Jtnez 
Idem . . 
SacloJsd Stjiliafli, Co'i» y C " . . . . 
O. Urbano Bggwbugor 
O Bsrr iráo Zaplco 
idsm 
D. Vicente Miranda 
D. D.mlol Qonzákz Tejerlna 
O. J i f i Antonio Díaz Perndndcz • . 
O. Pedro Gámcz 
O. S.-gando Qarcla 
O. B t h í o m s r o Garda 
O. J r : é María Marchul 
D. Mirkno Damlngiiez B<rrueta.. 
O. Peblo <i 3 Lera Sierra 
O. Antonio de Urlarts 
O. Fíüpa Pirado Mler 
D U:b¡™Sggerabtrg:;r 
id¡ni. 
O. BalJumero García Sierra 
Mem 
O. Pr.mdsco Diez y Diez 
D, Modetla Gozáiviz Manreia. • • • 
O. Cándido MuSlz A'Varsz . 
O, ~ 
Veoinead 
Ricardo Garda Barddn 
D. Urb ino Egg-mbergtr 
D. Julián Fjrnán Jez Prieto 
D. Siuforlano Cerezale* 
D. E luardo Ramos 
Sociedad Stphins, Colsa y C," 
Idem 
O. Pedro Q6mtz 
Socirdad F»ilú y San Pedro . . . . . . . 
D. Argel Aivarez 
Socleead García y Fernández , 
Sociedad Stphena, Colaa y C * . . . 
Sociedad Modroño y Arriata. 
O. A todo Zorcda 
O. Francisco Alonso V llavarde.... 
O. Manuel Fldalgo Mata 
O. Venancio García del Rio 
D. Fortunato Vargas Zamora 
O. Julián de Paz Godos 
D. Bartolomé Vázquez Iglesias... . 
Idem 
O. Genaro Fernández Getlno 
O. Mariano Bomlnguez Berruota . . 
D. Juan Fernández Soii* 
D. Fortunato Varga* Zamora • • • • • 
dem 
O. Urbano Eggemberger 
O. Julián Fernández Prieto 
O, Urbano Eggsntbergw 
O, Jerónimo Dufila 
O. Manual fldalgo de la Mata . . . . 
D. Avelina Méndez 
O. A'fredo Alonso Taicón 
D. Miguel Dfsz Q. Can eco 
O. Joaquín Rtmós Fldaigo 
0. Eloy Mateo Robla* Mutaliana 
Sociedad Ceibones Lfoneses Santander 
D. Uibano Eggsmberger 'Bilbao 
D. Marcelo Garda Ssbugo A«totga 
O. Fortunato Vergas Zsmora León 
1). Ar gsl Alvartz Mam 
O. Pedro Q i m a x (dem 
O. Bsiblno Prieto Bemblbre 
D. Boniiiclo Rodríguez Riego León 
O. A f redo Zorcda Caitrlllo ídem 
O. Pedro Gimez Mem 
D. Urbano Eggembtrg«r Bilbao 
Sociedad Carbones Leoneses Santander 
O. Antonio de Pez de la Fuente.... L'.ón 
O. Antonio López Giim.z Toreno 
O. Menue; Lícuiia DI iz León 
D. Manuel Múftíz Gonziiles M&tallana 
D. Ricardo Gwcla Bardón Vlllrbllno 
Rdblei de la Valcueva 












Caboalíes de Abala 
Medrid 
León 





























































































































































I Al arei 
i Idam 
I ld»m 








i Vlllub Ino 
I Idam 
rSotojrAmfo 





I L o i Barricada Luna.. 
! A varai 
8877 M M I 
uesosmeedo 
2682lValderra«da... 
2683 Igü & i 
I Vtgumlán. . . . 




I La Pala 
Po'goio 
! A gifza 
! Rcnedo 
1A Varci 

















Ampliación a Saracha 
Idam Amento a Idam 
Neutralidad 5.* 
2 * Ampliación a Angalas. 
Utla, a Loa Trea Amigos. • 
Trinidad 
Difa, a Ln RlVa 
1.* Idem a La Rtacatada.. 
Difo. a Manolo 2.° 
üllo Lumtrai 5.a 
Salvación 
María 
R O Í S 
1.a Ampliación a Dolorea. 
Bienvenida 
Rogelio 
D:ia. a La Qrnnja 
Marluntia 
Sarpma 






Ampliación a Julia 






Manual 8 0 
Narclia 
Mariano 
2 * Ampliación a Vlctorlna 
Marcelino. 







D¡f*. a Paulina 
Fallü 
3.* 0>(a. a Paulino 




Vlctorlna 1.a , 
L i Carmen 
Imprealdn 





Liona! ¿3 3* 
Roiarloi 
Loi Compadres 
1. aOifa. a LaBuIriza . . . . 
2. a Idem a Idem 
Conchita 





Msih Esptraiz i 
a.* Dula, a La P«rla 








Complemento a Tereilna.. :Mem.• 
Isidora Huí a . 
Slnforlana 5.* ¡Hierro. 
Hulla... 































ídem. • . 
Idem.... 
Idtm. • • 




















ídem.. . . 
dem.... 
P¡omo. . 
Huía . . . . 
Idem.... 
Idem. • . . 
Hierro... 
Hulla.... 
I d t m . . . . 
Idam.... 
Idem.... 
ídem. . . . 
idvm.. . . 
Hierro... 
































































































24 D. Santlego Gutiérrez A'Varaz 
196 O. Cándido Mufllz 
80 D. Bonifacio Miranda 
98 O. Joaquín Sudrtz Valcarca 
570 Sociedad Salcedo y Uitara 
300 Idem 
328 D. Aibirto Blanco 
80 O, Angel A varez 
15 20 O. Juun de la Torre Marafo 
36 O. Joaquín Ramos Pldslgo 
50 52 O. Baldomcro Qjrcla 
11 51 O. Joié Pérez Vaicarce 
37 12 O. Podro Gómez 
160 t ) . Marcelino Suárez 
40 D. Laureano Merayo 
180 O. Carlos VlllanueVa San Juan 
300 Idam 
80 O. Francisco Fernández Gst lno . . . . 
96 O. Joaquín Ramoi Fldalga 
108 O. Juan Fernández So is 
25 60 Sdad. Hartado,Gjnzél z Torregroia 
36 O, Antonio Garre Res 
28 Socudad Fellú y San Padro 
108 D. Antonio A Varez Vsga... . 




96 O. Benigno Arenas Huerta 
24 O. Venancio Garda del Rio 
44 O. Aguílln Fernández Diez 
84 O. Pablo Pella Fernández 
60 O. Alfredo Arlar Arias 
456 Sociedad Hulleras del Bala 
80 O. Mariano Domínguez Burueta,.. 
108 D. Simón Arla» Marquéa 
644 Sdad. Minas y Ferrocarril da Ulillla 
72 D. Avelino Méndez 
240 Idem 
272 D. Claudio Gallego Martín 
276 D. Ba bino Prieto 
24 D. José Castro Dans 
80 O. Manuel Diez Gómez 
108 Sociedad Fellú y San Pedro 
16 Sociedad SU h J I I S . Colea y C * . . . . 
256 D. Luis Fernández AlVarez 
540 O. Avelino Méndez 
120 Idem 
41 56 Herederos de D. Francisco Valdés.. 
76 Sociedad Fe.lú y San Pedro 
32 84 Herederos de O. F/andsco Valdés 
24 Idem 
96 D. Angel Btltrán A Varez 
168 O- Ava.lno Méndez 
32 O. Baibino Prieto 
64 D. Bar nardo Garda Fernández.. •. 
36 D. Manuel Cibsllo Fernández. . . . 
2io O. Pedro Fernández 
364 O- Firtunato Vargas Zamora 
24 D. Euganlo Df.-z Ulez , 
132 D. BaiDlno Pílelo 
180 O. Raldel A Vari z 
76 D. Felipe Perado Mler 
160 O Senén Arias Garda 
132 D. Pal) o de L ra Sierra 
72 D. Juan de la Turre Muayo 
19 48 O. Alfredo Qóimz Valasto < 
7 76 Idem 
168 D J " * Rodríguez G o n z á l e z . . . . . . 
42 D. j o i é de S>garmlnag3 
172 D. Antonio Montero . . . . 
270 D. Venancio Garda del Rio 
260 Sociedad Stthsns, Colla y C.*. • . • 
144 D. A frndo A'onso Tascón 
116 D. Ang-I AlVarez 
13 60 D. Amenlo Uíiarl» 
9 84 Ídem 
100 O- Alejandro Pisón Quintana 
10O D Angel Felipe Ocejo 
60 O. Andrés SSncbsz uel Blanco... . 
60 D Je sé Vaiela Parnándtz 
08 D- Bartolomé Vázq-iez 
300 D. Hllsrlo Mnrli iez 
480 D. Domligo Rueda 
480 'dtm 
96 D. Gaspar José Fsrrerquck 
1,550 O. Ramón Camilo González 
S. Andréide las Puentes 
Busdongo 
Ciitlsrua 















































La Fa guara 
Idem 
Rloseco da Tapia 








La R bera 
León 
PombrltgD 
Barrio de las O.las 














Santa Olaji de la Varga 




























en qi» ra.lics !« mint 
HOMBRE DE LA MINA 
tniivenl que 
¿etoimiu 









A W M M 
Vlllsbllflo 
Rldlo 












Nocado.. . . . 
P íMif lodalSI l . . . . 
Toi«no 
- Í I Í » Crucado 
2734 Toreno • 
2755 Idini 










2749 Barangi . . . 




2756 Vll l íb . lno. . . . 
2757 Idem 
2758 BoBw 
Í759 V < S - ¡ < l ¡ i * m » i * 
2760 Alvaro» 
2761 Vlllabllno.. . 
2763Po!goi3 










2776 IgU t i» 
2777idem • • • A ' i i ' 






































D I V I ' I H Idam 
, Í B Vcrdadara Idtm 
lAí!a Idem 
Clllca Idem 
L i Eícor.dlda Idem 
Igiorancla Idem 
ürfminanca Idem 





ISinta Bárbara Hla:ro..-. 
^uo r lna 4.» H u í * . . . 
[Fructuoio Idem.... 
Danju»é Idem 
El Porvenir t d i m . . . . 
Teresa 3* Idem.... 
L i Antigua Hierro... 
AntoiiiU • Uem.. . . 
D . !¿. a Ej T r w l Hulla.... 
Itabsl.. Idam... . 
Av.üna 10.*.. • Hlarro... 
Renovación Hulla... 
Amp. a N»uualldad 3.*. . . . >dem. • . . 
Pohfetrada 7 ' Idam.... 
A n?. a Manolo 7.a Idem.... 
E.ir/qa* Idem.... 
P«ñ i r ro ia4* ¡dsm.. . . 
D i l a . a Manaala3*. ú t m . . . . 
Sanjg ié Hierro... 
Amp. a Qircla 3.* Hulla... 
S J H Abelardo. Idem... 
Blanca... Hietio.. 
Nira. Sra. del Carmen..... Idem... 
San Rafael Idem... 
Nicanor... Hulla... 
1. » Amp. a Manolo . . . . Idam... 
2. * ídem a Idem Idem... 
Buenoi Amigo» n.* 1. idam... 
ídem a Idem n.*2 Idem... 
BU n Venida Hierro.. 
Uencarnecida Hala.. . 




Amp.aLaar» . idam... 
SanJo iéS . " Hierro. 
D«la. aTeraia Hulla. 
Díla. aSsra Idem.., 
R - U * \ Idem.. 
A,f J Hierro. 
Beta. . . . Idem.. 
Casilda 2 *. Huíla.. 
Bublna Idem.. 
tes Do»Primo» Idem.. 
¿ • A u p . aNiotralldadS*. Idem.. 





Pov «t ácueo Idem.. 




Le Peor Idem. 
Ln P.orlda Hierro. 
Con iúe lo . . . . . Hulla 
Ttt.TilnaclO.i Idem, 
I B J I .rmlno Hierro. 
Amp. a Aldegindl 2.* Hulla. 
ü t t d . a Jo«éParmndax . . . . Idem. 





































































































































































D. Timoteo Fernández Alwrez 
Sociedad Fellú y San Pedro 
D . Bonifacio Miíünda 
O. Bilblno Prieto 
D . Nicanor Lópta 
O. Fortunato Vaigaj Zamura 
U. Mñrtln i s la Meta 
O . Agustín ÜKCtu Carb, jo 
¡ O . Finando Meriro Vlllarlr.o 
Ü. Lsureanu li'.was Pozo 
O. Afredo Z- retía Caatrlllo 
O. A'berto Blanco A onio 
U . Valeriano Fo nAndez Rabanal... 
Ü. Manuel Garda Lorenzma — . 
D Jj»é du Ssgarmlnsga.... • 
D . Bwiisrao Ciarcli 
¡ O . Pedro Gjmaz 
!ldem 
iO. Bar tole mé González 
ÍD. Ituac A oneo González 
D . Luit Rltgo Vá gimo 
D . R miro Uabilanai 
ü . AVJllno Mér.Oez 
liUm 
líom 
iü. A bsrto Blanco 
Idem 
O. DlonUlo González 
Sdad. Minas y Ferrocarril de U trilla 
O. Bartolomé González Gutiérrez. 
O RalaetB-rguefto 
Sociedad Ettebün Matanzo y C.*... 
K«a¡ C * Atturlana de Mina» 
O . Jo téGarda Panizo 
O . Felipe Ramón González 
D. Rafael Gunzález Llórente 
Idem 
Idem < 
O . Joié Garda Panizo 
Sdad. Mlnaa y Ferrocarril de Utrllla 
ídem •• 
[D. Antonio Allende S í n c t n z . . . 
ídem 
P . Santiago Gutiérrez AlVartz. 
ü . Manuel Cébalo Fernández., 
ID. Juan de la Torra Mereyo.. . . 
Iü. Vicente Crecente González. 
ú . Pedro G ó m e z . . . 
¡la-.ra 
lu . Joaé Vareta Fernández 
R M I O * Aatnrlana de Mina»., 
u Manual Qulftone» Armeito. 
i-íin.. 
.ü RJ¿elAlVatezGonzález . . . 
l u . Oonifado Rodríguez Riego. • 
Idem 
ID. Rafael A varcz González . . . 
I D . André» Fidalgo de la Mata.. 
Iü. Fabián A'.Vártz Robla 
,0. Aberto Blarxo Alonw 
[ D . RJael Muflaz Htrrrero 
O. Genaro Fernández 
D. Joaquín Fernando Valle 
Ildem 
|D. Aurelio Infante 
p . Genaro Fornándtz 
Idem 
Sdad. Mr." Slderúrg ca de Ponf errada 
Idem 
Idem 
O. Francisco Blanco 
D. Bonifacio Roiírlgaíz Riego 
O. Bmlíio MsrilniZ Montea 
D . Vicente Crecente Qonzüsz 
Re») C * Ailurlana de Minai 
D. Salvador CánoVa» Csrvantet.... 
D . José Vázquez Rodrigaez 
Idem 
ID. Ricardo Panero 










L ? 6 n 
A'var« 
Sta. Marinada Flgsredo 






























S Andréi de la» Puente» 
Cabosllea de Abajo 































S-Contlnwddii • to •*ctóii «I B o w r t í O n o A i . d . I . provlwl. te U t a , cor«p<míleiit. «I d l i 9 4* novlembrt de 1 9 » . 
1 8 
2802 B^ntbibre P-orillea 2.» 
2803 Fibaro • Baldomera 
8804 Serado ,FflMa 
2805 tírm ¡Caibolo 
2808] Icsm ISara.. 
V&niti.im P s n e d ó n . . . . . . . . 
8808'W-ai Na Val» nada.... 
2810,F.'go*o [Antonio. . . . . . . . 
28! IU-J- ;:¡ ¡Comp. a Antonio 
23!2i¡d:n). . . . 
28I5;B .mbitr» . 
28!4'.i!-ni 




2 8 2 1 
2822 
2823 
2 8 2 4 
2 8 2 5 
2 8 2 6 
2 8 2 8 
2828 
2 8 3 Ü 
'¿851 
2 8 3 2 
2 3 3 3 
2834 
2 8 3 5 
2 8 3 6 
2857 












á - i i a 
BucadeHuérgano. 





























S m Emiliano.... 
:dem 
AlVaret 

















_ _ Pawoia d«l Ray . 
2873 Soto y Amlo 
2874 Paároía ds! R;y. . 
2875 V.ildiltflueroa • • • 
2877,5 m Emiliano... . 
2878 AiVírti 







2 8 8 7 
2 8 8 8 
2 8 8 » 
2 3 9 0 
2 S 9 1 
2 8 0 2 
Yllleg'tdn.. 
i .) R .ba . . . 
A Varsi 
Uármenaa • • 
. H u m o . . 
¡ Síi'amón.. 
i (.'¡¡rrecera 
i C i t m t n t * 
R o i U z m o . 
I A u.jrf.s. •. 
2893!R'.ncja... 
í;394ÍA:V3r€i.... 











1. a Dsla. a Agmtln 
2. * Idem a ld«m 
Molinero 
SHta 
Aup. a Recuperada 
Fl:0 
Dila. a Abandonada 
Descuido a Teja 9.* 
Mora... 
Carmen,. 
Dila. a Qulrlnlta 
Plácida 2.* 
Marletlna 









Dita, a tru. 
0>(a. aBat 
Dtd . 2.* a Lau 












I .* Dila. « Qulllermo 
I .* Oiia. a La Rsicalada.. 












Magdalena • • 
Pítrlta • 




Evi ta . . 








D.-h s Ltsitad 
Santa Bárbara n." 2 
Plchlifcl 
Pónchito 






















































Idem.-. . . 
Hierro.... 
Hall 










Idem.. . . 
Idem... . 





Hu ía , . . . 
Idem.. . . 
Idem... • 











Idtm.. • . 
























































































800 D. Antonio A'Varez Vegi Loiada 
48 D. Segundo García Garda Madrid 
536 O. Angsl Alvarez León 
120 Idem Idem 
420 Idem Idam 
252 Idem Idem 
180 Idem Idem 
64 O Barnúrdo Zaplco Idem 
316 Idem Idem 
36 O. Albarto Blanco Alomo AlVare* 
96 D. Vicenta Crecente González León 
120 'dem Idem 
1.440 O . Pedro G3m;z Idem 
2 56 Sociedad Haltera de Orzonaga Bilbao 
4 Idem Idem 
60 O. Gregorio Domingo Alomo Boca de Huérgino 
112 D. Felipa de Ogulza G<ray Abanto (Vizcaya) 
300 O. Emtterlo Diez Soto de Valderraeda 
48 O . Poilpe de Ogulzi Qiray Abanto (Vizcaya) 
29 04 O- A bario B anco. • A'Var i 
272 Socleiad Hu leras del E>la Madrid 
120 D. lildoro Diez P*rnándaz Pardabé 
3C11 O Antonio Díaz Balleiteroi León 
I 92 Sdad. Celemín, Brugoiy G i m t z . . . Idem 
56 D. Manuel Bunlio Jimeno Idem 
16 O. Gabriel Reytro Garda Clitlerna 
18 80 O. Domingo Esparza. B) bao 
84 O. Vlcjnte Crecente. León 
64 Idem Idem 
20 D Juan Gutiérrez Taicón Avladoi 
48 O. Pranclaco Elorduy Mungla 
36 D. Rafael OrdoAezSuárez. Genlc 
100 D. A ejandro Pitón 
604 O- Vicente Crecente. 
24 O , Banlto A r l l g a i . . . . . . 
25 20 D. Domingo de Esparza 
15 28 Idem 
36 76 Idem 
3 flo Idem 
44 D, Pran .lico B anco 
80 D. Cecilio Garcfa Vergara. . . . . . . 
116 D. Manuel Qulrói Caiva 
64 Idem. . . ^ • • • • . • * . . 
80 ideni 
336 ( d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
108 O . E.iaa Q Lorenzana. 
140 Idem 
224 O . Agmtln Femándt z Diez 
360 O . Vicente Crecente . . . . . . . . . . . . 
64 O . Urbano Bggamberger . . . . . . . . 
3 48 Idem 
10 Idem 
72 D. Pedro Tiuie Ballet 
48 1>. Baibíno Prieto. 
744 O , Lula Camhiley Cleve. . . . . . 
188 D - Pranclaco Berciano Ramoi . . . . 
72 D. Vicente Crecente 
276 Sociedad Peild y San Pedro.... . . 
84 D. Pablo de Lera Sierra 
56 D. Juan Sadla Fernández 
20 D. Antonio Rodríguez 
210 D. Pollcarpo Her r t ro 
344 ü Eduardo Ramot 
80 O . Mailano Garda Jove 
200 L>- Creacencio Mendoza Coumera 
60 D. León González Juan 
33 D. Angel AlVarez 
1.728 O . Benjimtn Calleja 
04 D. Baibino P r i e t o . . . . . . . . . . . . ; . . 
180 O . Antonio Garre Rts 
225 Idem.. ' 
4.800 O . Manual d¡sl Vjüe Dfaz 
398 Idem 
I t2 D. Félix Rodríguez 
24 O . Nicanor Miranía 
318 O - Fabián Crlstino Buba) 
632 iD. Manuel del Valle D í a z . . . . . . . . 
¡6 D. Cecilio Gurda Vergara 
28 D. L;ón González Joan 
30 24 Sdad. Hurtado, González Torregroia 
1.320 u- Joié de Seg rirlntg i 
148 O . Pedro Lula de Blóla Eipino 
164 Ijem 
690 O . José a* Sag irmlncga 
340 O. Ced ió Gírela Vergara..., 





























Barrio de las Olla* 
León 
































































A Í V U M 























Brazuelo. • • 
CaiUlllo da Cabf ara. 
Idam 




B a r j a . . . . . . 






Vl l lab l lno . . . . . . . . . . 
Congoiio... 
Páramo d a l S I I . . . . . . 
VlilagiMa • 

















2954 La R.b:« 
2955!Matallaaa..... 
2958'Páramo dal SO. 
2957;ldam 
2958 Torano . . . . . . . 
2959 La firclna 
2960 A ! araa 
2961 Santa Colomba 
2962 Vliltb I D O 
























1. " Difa.aLaBtcoodJda... 
Amp. a Burdo 
2. a Anta, a Burán 
Perdiz Pardilla 
Dita, o La Angallta 
Idam a Nautraiidad 
Launaw 
DtU. a SjberoS 
Mama Manolo3.*. 
Mantilla.. 
L i Perdida 









MI Vl.lta , 
R»t Iduo , 
Ratlduo 2.° 
Aira B tila , 
Olla. aJoséFartiindaz 
Otla. a Vaneroan.*2 
Idam a Idam n.01 
Oí la. a La Sorda 






D;fj. a Vanaroa n.* 3 . . . . 
2* Dtla. a LaEicondtda.. 
Olla, a Balbnana 
ídem a Si lla 







miaenl q aa 








































Caitrlilo de Cabrera 
Torano 
Cattrlllo da Cabrera.. 
Idem 
Ornela 




298S Soto t Añilo. 
Torano. 
Dila. a Qulllarmo.. 




;;ará3.* . . . . 
;¡ara2.» 
Qjida 
Dila. a Sil 
Batenguala 
O.Vidaáa 








2.* Amp. a MI Chala.. 
Amp. a MI Chata 





























































































































































































































O. Claudio Qsllítfo Marlfti . . . . 
O. lanado Catiro Ordoütz 
O. Vicenta Cituo Rodríguez . . 
D.JjjédeZ-iba'uy Uflba 
O. Snrique Q}ia:Vtz Fuente*.. 
O. Eugenio Dltz Diez 
O. José González del Puerto... 
D. Qjrgonlo forre Sevilla 
O Enrique Muñoz Q-:rcla 
Idem 
Idim 
O. Ba'domero G I ; C I J Sierra.. . 
O. Po:lc»rpo Herrero.. 
Idam 
O. Gregorio D .minguez Alomo 
D. Antonio de Uilsrte 
p . Alberto Blanco Atonto 
¡D. Laureano Marayo 
[Sociedad H illera da Snbaro.... 
Sdad. Mina» y Ferrocarril deUtrilla. 
!0. Marluno Alonso Vdzquez 
O. S'gando Qjrcfay Garda 
O. G«naro Fernández Ceba 
D. Lcli Láp z Ofaz 
ü . Birnardo Orcjat 
D, Gañoro Fernández Cabo 
Sxledid Hu lera Oette de Sebero.. 
O. Pedro Fernández Vidal 
O. J-cinto Catado Dltz 
O. Üeiárao Lobato Rodríguez 
O. Vícsnta Marayo Garrote 
O. J jté Lobato Rodríguez 
O. Vicente Crecente González 
idem 
O. Agiutln Martínez Rodríguez 
O. Joté Vázquez Rodilgsez 
D. Lamberto Benito dei Valla 
Idem 
D. Halarlo Alomo Rodríguez 
Idtm 
D. Julio Rico 
D Vicente Crecente 
D. AVallno Méndez Mittínez 
O. Nicanor Ldpez Fernández 
O. Eittbjn Matanzo 
O. Lamberto Baulto dal Valla 
O. Baldomato Gírela Sierra 
O. Urbano Eggembcrger 
0 Jjflán Monjln 
L> Uarnardo Zaplco 
l>. Manuel MontaVet Martínez 
1 km 
O . iisac Alonao González 
O Rafael BurgueDo Garrido 
O . AVallno Méndez Matltnez 
O. Leonardo Garda 
O. Urbano Eggambarger 
O. Jatút Manl.iaz Martínez 
Sdad. Mlnat y Ferrocarril de Utrilla. 
O. Pedro Pardo Rublo 
O. J M I Í I Alomo da la Riva 
O. Vicente Crecente 
Idam 
O. Segundo Gwda Garda 
O. Pedro Gimez Prieto 
D. Bernardo Zaplco 
idem • 
D. Alvaro López 
Sdad. MinatyFerrocarrildeUtrilla 
O. Dlonlalo Ganzilez Miranda 
D. Leopoldo de Mita Catado 
O. Miguel Diez G. Canteco 
D. Laopoldo de Mata Catado 
Idem 
D. Fernando Conde Domínguez. • . 
O. Pedro Pardo Rublo 
Idem 
D. Valeriano Suirez Rabanal 





Pola de Gorddn 
Bamblbre 

































































Santa Maila (Oviedo) 
León 
1 » -ConUnuidón i la •Hcltfn al B O L B T I N O n c u L da la provincia da León, coretpendiente al día 9 de noviembre da 1 9 8 1 . 
S9f» Fo!goio 
8991 Veákmláa 
29Í2 V«a'tl» Valcarce 
SMt Tor«no 
MMPo'goto 
29*5 Idem , 







3005 Páramo d»l Sil 




SOOt Páramo M SU 
SOCgCaibnodtCabnra 
J«I0 San EmlilMO 
3011 Páramo dtl SU 
3012 Vlllnbllno 
SülS.Páramo d»l SU 
SOMlllam 
3015¡Fülgoio 
3018 Páramo M SU 














3032 Por fwrada 
3033 San Emiliano 
3054 AlVaiei 
3035 San Emiliano.. . . . 
8038 Fabsro 




3341 San Emiliano 
3842 VaidfitgMro»... . 
3043 VUlibJao 
8047 Fabaro 






MB5 Poní* rada 
3 0 » M«m 
8057 Fotywo i . 



















3080 La Vcclll 
3081 Páramo dal S U . . . . 
SCSÍVIllablno 
3086 Idam 






















Otta. a Tr io l . . . . . 
5.* Amp!. a Mí Chata... 
Ü»la. a P«narroaa 2* 
Aracell 



















Bai domara 2.*. 
P<flirrosa 5 * 
Ei Cerco 
Nicanor 2.» 










2. * Comp. a Antonio 
Couthlla 
Laoneia 
3. * Tomatita 
'Manolos.0 
Malla 
2.° tmlllo Lula 
Bl Tttnel 
Amp.a |Mto . . . 
Acacia 















Una M i l •• 
Díla. a Ponfatrada n.» 19 


























































































































































































































































O. Angel Alvartz. 
O. AvellnoMéndez.. . . . 
O. Lucaa Fernández 
D. Pedro Q i m t t Prieto 
O. Julián de Paz Gadoi 
ídem 
O. Sergio Fernández del Caillllo.. 
Idem... 
O. Felipe Pereda Mler 
O. Pedro Stgtira Moráit 
Suceaorea de T. Fierro e H joi. • . . 
ídem 
O. Availno Méndez . . . . . 
O. Rafael AlVarez 
O. M nuelDlez 
O. Manuel Garda Lorenzana 
O. Juan de la Torre 
D. DanielFiórez. . . . . 
D. Ifaac Atomo 
O. Leopoldo de Mata 
P . Mariano Garda 
O. Rafael Buigntto 
O. Olonitlo Qunzález 
O. Pedro Pardo Rublo 
O. Santoa Martínez Gírela 
O. Pedro Rodríguez Llamazaret.. 
p . Santoa MarunazQercla 
D. Biiat G Lorenzana 
D. Manuel Díaz y Dial 
O. Sdlornino da Achlcarro 
O. Julián Moiln 
O. frleiforo Qtfda San Pedro •• 
Idem.... 
D. Pedro Gómez Prieto.. 
Leopoldo de Mata Catado. • 
Genaro Fernández Ctba 
idem 
D. Manual Díaz Díaz 
Sindicato de Eitudloi Hulleroa. 
Idem.;. . . . . 
O. Ramiro GsWiane». 
Maximino Braumer 
p . Manuel Díaz. 
U. Herminio Rodrigues 
p.Manuel Diez y Uiez. . . . . . . . 
O. Baldomcro Aballa Rodríguez.. 
D. Rnhel Buigueflo Garrido 
O. Uibano Eggtmbtrgar 
P . Joié Qirclu Panizo 
D.MaMieIDLzyOlax 
p Bdoafdo Ramoa*. 
Isdsd. Mihai y Ferrocanli de Utrillá 
O, Segundo Uarcfa 
O. Joee Farnandaz González. . . . . 
D. Ubano Egg.mDeigar 
(Sindicato de Bitudloa Hulleroa-•• 
p . Pran.Uco A'onw 
!ldem.... 
O. Bernardo Z-pico 
Pedro Aloneo 
m.; 
O. Victorino Luengo Prieto 
O. R.fjei A varez Gonrtlez 
. Nicanor López Fernández. . . . 
O. Bernardo Z jplco y Menéales. 
D. Qenaro Fernandas Cabo 
O. BiUban Bit gilrr» 
i). Maximino Bieumer 
O. Bernardo Zapico Menéndi S . . . 
O. Fernando Merino VUlarlno. • • • 
p . Antonio Aionto LOpes 
O. Mariano A.Varez Acebedo 
O. U.biiio Eggamberger 









































U. R . t M A vares Gonzáles 
D. Conetantiso Talo Garda 
D. Laureano Merejo • • 
áiudlcato de Eítullui nulltro» . . • 
ídem 
O. liase ValdMtábtno Merino...-
Sindicato Bsludloa Hulleroa 
j . R J * U Aiv<irez Qonziles 
O. Genaro Pemández Ubo . 
D. D.onlilo González Miranda... 
































Lo Ribera de Polgoeo 
Bilbao 
Idam 
Itero Seco (Patencia) 
Bilbao , „ , 






















en %iie radica U mina 










Bamblbra • • • • 
Fo'gsto 


















3112l£Hina. . . . 
5114Bemblbrt . 
s i i s igmiu . . 
5118Matsií,-,na. 
3117 PiiciiteOomirgoFiórcz 
3118 Igüifta . . . . 





3(24 Btiiuza ••• 
3125 Idem 
3126l8ütna 
3127 Páramo del Sil 
3¡28 Fogoso . ' . . . . . . . . . . 
3129 Mataílana.... 
3131 Pola d s O o r d ó n . . . . 
3131 Mataüana.. 
5i3'<! PoladeQordóa . . . . 





5138 Rodlcz uto... 
3139 MUm 
3140 Matallann.. 
314! Paiadí Q o r d ó n . . . . 
'5142 üongo»lo. . i . 
'5143 Sobrado'^... 
3144 IgUif la . . . . . 




































el tipo del 
canon 
Super/icie 









Ot l i . a Amalla 
Para — ; , 




Dala, s L i Morena . . 




¡guacia 2 » 
Ba b.na Mala 
Araüfsll 




O.la. a Vlctorina 1.*. 












2. a Sofía . . . 
3. " Idem 
Ffanclico 1.a....... 
Osla, a Mf Clwtj 









Ueígroclada . . . . . . 
Carolina 
Rjperto 
Dala, a Daniel 
Segando 
Mi Mirla, olraViz . . . . . . 
Bilongo 
Ccnsolacldn 







2." Diia. a Recompema- < 





Hlerroi del Bletzo n.a 1 • 


































M t i n . . . . 
¡dsm. . . . 
l i l . m . . . . 
l í a i n . . . . 
l i i i n . . . . 
idí n i , . . . 
id ín i . . . . 
Hcm. . . . 
HisríO... 
Halo. . . . 
l í e tn . . . . 
Idem... . 
Idsin.... 
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D. R.mó.i Pallarés Bstfín . . . 
D, Ju m Ma mií Riyaro 
O. Juan Qutlárrez 
O. Eugmlo Di'-z DI-z 
ü . AiitOiilaóa P.iz 
D. Bmlilo G i.-izá'vz Aiefljlo . 
O. D.,V.i Di z Vuelta 
O. M siiaa; Fiíia'g j 
l ü m 
O. Avgíi Alv.jrcz 
D. Amonio Alvsrez Vegi 
D. Sabjatlán Sllváti Moreno . 
D. Miguel O.tz Q. Camsco. 
ü . Agustín Fsniíndtz 
D. Angel A'Varez 
D. AVU.no Méndez 
D, Sabino Pristo 
D, Nicanor Miranda 
O. Fa.Ipi Pirado 
i ) , Ai.'gtzA vsrez 
Idem 
i). Lor&izo Miictas 
ü . B-.r.'i^rdo G-.rcIa 
'SJad. H.iiisra de Orzonagt. 
ID. Germán Arlas Durán 
Vecindad 
8 
Afigj! A Vnraz. 
L>. Joié Antonio Díaz Fernández . . 
D. Antonio Garclj Trabailllo 
D. Beüjamln Calleja • 
Biibiuo Prieto 
D. Angui Mtsión Címbranos . . . . . . . 
Angsl Arríela 
D. Pascual Cabezas 
Ú. Indalecio Flecha 
O. Jacinto Garda Carbajj 
Bsrnardo Zaplco 
D. Ssnén Arlas 
D. Francisco Flda'go 
D. Pádro Pardo 
D. Ju.láa de Paz Godos 
Z jilo Tarro de la Fnente 
D. Miguel Zaera 
D.Pedro Pardo . . . . . . 
O. José da Sjgarmlnagj 
Sdad, Celemín, Brujos y Gómez. . 
O. Gablno Tascó» Gúnza ez 
D. Car os Romsro Glmsnez 
D. Pedro Pardo Rubio 
D. GsrVailo Silva Panizo 
D. Antonio G irreRet 
Idem 
Sdad. Hullera de Orzonaga 
d m Idem de Pola de Gorddn 
O. Vicente Alvartz Marqués 
D. Julián Mojfn 
D. Felipa Paredo Mler 
D. Vicente Miranda 
D. Nicanor Miranda 
D. José Longuelra 
D. Benjamín Calleja , 
D. Angul AlVarez 
D. Pedro Fernández 
D. José de Sagarmlnaga 
Sdad. Hullera* deOrzonuga 
Idem 
D. José Loügueira 
Idem 
D. Benjamín Calleja. 
Idem 
D. Leandro Saárez González 
Idem 
D. Julián Mojh 
D. Carlos Romero Glmeno 
D. Florentino Vlíluela Castañda . . 
D. Gsnaro Fsrnández Gstlno•••• 
Idem 


































S. Migue! de las DneDas 
Brefluelas 
Vlílaturlel 














































































PAramo dtl SU.. 
Gi rucado 


















































3 » 1 
3252 
































Páramo de! S I 
I ' i Blanca 
Oran Sapo 2 ° 
Emilia 
Lula i . " 
Luna •• 
4.* Amp. a M( Chita 
Ñifla 
Qalilsrmlna 
Hlerroi dal Bfarzo n.0 8 . . 
Po!i»a 
2. a Dila. a Psflwrosa 4.a. • 
San Prancltco 
Osla, a Rosita 




0 . 1.. aRstalIn 
San Antonio 
Aumanto a El Cerco 
3. a Ot(a. a Giilllermo 
4. a Idem a Mam • 
Aumanto a Qalllermo 
Poca Cota 
1. a Difa. a Pllarlca 




Dsla. a Sorpreia 



















Ancl*nt Médulas n 0 1 . . . 
2.a Dtla. a Coliln 
Salvación 
S i ta B.0 3 
Euer Smforlana 6.a 
1.a Dila. a J j i é 
L i Llila 
Fianclica 
Sin Rtfiel 




Hulla. . . . 
Hierro.... 




Hul la . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 




Id* t i . . . . 
I d i m . . . . 
Hlarro... 

















Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idam.... 
Plomo.. 
Hul la . . . 
Idem... . 











Hl t r ro . . . . 
Halla 


























































































































D. Bernardo QSmaz 
D. Manuel del Valla Díaz 
D. S nforlano Cerezales 
D. Lul i Miguel Minzano 
D. Ave'lno Méndez 
D. Pedro Pardo 
D. B albino Rodríguez 
D. Carlos Romero Gtmtno 
D. Leandro Sadrez González 
D. Anga! AlVaraz 
D. R.fael Burgaeflo 
D. CecMo Gírela Ver gira 
D. Bernardo Fernández Cobo 
Slad. Q rcla y Fernández 
D. José M.a Marches! 
D. Aberto Blanco 
D. U baño Eggembsrger 
D. Dionisio Goflzdltz 
D. J o : é d e Sagsrmlnaga 




D. A fredo Alonso Tascdn 
D. Urbano Eggimbergtr 
Idem 
D. BmlfloAlVaraz 
D. Luis López Rtgjera 
D. Damlin Madroño 
D. A buto Blanco 
Idem 
D. Guillermo Jolls 
D. JJ»4 Fernández 
D. EliieoRibanal. . . 
D. Ganara Firnándaz Cabo 




D. Claudio Ga lego 
D. G is ar José Perbe g m 
D. A tredo A'onso T a s c ó n . . . . . . . . . 
D. Minuel Diez 
D. José Longuelra 
Idem 
D. A'Varo López 
D. Mariano G ircla JoVa 
D. Ricardo Taicón 
Sdad. Douré WúvJg Corporatlón Ltd. 
Idem 
Sdad. A-glc-H spane 
D Julián de Paz 
Julián Moj i l 
R m i n Camilo González 
Claudio Giliego 
Mi iue l Gírela 
Riíiel Or jat 
D. Claudio G tilrgo. 



























































Lo que a; hsc» púb ico pr.r !a pmenU, de conf jrmldáú u lo dispuesto en la R»il ord*n de 24 de septiembre de 1912, • fin de que llrgne a conocí- : 
miento d» lo» Inlereiado»; a quienes se prevlsns que toda mina qne en l . " de enero próximo apar«z:i en descubierto, será, sin otro trámite, caducada f 
per ministerio de la Ley. , , „ ^ , _ _ , , , í 
León 28 de octubre de 1921.—SI Administrador de Contribuciones, Qjspar Bileilola, ¡ 
Imprenta de la Diputación rrovlndal 
